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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Es claro que poco o nada es lo que sabemos de la historia y de las culturas que pisaron este 
suelo que llamamos hogar, casa o patria, pues no hemos ocupado de aprender y reproducir 
un sin número de conocimientos académicos muy prácticos para la “vida organizada” que 
cada día va más deprisa, pues pareciera que la tierra ya no rotara a24 horas por día sobre su 
eje, sino que cada vez pareciese que fuese más rápido. Vemos como los institutos, colegios 
y universidades forman sujetos que en teoría deberían poseer el mínimo de conocimientos, 
tanto para el mundo de lo útil, como para el de la vida practica  y al hablar de la vida 
práctica no me refiero a la del uso especializado de las tecnologías o al instrumentalismo 
humano, sino al de la existencia consciente del hecho de que existo como ser y no como 
instrumento. 
 
Somos hijos de una cultura que tiene un pasado rico en historia, costumbres y además con 
una cosmogonía propia alejada en sus inicios del yugo católico, pero que con el pasar del 
tiempo como muchas otras culturas fueron imbuidas y relegadas a un segundo plano por el 
judeocristianismo. Las presentes líneas de éste trabajo muestra un marco global de como 
formaron parte en sus inicios los rituales fruto de creencias propias, constituidas por un 
panteón de deidades que  direccionaban tanto la vida terrenal como la espiritual, alcanzando 
una plena armonía entre la vida social y el entorno salvaje agreste que les rodeaba. 
 
Entre sus costumbres nos tomamos la libertad de enfocarnos en una que al parecer causa 
mucho revuelo por sus implicaciones sociales, políticas, económicas, culturales, morales y 
religiosas,el tema a tratar es el de las drogas y sus diferentes representaciones culturales 
llevadas al campo de lacreación literaria y al igual que sus efectos que como una náyade  
puede potencializar la creación intelectual, pero que también puede causar innumerables 
sufrimientos, incluso extender su yugo de esclavitud y perpetuar toda una vida de dolor y 
en el peor de los casos, perecer bajo su influjo. 
 
Como se dijo en las primeras líneas de está introducción, el presente trabajo y el tema a 
tratar, son los estados alterados de la conciencia abordadosen un primer momento desde la 
cultura y en un segundo momento a partir de la creación literaria vista desde posturas más 
racionales, que permiten dar luces de como y que tipo de creación puede ser fruto del 
estado que para unos puede ser sublime y para otros repulsivo. 
 
En el tercer y último momento se intenta hacer un acercamiento a ciertas obras que 
muestran haber sido permeadas directamente por la musa psicotrópica, por su estilística y 
además,  por su trasfondo literario y científico, que de una u otra forma, pueden mostrar 
desde diferentes perspectivas, las disímiles caras prismáticas de la realidad que atañen a los 
docentes en su que hacer profesional, y lo que en un principio fue algo sacralizado ahora no 
es más que un problema que se ha transmutado de musa a demonia. 
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1. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA MICOLOGÍA 
 
 
 
1.1  LOS PREHELÉNICOS 
 
 
Al parecer, entre los griegos se corría la voz de que los hongos eran el alimento de los 
dioses, brōmatheōn, y se dice que Porfirio los llamo “nodrizas de los dioses”, 
theotropos,los griegos de la época clásica eran micófobos.  Me parece pertinente empezar 
éste estudio con de R. Gordon Wasson1 a quien le debemos mucho gracias a sus estudios de 
etnobotánica  y micología. Y dado  que las culturas clásicas a las que hacemos referencia en 
éste trabajo tienen una relación directa con la preparación y la ingestión de bebidas tales 
como kykeón∗ bebida utilizada en los rituales eleusinos en la Grecia clásica que permitió la 
conexión con las deidades y la apertura mental a otros cosmos individuales del ser.   
 
Empezando nuestro viaje nos situaremos en las llanuras rarianas, donde la espiga de trigo 
crece libremente y junto a ella un pequeño huésped que busca su alojamiento en diferentes 
clases de cereales como en el centeno, la cebada y una gran variedad de pastos silvestres 
como lo muestra la figura 1. El cornezuelo o mejor conocido por los científicos como 
claviceps purpurea,es un parásito cambiante, puesto que su composición química,no es 
uniforme y por lo tanto se presenta en razas químicas que varían entre sí, sobre todo por la 
composición de los  alcaloides que contienen. Los químicos definen los alcaloides como 
sustancias alcalinas que contienen nitrógeno y que representan los principios activos desde 
un punto de vista farmacológico de numerosas plantas, así ha sido postulado por numerosos 
investigadores que hacen parte de su vida el estudio de los alcaloides y los efectos que estos 
producen desde un punto de vista físico y químico.   
 
 
 
 
 
                                                           
1Robert  Gordon Wasson (22 de septiembre, 1898 – 23 de diciembre, 1986) era autor, investigador y banquero 
aficionado. En el curso de la investigación independiente, él hizo contribuciones al campo de etnobotánica y 
antropología. Varios de sus libros han sido publicados en ediciones ilustradas, limitadas y nunca  se han 
reimpreso.  
 
∗Bebida que tomaban los iniciados durante los misterios, para romper el ayuno. Esta bebida estaba compuesta, 
según diferentes recetas, de agua, un cereal como cebada, trigo o centeno, y hierbas, que podrían ser 
aromáticas, menta  o de otra naturaleza. En: HOFMANN, Albert; GORDON WASSON, Robert y RUCK, 
Carl A.P.  El camino de Eleusis.Fondo de Cultura Económica, México 1995, p. 72. 
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Figura1. Cornezuelo de centeno 
 
Fuente: Richard Evans Schultens. Et al. 2000 
 
Delclavicepspurpureaencontramos otros géneros que crecen en los pastos y cereales como 
el C. paspaliStev, C. nigricans Tul y C. glabra Landon, entre otras. El más importante de 
todos los tipos de cornezuelo es el del centeno,su aspecto es de cuerpo pardo violáceo que 
aparece en la espigas, y provoca la hipertrofia del grano, “En el folklore germano existía la 
creencia de que cuando el cereal ondulaba con el viento la madre de los granos (un 
demonio) pasaba por el campo; sus hijos eran los lobos del centeno (el cornezuelo)2” 
 
El cornezuelo como una rica fuente de alcaloides con aplicaciones farmacológicas, según la 
revisión de los resultados de las investigaciones medicas en los laboratorios de todo el 
mundo por Albert Hofmann∗, demuestran que más de treinta alcaloides han sido aislados 
                                                           
2Ibid., p. 37. 
 
∗Nació el 11 de enero de 1906 en Basilea, Suiza. Cursó estudios de química y se graduó en la Universidad de 
Zúrich en 1927. Su tesis doctoral fue sobre la quinina, describiendo por primera vez la estructura molecular de 
este compuesto. Trabajó para la compañía farmacéutica Sandoz, en la división de productos naturales. Fue 
allí, durante la investigación de los alcaloides del cornezuelo del centeno -un hongo parásito de las 
gramináceas-, que absorbió 'accidentalmente' una pequeña cantidad de LSD-25, el compuesto visionario más 
potente que ha sido descubierto hasta el momento. En internet. 
http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/8364/Albert%20Hofmann Fecha de consulta: Abril 
15 de 2010. 
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del cornezuelo,y cientos de modificaciones químicas de dichos alcaloides naturales han 
sido preparados e investigados.  
 
En 1937, nos comenta Hofmann que a partir del acido lisérgico natural, preparo la 
ergonovina, que por su composición química es la propalamida del acido lisérgico.El acido 
lisérgico es  el núcleo  común de la mayoría de los alcaloides del cornezuelo. Se extrae de 
cultivos especiales  y en la actualidad también sería posible prepararlos por síntesis total, es 
decir se obtiene de una sustancia química un compuesto químico que puede que no exista 
de forma natural por ejemplo el plástico o el acero que como productos químicos son el 
resultado de una síntesis química, uno de los derivados de la ergonovina, en parte sintético, 
fue la butanolamida del acido lisérgico, otro  derivado del acido lisérgico que fue 
sintetizado  con la intención de obtener un analéptico, es decir un agente con propiedades 
estimulantes de la respiración y de la circulación, fue la dietilamida del acido lisérgico. 
 
En 1943 el científico Albert Hofmann fue sujeto de pruebaa la alta potencia enteogénica  de 
la dietilamida del acido lisérgico que posteriormente fue conocida  como: LSD-25, y que 
retomaremos en paginas posteriores de éste estudio. Sin lugar a duda en el segundo milenio  
a .C. los antiguos griegos de la clásica  ciudad de Eleusis,  y en especial del culto sagrado 
tenían un conocimiento vasto acerca de la agricultura, la cebada, el trigo y de numerosas 
plantas medicinales, por ende de sus  componentes, no de una formula química precisa, 
pero sípudieron fácilmente haber descubierto el Clavicepspaspalique crecía como parásito 
en el pasto (Paspalumdistichum). Y es muy probable  que con   tal conocimiento, no fuera 
difícil creer, que los antiguos griegos pudieran obtener sin lugar a duda el enteógeno del 
hongo,que era utilizado por los hierofantes, sacerdotes que dirigían las ceremonias de 
iniciación en los misterios sagrados de Eleusis. Bajo la “antigua dispensación” que otorgan  
las deidades, guiaban  por  el sendero de la iniciación, el cual   no estaba abierto para 
cualquier griego o persona que tuviera algún conocimiento de los misterios; era únicamente 
para los pocos elegidos, algunos incautos podían buscar el sendero, pero únicamente los 
que eran guiados al Templo por los Hierofantes podían encontrar la entrada. Los discípulos 
que estaban preparados para la Iniciación eran llevados de la mano por los Hierofantes de 
los Misterios, y por medio de ceremonias que se realizaban en el Templo, se les llevaba a 
un estado de exaltación en el cual trascendía toda condición física.  
 
Alejándonos un poco de las estepas, y sintiendo el  soplo del viento por las llanuras rarianas 
que agitan el centeno y el trigo que alimenta la civilización griega, y de su peculiar huésped 
poseedor de secretos inmemoriales, nos acercamos a un templo antiquísimo y recordamos 
un canto homérico que versa de la siguiente manera: 
 
Pero entonces se abrió la tierra, de anchos caminos, en la llanura Nisia, y surgió el 
soberano Polidegmón, hijo famoso de Cronos, llevado por sus corceles inmortales. Y 
arrebatándola contra su voluntad en carro de oro, se la llevó mientras lloraba y gritaba 
con aguda voz, invocando a su padre Cronida altísimo y poderosísimo. Pero ninguno 
de los inmortales ni de los hombres mortales escuchó su voz, ni tampoco sus 
compañeras de hermosas muñecas [.] Contra su voluntad, por el consejo de Zeus, se la 
llevó su tío paterno con los caballos inmortales [.] Zeus, que amontona las nubes, se la 
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dio a Hades, su propio hermano, para que la llamara su floreciente esposa; y Hades, 
raptándola, se la llevó en su carro a la obscuridad tenebrosa, mientras ella profería 
recios gritos3. 
 
El mito en buen cristiano aunque de cristiano no tenga nada expone lo siguiente;  Perséfone 
hija de Deméter y del omnipotente Zeus, es raptada por Hades, hermano del Cronidas 
(Zeus), éste se ve atrapado por la hermosura de Perséfone y con la complicidad del 
Cronidas, rapta a su sobrina, quien se encontraba recolectando “flores” en Sicilia con unas 
ninfas. Hades decide emprender camino en su carro de oro hacia el inframundo, su madre 
Deméter  que no escucho los terribles gritos de su hija se lanza en una incansable búsqueda 
por la hija raptada, y fue tal su dolor que recorrió el mundo vivo dejando un llanto espeso 
por el camino y no viendo resultado a su dolor decidió en represalia contra los dioses 
olímpicos destruir la mortalidad conocida, y como consecuencia, los dioses no tendrían 
quien les erigiera templos y les ofrecieran tributo. Zeus en vista de lo acontecido decidió 
devolverle a Deméter su amada hija, y no estando con ello del todo complacido Hades 
decide darle a la que fue su esposa unos granos de granada, para que comiera durante su 
camino de regreso, y en efecto antes de salir del inframundo, Perséfone acosada por el 
hambre se come la granada, reafirmando con esto su vínculo con el inframundo, puesto 
que, quien come cualquier tipo de comida del inframundo jamás podrá salir de él, 
condenándola regresar. No muy agusto con la treta del dios de los muertos, Zeus 
diplomáticamente concilio  un acuerdo con Hades.  Perséfone debería pasar con él una 
parte del año, la cual podría interpretarse como el invierno en la tierra de los vivos, la 
estación en que la naturaleza duerme,y la otra en el mundo exterior lo que suele 
interpretarse como la primavera, que es cuando la diosa  regresa del inframundo para dar 
vida a la vegetación.  
 
Recordando éste antiquísimo mito unos cuantos siglos a posteriori se escuchó un diálogo en 
el Fedro de Platón que versa así∗:  
 
Fedro.- Dime, Sócrates, ¿no  fue por algún sitio de estos junto al Ilisodonde se cuenta 
que Bóreas arrebató a Orintía? 
 
Sócrates.- Sí que se cuenta.    
 
Fed.- Entonces, ¿fue por aquí? Grata, pues y límpida y diáfana parece la corriente del 
arroyuelo. Muy a propósito para que jugueteen, en ella, unas muchachas. 
 
Sóc.- No, no fue aquí sino dos o tres estadios más abajo. Por donde atravesamos para 
el templo de Agras. 
 
                                                           
3
 HOMERO. Himno homérico a Deméter.Traducción de Luis Segalá y Estalella. Obras completas, Barcelona: 
Montaner y Simón, 1927. vv. 6-19, 30-32, 79-81. 
 
∗GONZÁLEZ CELDRÁN, José. Hombres, dioses y hongos. Editorial Edaf, S.A. España, 2002. p. 132. 
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Fed.- No estaba muy seguro. Pero dime, por Zeus, ¿crees tú que todo ese mito es 
verdad? 
Sóc.- Si no me lo creyera, como hacen los sabios, no sería nada extraño. Diría, en ese 
caso, haciéndome el enterado, que en un golpe de viento Bóreas la precipito desde las 
rocas próximas, mientras jugaba con farmacia y que, habiendo muerto así, fue raptada, 
según se dice, por el Bóreas. Hay otra leyenda que afirma que fue en el Areópago, y 
que fue allí y no aquí donde la raptaron4. 
(Fedro, 229 b-c)        
Los jugueteos y las  risas  se escuchan cerca del rio Iliso, son las hermosas ninfas quienes 
acompañan a farmacia y Oritía que iluminan todo en cuanto  a su paso es tocado.La 
particularidad que representa éste dialogo a nuestro respecto es que podemos ver a dos 
personajes que hacen parte de la mitología griega y que es  retomados por uno de los mas 
celebres filósofos de la historia. Nos da pie para recalcar el hecho de que nuestras dos 
hermosas mujeres empezando por Oritía hija de Erecteo y Praxitea, reyes de Atenas,que 
negaron darle en matrimonio la doncella a Bóreas, Dios del frio viento del norte, y no 
estando de acuerdo éste  con la decisión de los padres decide raptarla. En el relato vemos 
que farmacia se encontraba con Oritía jugando, y es de vital importancia enmarcar que 
farmacia era una ninfa de Iliso a quien estaba consagrada una fuente sagrada de aguas 
medicinales, y como lo comenta Celdrán el nombre de la ninfa, Pharmákeia es el que, en la 
lengua griega destina en general al empleo de phármaka: que es el plural en nominativo, 
acusativo, vocativo del sustantivo neutro de phármakon que puede ser a la vez un veneno 
como una cura, pero por lo general su ingestión es de uso beneficioso. 
 
Encontramos a  Farmacia y a Oritía juntas en éste pasaje y vislumbramos que puesto la 
situación en la que son narradas, nos da,  por supuesto,  que son amigas,y si bien es 
sabidofarmacia era la personificación del valor  religioso  del conocimiento de las drogas, y 
dada la ubicación de su fuente mágica en las montañas, encontramos cierta relación en el 
mito, puesto que oros (montaña) y giein (sacrificar), tiene cierta relación, y a  nuestro 
respecto  que Oritía haya sido raptada por Bóreas y puesta en una cumbre de tracia, o en lo 
alto del areópago, y que farmacia ejemplifique la sabiduría de las plantas que crecen en las 
montañas, donde se supone que Oritía recolecta “flores”, es una coincidencia en harto 
grande para quien mire de forma un poco más rigurosa la mitología. Vemos claramente que 
existe  cierta relación en todo lo ancho de los dos mitos, puesto que  Pharmákeia patrona de 
las drogas, personificación religiosa y amiga de Oritía, quien fue raptada por el imponente 
Bóreas en lo alto del monte Iliso, al igual que Perséfone quien fue raptada por el soberano 
Polidegmón, ambas llevadas contra su voluntad y obligadas a desposarse en el 
inframundo,o en la lejanía del norte, y dado que,mientras Perséfone  pasa su ciclo 
estacional en el inframundo, en la tierra llega el  invierno, y quien secuestro a Oritía fue 
Bóreas Dios que trae los fríos vientos del norte en las estaciones invernales, de igual 
manera podemos seguir sacando similitudes como por ejemplo que Polidegmón sea el Dios 
del inframundo o de los muertos, y que por otra parte Bóreas haya tenido que matar a 
                                                           
4Ibid., p. 132  
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Oritíapara llevársela, en los dos casos vemos el descenso al inframundo y las posibles 
consecuencias en la tierra de los vivos. 
 
 
1.1.1 Himno homérico a Deméter.  Si bien en páginas anteriores narramos parte de la  
desventura  de Deméter ycómo fue secuestrada su prole, en éste apartado queremos  situar 
en el canto homérico,  la  llegada de Deméter a Eleusis. 
 
75
— ¡Hija de Rea, la de hermosa cabellera, soberana Deméter! Tú lo sabrás, pues te venero 
mucho y me apiado de ti al verte acongojada a causa de tu hija de hermosos tobillos, 
ninguno de los inmortales es culpable sino Zeus, que amontona las nubes, el cual se la dio a 
Hades, su propio hermano, para que la llamara su floreciente esposa; y Hades, raptándola, 
se la llevó en su carro a la oscuridad tenebrosa, mientras ella profería recios gritos. Pero, 
¡oh! diosa, cese tu gran llanto: ninguna precisión tienes de sentir sin motivo esa cólera 
insaciable, pues no es un yerno indigno de ti, ante los inmortales, tu propio hermano 
Aidoneo que sobre muchos impera y es de tu mismo linaje; a quien le cupo en suerte, 
cuando en un principio se efectuó la división en tres partes, ser señor de aquellos entre los 
cuales mora.  
 
88 
 Habiendo hablado así, gritó a los caballos; y éstos, con la increpación, arrastraron 
rápidamente el veloz carro con las alas extendidas a manera de aves; mientras a ella un 
pesar más terrible y más cruel le llegaba al alma. Irritada contra el Cronida, el de las 
sombrías nubes, desamparó el ágora de los dioses y el vasto Olimpo y se fue hacia las 
ciudades y los pingües cultivos de los hombres, afeando su figura durante mucho tiempo: 
ninguno de los hombres ni de las mujeres de profunda cintura la reconoció al contemplarla, 
hasta que llegó a la morada del belicoso Celeo, que entonces era rey de la perfumada 
Eleusis. Afligida en su corazón, sentóse cerca del camino, en el pozo Partenio, adonde iban 
por agua los ciudadanos, a la sombra, pues en su parte alta había brotado un frondoso olivo: 
semejaba una vieja nacida antaño que ya no es apta para dar a luz ni para gozar de los 
presentes de Afrodita, amante de las coronas, cuales son las mujeres que se dedican a criar 
los hijos de los reyes que administran justicia o tienen el cargo de despenseras de los 
palacios sonoros. Vieronla las hijas de Celeo Eleusínida que venían por agua, fácil de sacar, 
para llevarla en vasijas de bronce al palacio de su padre; eran cuatro, tales como dioses, en 
la flor de la juventud: Calídice, Clisídice, Demo la amable y Calítoe, la mayor de todas; y 
no la conocieron pues los dioses difícilmente se dejan ver de los mortales. Y acercándose a 
ella, le dijeron estas aladas palabras:  
 
113
 — ¿Quién y de dónde eres, anciana que naciste con los hombres de antaño?, ¿Por qué 
permaneces lejos de la ciudad y no te acercas a sus casas? Allí, en los umbríos palacios, hay 
mujeres tan viejas como tú y otras más jóvenes que te acogerán con palabras y acciones 
benévolas.  
 
118
 Así dijeron. Y la veneranda entre las diosas les respondió con estas palabras:  
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911
 — ¡Hijas amadas, cualesquiera que seáis de las débiles mujeres, salud! Yo os hablaré, 
que no es inconveniente revelaros la verdad a vosotras que venís a hablarme. Mi nombre es 
Doso, que tal fue el que me impuso mi venerada madre. Ahora he venido de Creta, sin que 
yo lo deseara, por el ancho dorso del mar; pues unos piratas se me llevaron fatal y 
violentamente, contra mi voluntad. Éstos, yendo en su nave veloz, aportaron a Tórico, 
donde las mujeres saltaron juntas a tierra, mientras ellos disponían la cena junto a las 
amarras del buque; pero mi ánimo no apetecía la agradable cena, y lanzándome 
secretamente por la oscura tierra, huí de mis soberbios señores para que no me vendieran —
¡a mí, que nada les había costado! — y se lucraran con el precio. De esta manera, errante, 
vine aquí; y no sé qué tierra es ésta, ni quiénes la habitan. A vosotras, todos los que poseen 
olímpicas mansiones os concedan alcanzar juveniles maridos y tener hijos cuales los desean 
los padres; pero, apiadaos de mí, doncellas, sedme benévolas, hijas amadas, hastaque entre 
en la casa de unos esposos para trabajar gustosamente por ellos, haciéndoles cuantas faenas 
son propias de una mujer anciana: podría llevar en brazos y criar con esmero un niño recién 
nacido, guardar la casa, aparejar el lecho de los señores en lo más recóndito de la sólida 
habitación, y enseñar labores a las mujeres.  
 
145
 Así habló la deidad. Y al momento le respondió Calídice, doncella libre aún y la más 
hermosa de las hijas de Celeo:  
 
147
 — ¡Ama! Lo que nos deparan los dioses hemos de sufrirlo necesariamente los humanos, 
aunque estemos afligidos; pues aquellos nos aventajan mucho en poder. Pero voy a 
informarte claramente de esas cosas y a nombrarte los varones en quienes reside aquí la 
honra del supremo mando; los cuales sobresalen en el pueblo y defienden las almenas de la 
ciudad con sus consejos y rectos fallos. Las esposas de todos éstos —del prudente 
Triptólemo, de Dioclo, de Polixeno, del irreprensible Eumolpo, de Dólico, y de nuestro 
esforzado padre— llevan el gobierno de sus moradas; y ninguna, en cuanto te vea, te alejará 
de su casa, menospreciando tu aspecto; sino que todas te admitirán, pues eres semejante a 
una diosa. Y, si quieres, aguarda, mientras nos llegamos a la morada de nuestro padre y 
referimos detalladamente todas estas cosas a nuestra madre Metanira, la de profunda 
cintura, por si acaso te manda que vayas a nuestra casa y no busques las de los demás. Pues 
le ha nacido en la vejez el último hijo muy deseado y recibido con júbilo, el cual se le cría 
en el palacio bien construido. Si lo criaras tú, y él llegara a la época de la pubertad, 
cualquiera de las débiles mujeres te envidiaría al verte tan grande recompensa te daría por 
la crianza.  
 
169
 Así dijo, y ella asintió con la cabeza. Las doncellas llenaron de agua las resplandecientes 
vasijas y se las llevaron ufanamente. Presto llegaron a la espaciosa morada de su padre y al 
momento contaron a su madre lo que habían visto y oído, y ésta les mandó que fueran 
enseguida a llamarla, ofreciéndole un inmenso salario. Como las ciervas o las becerras 
retozan por el prado en la estación primaveral, después de saciarse de forraje; así las 
doncellas, cogiéndose los pliegues de sus lindos velos, se lanzaron por el cóncavo camino 
de carros, y alrededor de sus hombros flotaban las cabelleras que parecían flores de azafrán. 
Hallaron a la gloriosa deidad cerca del camino, donde antes la dejaran; y acto continuo la 
condujeron a la grata mansión de su padre: ella seguía detrás, acongojada en su corazón y 
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cubierta desde la cabeza; y el cerúleo peplo ondulaba en torno de los ágiles pies de la diosa. 
Pronto llegaron a la morada de Celeo, alumno de Zeus, y penetraron en el pórtico donde la 
veneranda madre estaba sentada, cerca de la columna que sostenía el techo sólidamente 
construido, con el niño, su nuevo retoño, en el regazo. Las doncellas corrieron hacia su 
madre y la diosa transpuso con sus pies el umbral, rozó con su cabeza la viga del techo y 
llenó las puertas de un resplandor divino. El respeto, la admiración y el pálido temor se 
apoderaron de Metanira, que le cedió el asiento y la invitó a sentarse. Pero Deméter, que 
nos trae los frutos a su tiempo y nos hace espléndidos dones, no quiso sentarse en el vistoso 
sillón, sino que permaneció callada y con los bellos ojos hincados en tierra, hasta que 
Yambe, la de castos pensamientos, puso para ella una fuerte silla que cubrió con blanca 
pelleja. Habiéndose sentado allí, con sus manos se echó el velo: largo tiempo estuvo 
sentada en la silla, sin voz, afligida, sin dirigirse a nadie ni con palabras ni con acciones; y 
así, sin reírse y en ayunas de comida y de bebida, continuó sentada consumiéndose por la 
soledad de su hija de profunda cintura, hasta que Yambe, la de castos pensamientos, 
bromeando mucho, movió con sus chistes a la casta señora a sonreír, a reír y a tener alegre 
ánimo; por lo cual, en adelante, le fue siempre grata por sus modales. Entonces Metanira le 
presentó la copa que había llenado de dulce vino; pero ella la rehusó —alegando que no le 
era lícito tomar el rojo vino— y mandó que le diera para beber harina y agua mezcladas con 
poleo tierno. Aquélla preparó la mixtura y se la ofreció a la diosa, como ésta lo ordenara; y 
la muy venerable Deo, habiéndola aceptado de conformidad con el rito. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . (Laguna de 22 a 26 caracteres),y entre ellas Metanira, de profunda cintura, 
comenzó a decir:  
 
213
 — Salve, mujer, pues no creo que tus padres sean viles, sino nobles: el pudor y la gracia 
brillan en tusojos como si descendieras de reyes que administran justicia. Lo que nos 
deparan los dioses hemos de sufrirlo necesariamente los humanos, pues su yugo está sobre 
nuestro cuello. Ahora, puesto que has venido acá, tendrás cuanto tengo yo misma. Críame 
este niño que los inmortales me han dado tardía e inesperadamente, después de reiteradas 
súplicas. Si tú lo criaras y él llegara a la época de la pubertad, cualquiera de las débiles 
mujeres te envidiaría al verte: tan grande recompensa te daría por la crianza.  
 
224Respondió le a su vez Deméter, la de bella corona:  
 
225
— Salve también tú y mucho, oh mujer, y que los dioses te colmen de bienes. Gustosa 
recibiré tu hijo, como me lo mandas, y lo criaré; y espero que nunca lo dañará ningún 
sortilegio ni el hipotamno, por imprudencias del ama, pues conozco un antídoto mucho 
mejor que el hilótomo y sé un remedio excelente contra el funestísimo sortilegio.  
 
231
 Habiendo hablado así, cogió con sus manos inmortales al niño y se lo puso en el 
fragante seno; y la madre se alegró en su corazón. Así ella criaba en el palacio al hijo ilustre 
del prudente Celeo, Demofonte, a quien había dado a luz Metanira, la de bella cintura; y el 
niño crecía, semejante a un dios, sin comer pan ni mamar la leche de su madre. Deméter lo 
frotaba con ambrosía, cual si fuese hijo de una deidad, soplándolo suavemente y llevándolo 
en el seno; y por la noche lo ocultaba en el ardor del fuego, como un tizón, a escondidas de 
sus padres, para los cuales era gran maravilla que creciera tan floreciente y con un aspecto 
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tan parecido al de las deidades. Y así le hubiera librado de la vejez y de la muerte; pero, 
espiándola durante la noche, lo vio desde la cámara nupcial Metanira, la de hermosa 
cintura; la cual sollozó, se golpeó ambos muslos, temiendo por su hijo, y cometió una gran 
falta en su corazón, pues, lamentándose, dijo estas aladas palabras:  
 
248
 — ¡Hijo Demofonte! La forastera te esconde en un gran fuego, y me causa llanto y 
funestos pesares.  
 
250
 Así dijo gimiendo; y la oyó la divina entre las diosas. Irritada contra ella, Deméter, la de 
bella corona, sacó del fuego al niño amado, al que inesperadamente había dado a luz 
Metanira en el palacio, y con sus manos inmortales lo apartó de sí, dejándolo en el suelo. Y 
terriblemente enojada en su ánimo, dijo al mismo tiempo a Metanira, la de hermosa cintura:  
 
256
 — ¡Hombres ignorantes y sin juicio para prever el bien o el mal que el hado nos ha de 
traer! También tú, con tus imprudencias, has cometido una falta grandísima. Sépalo, pues, 
el agua implacable de la Estix, juramento de los dioses: hubiera librado de la muerte y de la 
vejez por todos los días a tu hijo amado, otorgándole imperecedero honor; y ahora ya no le 
será posible evitar la muerte y las Parcas. Mas el imperecedero honor le acompañará 
siempre, porque subió a mis rodillas y durmió en mis brazos. Cuando, transcurriendo los 
años, llegue a la edad madura, los hijos de los eleusinos trabarán mutuos combates y 
terribles luchas todos los días. Yo soy la venerada Deméter, que representa la mayor 
utilidad y alegría así para los inmortales como para los mortales. Mas, ea, lábreme todo el 
pueblo un gran templo con su altar al pie de la ciudad y de su alto muro, sobre el Calícoro, 
en la prominente colina; y yo, en persona, os enseñaré los misterios para que luego 
aplaquéis mi mente con santos sacrificios5. 
 
Partimos del hecho que Deméter,irritada con el Cronida decide abandonar el Olimpo y 
comienza deambular por toda la tierra como una mortal, hasta que llega al palacio del 
belicoso Celeo, rey de Eleusis, quien recibe a la diosa de muy buena gana, y donde la 
deidad por primera vez en mucho tiempo sonríe, gracias a Yambe, la de castos 
pensamientos que le juega bromas graciosas a la diosa.En el palacio es recibida también  
por Metanira, quien pone a su hijo al cuidado de la deidad, quien lo bendice con grandes 
dones, pero por su falta de fe ante la diosa, y quien  entra en preocupación por los métodos 
de crianza de la deidad, pone su descontento frente al rey, la diosa airada por lo sucedido 
condena a la mortalidad al niño, no sin darle también grandes dones, y manda a construir un 
gran templo con su altar al  pie de la ciudad y de su alto muro que se cierne sobre el pozo 
Calírocoro en la prominente colina, ella en persona será quien enseñe los misterios.  La 
unión entre los dioses  y el hombre se ve reflejada en el himno puesto que es la diosa quien 
enseña a sus hijos la forma de comunicarse con ella mediante el ritual.   
 
 
                                                           
5
 En internet http://es.scribd.com/doc/22490346/Homero-HimnosNota aclaratoria: Himnos homéricos vertidos 
directa y literalmente del griego  Traducción de J. Banqué  apartados  (75 al 256). Fecha de consulta, Mayo 6 
del 2010. 
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1.1.2. Grecia 
 
“Aristóteles dijo de los misterios eleusinos: 
Los iniciados debían sufrir, sentir, experimentar 
ciertas emociones y estados de ánimo; no estaban ahí para aprender nada”. 
 
R. Gordon Wasson6 
 
Dirigiendo nuestras miradas hacia las imponentes construcciones  hechas en piedra caliza y 
mármol, vemos como se elevan desafiantes  estas obras maestras, que representan toda una 
cultura griega, en ellas podemos ver sus santuarios hechos para honrar a los dioses, nos 
acercaremos a un templo en especial,  y es al de Dionisio, o Baco como lo llamaron  los 
romanos.  
 
Siguiendo los anales de la historia debemos tener cuidado de no confundir a las deidades 
pues ellas se nos muestran con una diversidad infinita de  génesis y  formas que trasmutan 
con el paso de los tiempos. Como era de esperarse Dionisios, no es la excepción a ésta 
regla, el Dios hombre tiene gran cantidad de personificaciones entre ellas: Zagreo, Osiris, 
Barbata, Líber, Flufluns entre otros,y para efectos prácticos en éste trabajo haremos énfasis 
en el Dionisios helénico y el romano,  puesto que es de vital importancia entender como fue 
desapareciendo el culto de unos de los Dioses más importante en la historia de la 
civilización griega.  
 
Bajos los muchos nombres que ya hemos mencionado debemos reconocer una de las 
representaciones míticas que sirve como punto de partida. Teniendo sus inicios en el 
Olimpo y adentrándonos en  el camino al inframundo, reconocemos a Dionisos- Zagreo 
hijo de Zeus, quien transformándose en serpiente bajó al inframundo y seduciendo a 
Perséfone le engendro un Dios (Dionisio), que a su vez sería en determinado momento su 
heredero, el niño siendo ocultado por su madre en el monte Parnaso, posteriormente lo 
entrego a los Curetes, y Apolo, para que le cuidaran y educaran. Hera no aguantando su 
desdicha por la traición de Zeus quien era su consorte,  decide enviar a los titanes quienes 
encontraron al infante jugando, estos por orden de Hera descuartizan al niño, seguido de un 
acto de canibalismo le cuecen y devoran dejando el corazón,que es rescatado por Atenea 
quiense lo entrega a Zeus, éste decide comérselo asimilando la esencia del Dios, y 
haciéndole renacer de nuevo en el cuerpo de Sémele∗. 
 
                                                           
6GORDON et al. Op. cit.,p.32. 
 
∗BERNABÉ, Alberto y CASADESÚS, Francesc (COORDS). Orfeo y la tradición Órfica. Un reencuentro, 
tomo II.Editorial Akal. España, 2008. p.  1356-1357. 
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Podemos rastrear en la gran biblioteca de las historia estos sucesos que sirven para 
desenredar el intrincado hilo de las mitologías,  en el apartado anterior  vimos como nuestro 
primer Dionisios, nació para dar pie a un  segundo Dionisios, que si bien ostenta el 
estandarte del dos veces nacido en la tradición griega, también nos devela como estos 
sucesos de muerte y renacimiento se hacen ver en el continuum ciclo natural.    
 
Proseguimos con el segundo nacimiento  a nuestro respecto, que versa de la forma 
siguiente: Dionisio hijo de Sémele y del omnipotente Zeus, quien fue nacido de la pierna de 
su padre en vista de que Hera jugándole un ardid  a Sémele la tienta a que vea a su amor 
prohibido en toda su magnificencia, y está cayendo en tan vil treta le pide a Zeus que se 
muestre en todo su esplendor, y siendo éste el Dios del rayo, se le presenta en su forma 
primigenia despidiendo toda su luz y sus potentes rayos, fulminado a su furtiva amada con 
un relámpago fatal. En vista de lo acontecido Zeus saca el fruto no nacido de su aventura 
del vientre de la hermosa Sémele, y le pide a Hermes que se lo cosa  en una pierna 
suyahasta que terminase de formarse el neonato, pasados nueve meses, el niño sale de su 
pierna, su padre preocupado por la salud del infante se lo entrega a  Hermes, quien a su vez 
lo entrego a Atamas rey de Orchómenos y a Ino, quienes posteriormente cayeron en la 
venganza de Hera, por ser cómplices de Zeus en la traición marital, y ésta con todo el peso 
de la venganza les maldijo con la locura. Zeus no viendo más caminos decide dejar Grecia 
y  entrega al niño a las ninfas, no sin antes convertirlo en cabrito para que Hera,así no le 
pudiese encontrar.  
 
Dionisio que no solo formaba parte de los misterios de la diosa Deméter y Perséfone,  sino 
también de la diosa Rea, según la teoría de Robert Graves7,quien  nos dice que es probable 
que en otro tiempo Dionisios   pudo haber sido el Dios del hongo, y la amanita muscariael 
ingrediente secreto que volvía furiosas sus ménades llevándolas a un estado parecido al de 
los berserker∗. Los devotos de Dionisio en un comienzo bebían cerveza rociada con hiedra 
amarilla,∗∗y dada las cualidades químicas  de ésta planta que pareciera tener un efecto que 
perturba la razón, como mejor no lo hizo saber   Dioscórides, en el siglo IV a. C.quien en 
sus largo catálogo de etnobotánica nos muestra una gran cantidad de plantas medicinales y 
otras de carácter psicoactivo, taxonómiso de forma rigurosa más de 600 plantas dilucidando 
sus componentes. Es muy factible que bajo los estados alterados de conciencia, en la que se 
encontraban los seguidores de éste Dios en su culto, se les serían revelados muchos de los 
secretos que guardaban los dioses a los mortales,y serían los mismos dioses  mediados por 
las musas quienes les mostrarían tan sin igual tesoro a sus adeptos. Debemos recordar que 
tanto las ménades como las musas hacían parte del séquito de nuestro Dios hombre y  es 
bien sabido que las musas eran las diosas inspiradoras de las artes, la música, la poesía la 
                                                           
7
 GRAVES, Robert. La comida de los centauros y otros ensayos. Alianza Editorial S. A. Madrid, España, 
1994.  p. 74. 
 
∗Guerreros vikingos semidesnudos que entraban en batalla bajo un estado casi epiléptico puesto que botaban 
espuma por la boca y su manera de lucha era tal que infundían un terrible respeto entre sus enemigos, parecía 
que habían sobrepasado las barreras del dolor en batalla. 
 
∗∗GRAVES. Op. cit., p.69 
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tragedia. Todas las anteriores se pueden ver reflejadas y combinadas en el teatro y según 
Leonard Shlain, que sustenta que todas estas bellas artes surgieron de los rituales 
dionisiacos. “Dionisio era el de la luna, de la noche, de la higuera, de la humedad, de la 
sexualidad inocente, de los estados alterados de conciencia y de la exaltación orgiástica de 
la danza y de la música.8” 
 
Si bien es sabido el culto a Dionisio está mediado en sus inicios  por rituales sangrientos, 
donde se bebe la sangre de sus víctimas descuartizadas, por los asistentes al culto, y donde 
la locura hace alarde en toda su expresión,donde lo bueno y lo malo se confunden bajo un 
translucido manto poco  maniqueo, y el goce sexual no tiene límites en bacanales eximias, 
tanto así que hacia finales del siglo VII a. C los tiranos de Atenas, Corinto y Sición 
legalizaron la adoración  para poder ejercer un control sobre las orgias.   
 
La festividades celebradas en Grecia ofrecidas a Dionisio tienen el nombre de las 
Ambrosias∗, que significa la comida de los dioses,  y como hemos dicho en apartados 
anteriores, la comida de los dioses para la cultura griega,  según barios teóricos, tiene  una 
estrecha relación con los hongos utilizados en  bebidas rituálicas, el caso es que estos 
hongos alteradores de la psique (ψυχή) humana, eran para esa cultura objeto de veneración, 
que no estaba destinada para todos, sino para algunos pocos elegidos, y bajo un estricto 
código secreto.  Se debe tener en cuenta, que si bien el culto a Dionisios en la antigua 
Grecia tuvo una significante aceptación por parte de sus ciudadanos, no debemos olvidar 
que alrededor de éste culto existieron un sinfín de especulaciones tanto públicas como 
arcanas, que hacen precisamente que sea de una significante dificultad visualizar muchos 
de sus  rituales, y poder definir que tanto fueron hechos fiables y que tanto fueron 
imaginerías producto de un constructo mitológico de un pueblo que con el pasar del tiempo 
se amalgamo con otras culturas. 
 
Seguimos nuestro camino entre la multitud que avanza en procesión detrás de una mujer 
que lleva una canastilla con “ofrendas rústicas” seguida de una cohorte de esclavos que 
portan el símbolo fálico en honor a la fecundidad,se debe recordar que nos encontramos en 
el mes de Poseidón en las fiestas de invierno aproximadamente diciembre, y sin olvidar que 
antes de estas festividades en octubre se celebraban los misterios de Eleusis. De ahí para 
efectos prácticos nos vamos hasta las dionisiacas campesinas, que se celebraban en una 
zona campestre una vez allí se efectuaban concursos en los que participaban los jóvenes  
que trataban de mantenerse en pie bajo odres untadas de aceite, ya en enero se celebraba el 
Gamelio mes del matrimonio y el día 12 las Leneas, fiestas orgiásticas en el ágora 
                                                           
8
 SHLAIN, Leonard. El alfabeto contra la diosa. El conflicto entre la palabra y la imagen, el poder masculino 
y el poder femenino. Editorial Debate S.A. Madrid – España. 2000. p. 186. 
 
∗GRAVES. Op. cit., p. 77. 
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acompañadas de  procesiones  y concursos en honor al Dios de los lagares. Eran las fiestas 
a las Bacantes acompañada de danzas orgiásticas presidida por el arconte rey∗∗. 
En el mes de febrero se celebraban las Antesterias que eran las verdaderas fiestas en honor 
al vino y por ende a Dionisos,  los dos primeros días se abrían los toneles de barro 
guardados desde la cosecha y se celebraban las libaciones, se preparaban concursos de 
bebedores para mostrar el aguante a esta bebida9, teniendo en cuenta que los griegos no 
conocían el arte de la destilación puesto que ésta tiene sus orígenes en el medioevo.  El vino 
que se bebía, debía ser mezclado con agua en el momento de su ingestión. “En realidad el 
alcohol jamás llego a ser aislado en Grecia como principio toxico del vino”∗ 
 
El autor antes mencionadoquien además sostiene en el texto El Camino A Eleusis (pág. 64), 
que  existían vinos tan potentes que debían ser diluidos al menos con ocho partes de agua 
para ser bebidos sin riesgo, de producirle a quien lo beba disfunciones cerebrales. El 
término griego para designar la borrachera señala un estado de locura delirante, y que 
dependiendo el tipo de vino podía, causar desde sueño ligero, hasta  alucinaciones, también 
se sabe que  cierta variedad de especies vegetales eran añadidas al vino  en contextos 
ritualicos, puesto que el propósito era llegar a un estado de tal embriaguez, que la 
corporeidad pudiera comunicarse con la divinidad.  
 
Si bien estas festividades fueron públicas no debemos olvidar que su nacimiento tiene un 
trasfondo muy oscuro que se pierde en los avatares del tiempo, lo poco que podemos 
rastrear lo encontramos en Eurípides y su tragedia las bacantes, que nos narra como 
Dionisios en unas de sus transmutaciones físicas engaña a Penteo rey de Tebas quien pese a 
los consejos de Tiresias encarcela al forastero. Dionisios quien decide castigar al monarca 
le convence para que siga a las mujeres de su reino quienes en las noches huyen de la 
ciudad para celebrar los rituales sagrados a Dionisios, éste partiendo de su incredulidad se 
adentra en la noche y observa como las mujeres poseídas por las visiones báquicas celebran 
sus rituales. Posteriormente,Penteo es descubierto por estas mujeres que  se abalanzan 
contra el rey en su estado de locura, entre ellas se encuentra su madre Agave quien le 
arranca la cabeza, y poseída por el desenfreno llega a la ciudad de Tebas con la cabeza de 
su propio hijo. Terminando la tragedia con el exilio de Agave y Cadmo. 
 
                                                           
∗∗En la organización social, política y jerárquica en Atenas  encontramos al  Arconte Rey; era el nombre que 
se le daba a uno de los magistrados elegido anualmente por la nobleza las funciones de los principales 
arcontes que eran el polemarca quien comanda el ejercito, le seguía el epónimo  encargado de asistir al rey en 
lo que se refería a cuestiones internas en lo que pertenece a la ciudad posteriormente encontramos a los 
tesmostetes que se encargaban en su mayoría de funciones judiciales. 
9
 Entre las festividades utilizamos un referente cronológico lineal, pero no enmarcamos todas las festividades, 
solamente las más relevantes para nuestro trabajo.  (PAÚLS GALLARDO, Elena. Las grandes fiestas 
atenienses. Blog de contenido sobre cultura griega y romana, Noviembre 3 de 2009. En: 
http://elenegp.wordpress.com/2009/11/03/las-grandes-fiestas-atenienses/. Fecha de consulta: Octubre 4 de 
2010.) 
 
∗GORDON. Et al.  Op. cit., p. 64. 
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Una de las características del pueblo romano era su carácter eclíptico frente a los dioses, y 
Dionisio no pudo ser la excepción,  esta deidad se sincretizo de manera delicada dentro de 
la cultura. Continuando por nuestro sendero, tanto topográfico como histórico nos 
ubicamos en Roma, allí nos encontraremos con un Júpiter que para la mayoría del pueblo 
sin lugar a duda es el mismo DionisioLiber,que pese a los errores etimológicos del 
significado entre Liber-Júpiter (Baco) y Liber, a su respecto, sostiene Manuel Antonio 
Marcos Casquero (1996),en su texto Plauto y el Dios del vino: “Liber-Dionisio-
Baco(1996),quien citando a Plauto que a su vez cita aNevio 10 y Tertuliano escritores 
romanos(261-201 AC),estiman que las celebracioneslas LiberaliasRomana y las 
Dionysiasgriegasson análogas y de ser lo contrario,Plauto se hubiera tomado la molestia de 
traducir la palabra Dionysias por un término latino comprensible  para los espectadores que 
asistían a sus obras.∗” 
 
Otro dato que parece dar más luces acerca de la similitud entre Baco y Dionisio en la 
antigua Roma, eran las faloforias, festividades que tienen como emblema el falo que 
simboliza la fertilidad, y sin entrar en más detalles otro hecho que es de suma importancia, 
es el papel que tiene  la vid y las libaciones del vino en gran parte de estas festividades que 
se celebraban en toda Roma.Dumézil (en Casquero,1996),dice, el vino provoca la 
borrachera y éste hace que el hombre, desinhibido, salga de sus propias fronteras, 
haciéndole creer un ser superior y empujándolo a traspasar la realidad.  
 
Ya  en el siglo III, a. C las sectas dionisiacas se venían multiplicando en gran parte de  
Italia  y se venían asentando muchas de ellas en Roma,los cultos báquicos no eran de 
preocupación para el senado romano, y para el estatuquo, dado que las orgías se celebraban 
en las afueras de la ciudad y los participantes de los rituales no eran ciudadanos romanos. 
Desde ésta perspectiva el senado se mostraba un poco negligente, hasta que llego  la 
denuncia de una cortesana romana híspala Fecenia en el 186 a. C (en Casquero 1996),  
quien  sostuvo que las orgias eran efectuadas por ciudadanos romanos. 
 
El culto que no tenía miramientos en cuanto a estrato social, género, jerarquía o posición 
política, para quienes eran iniciados, empezó a tomar mucha fuerza y el hecho de que se 
manejara como secta secreta llena de contraseñas arcanas más las denuncias impuestas por 
ciudadanos romanos, puso al senado en un estado de neurosis, frente a cualquier intento de 
derrocamiento del poder por parte de la cultura helénica, causando esto una represión 
sangrienta frente al culto de Baco y a sus seguidores. De ahí en adelante el culto entro a ser 
supervisado rigurosamente por los magistrados, permitiendo que quedara solo  un resquicio 
del culto, hasta la llegada de la nueva religión imperante, el judeocristianismo que devasto 
no solo los cultos báquicos sino gran parte de las divinidades en todo el mundo. 
 
 
                                                           
10
 NEVIO (261 a. C – 201 a. C) escritor romano compuso, tragedias, comedias.  
 
∗MARCOS, CASQUERO Manuel Antonio. Plauto y el dios del vino. Minerva: Revista de filología clásica, 
ISSN 0213-9634, Nº 17. 2004, p. 103-124. 
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1.1.2.1.  Telesterion.  Elio  Arístides en el siglo II d. c   dijo que lo que experimentaban los 
iniciadosen los cultos eleusinos, era nuevo, sorprendente inaccesible, a la cognición 
racional, las visiones son inefables, y cuyo privilegio pasó de generación en generación a 
hombre y mujeres afortunados.“Eleusis es un santuario común a la tierra entera, y de 
cuantas cosas divinas existen entre los hombres es la más reverenciable y la más luminosa. 
¿En qué lugar del mundo han sido entonados cánticos más milagrosos y dónde han 
provocado los dromena mayor emoción, dónde ha existido rivalidad mayor entre el mirar y 
el escuchar?11” 
 
El templo sagrado o Telesterion mencionado en la cita anterior, muestra como éste lugar es 
revestido de todo un misticismo, donde los sentidos entran en disputa. Recordemos que en 
el Himno homérico a Deméter exactamente en el pasaje 480 la Diosa le muestra a los reyes 
que administran la justicia, a Triptolemo y a Diocles, el domador de caballos, al fuerte 
Eumolpo y a Celeo, caudillo de pueblos el ministerio de las ceremonias sagradas, y les 
enseño sus misterios, a la par les dijo que no era licito descuidar, ni escudriñar por 
curiosidad ni mucho menos revelar los secretos del templo.          
 
Desde Atenas, por la vía sacra podemos imaginar y ver como los elegidos se bañaban en el 
mar frente a las costas  de la ciudad de Eleusis,y fuera de los muros del santuario se 
celebraban danzas, en representación a la diosa Deméter al lado del pozo de la doncella, 
donde se dice que fue la primera parte donde reposo la deidad cuando llego a la ciudad.“El 
viaje a Eleusis representaba una travesía al otro mundo para recobrar de la muerte a la 
hija de la generatriz de los granos, Deméter, cuyo dolor por la pérdida filial podía ser 
aliviado sólo a través del misterio del renacimiento∗.” 
 
Después de que los elegidos al culto cumplieran con una cierta dieta especifica que era 
obligatoria, posterior a una noche completa de danza en honor a Dionisios ya la diosa 
Deméter y a su hija,  se les permitiría  la entrada al territorio sagrado del templo,este paso, 
es de gran importancia simbólica, puesto que es la vivida representación del paso del 
mundo de los vivos al inframundo, a los terrenos del Hades. Se abren las puertas del templo 
permitiendo la entrada a quienes tuvieron la fortuna de vivir una experiencia trascendente 
para su vida, en el fondo del templo se puede ver gracias a las antorchas una silla donde se 
encuentra el hierofante entonando cánticos,éste sacerdote de origen milenario, le fue 
sucedido su puesto por linaje sagrado y  cuyo conocimiento de los elementos ritualicos le 
fueron otorgados por su antecesor. Nuestro sumo sacerdote toma los granos del esclerocio y 
los deposita en unos cálices que portan las sacerdotisas, quienes bailan por todo el salón, 
acto seguido mixturaban  la pócima sagrada (el blechon) a continuación la sumergían en 
agua,  mezclaban el grano con una pizca de harina de cebada procedente de la llanura 
Rariana, seguidamente era servido en unas vasijas para ser proporcionada a los iniciados, 
                                                           
11
 GORDON. Op. cit., p .23. 
 
∗Ibid.,p.134. 
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debemos tener en cuenta que dentro del ritual no solo se tomaba la pócima como fin último, 
también existía otro recipiente llamado el Kernossu nombre parece provenir de tiempos 
prehelénicos y se utilizaba en el culto a la diosa Rea, es un recipiente que posee en su 
centro un cuenco rodeado de varias copas menores fijas en su rededor,  las cuales contenían 
productos vegetales y animales, estos productos simbolizan el dominio del mundo animal y 
vegetal∗∗. 
Sentados todos en hileras conformando una especie  de graderías,y bajo una tenue 
oscuridad, y entonando los  cánticos, la pócima empezaba a hacer efecto en especial en el 
oído medio,  dando esto como uno de los resultados esperados por los hierofantes un efecto 
de ventriloquia. Similares efectos  encontramos en muchos rituales, donde la percepción del 
mundo “real” entra a confundirse con la percepción de los estados alterados de conciencia, 
a la postre encontramos muchos criterios desde la psicología y la antropología que se 
cruzan en la opinión de que bajo dicho estado surgen efectosepileptoides en las personas 
que participan de dichos rituales, opinión  que no estamos dispuestos a polemizar en éste 
trabajo. 
 
De pronto se abría las puertas de una cámara que se encontraba en el interior y salía de allí 
una luz suave y dentro de esa luz el espíritu de Perséfone con su hijo, está imagen 
homogénea para todos los iniciados  representando el renacimiento de la muerte el retorno 
cíclico del universo y de la tierra para los mortales, quien tuviera la fortuna de participar en 
éste ritual le serían entregados los secretos que tan celosamente guardan los dioses a los 
hombres, el renacer de la muerte, lo inefable y lo inexplicable, en el lenguaje común y 
ordinario no serviría para expresar todo lo visto, también pesaba el castigo  so pena de 
muerte para quien se atreviera a intentar explicar los secretos dados en el ritual a los no 
iniciados.   
 
Un apartado de vital importancia es sin duda el mito de Héracles, o Hérculescomo también 
fue conocido, puesto que éste personaje hizo parte de los misterios Eleusinos,dado que 
nuestro héroe en el duodécimo trabajo debía bajar a las puertas del Hades y traer a Cerbero  
por un día a Micenas, y luego lo devolvería al Hades, pero antes de bajar al 
inframundo,nuestro héroe debería  pasar por Eleusis para recibir una purificación, que 
suponía la libación del Kykeón,como hombre mortal que era, éste necesitaría de toda la 
ayuda que le fuera posible  para tal empresa. Apolodorocomenta que la entrada de Héracles 
al inframundo fue posterior a la iniciación en los sagrados misterios, pero estrictamente 
necesario para comprender los misterios del más allá12.Ahora bien nos encontramos con un 
personaje mitológico que si bien como se decía de Troya, que solo tomaba su carácter de 
existencia en la mente del poeta que la nombro, pues la historia nos demostró que dicha 
ciudad en efecto si existió gracias a Heinrich Schliemann, quien fue el que encontró los 
restos de una civilización perdida en los anales del tiempo, esta ciudad tiene por nombre 
Ilion. 
 
                                                           
∗∗Esta es una breve descripción de uno de los elementos utilizados en el culto a Eleusis. Ibid.,p. 136- 137. 
12
 GONZÁLEZ, Op. cit., p. 135   
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Nos encontramos con otra figura que aparentemente nada tenga que ver con éste capítulo 
pero que de una u otra forma, tiene una gran similitud con la postura mitológica que 
intentamos nombrar, y que no es otra, que la de nuestro señor Jesucristo, puesto que como 
personaje bíblico hacedor de milagros que entrego su vida para salvar a la humanidad, 
comparte un hecho que al parecer es muy relevante  para éste trabajo. Dado que  de éste 
personaje de fe, la historia da cuenta que existió, y así  como por fe creemos,  nos hemos 
tomado el atrevimiento  finalizando éste apartado de tomar en consideración una pregunta 
algo inquietante,la historia como la conocemos en los albores de éste siglo da cuenta de 
cuánto suceso ha acontecido a la humanidad demostrándolos con “pruebas” pero ¿qué pasa 
cuando la realidad se entremezcla con el mito? damos pie con pruebas materiales de que el 
templo de Eleusis existió y podemos dar razón de que sus cultos fueron tal cual se han 
descrito,pero como poder nombrar esa figura mítica que parte del arquetipo y como una 
bola de nieve va tomando tamaño y mutando de forma con el pasar de los tiempos y de sus 
narradores hasta llegar a conformar parte de la historia de una civilización como un hecho 
de verdad,como lo fue en efecto Héracles en muchas culturas.  
 
Para entrar a puntualizar recobraremos, como la figura mítica pasa por   Eleusis, el héroe  
que antes de cumplir uno de sus trabajos entra  al templo donde es iniciado y pasa a ser 
parte de los que han visto unepoptesque confirma la continuidad de la existencia es decir, 
que la visión de la hija cautiva enseña como trascender el Hades (el reinos de los muertos). 
Acaso el viaje de Héracles al inframundo no pudo haber sido el paso de un personaje  real 
que con el paso del tiempo se mitifico y su paso por el inframundo no fue sino, el paso por 
el Kykeón, puesto que la figura del viaje al inframundo está presente en muchas culturas 
una entre ellas la de  Jesucristo que resucitó de entre los reinos del Hades y volvió  a la 
tierra para luego subir al reino de los cielos donde su padre.  
 
Y como lo describe Pierre Vernant  cuando habla de la separación del mito al logos, cuando 
desprende al poeta, al mago de sus poderes secretos y los vuelve razones para el público 
común y corriente,cuando el discurso religioso, revestido de simbolismos y misticismo pasa 
a ser cobijados bajo el manto de la ley de los hombres y la deidad que todo lo ordena, que 
es el principio y el fin que está dentro y fuera del tiempo, ya no es la que organiza el mundo 
natural, son los mismos hombres que  analizan, organizan y descifran  su mundo físico y 
material.13 
 
 
 
1.2 INDIA: SOMA 
 
 
Continuando con nuestro estudio dejamos la  Grecia prehelénica y dirigimos nuestra mirada  
hacia el oriente: India, donde nos encontraremos con el soma “planta sagrada” utilizada en 
los rituales por los Brahmanes y por la elite de las castas védicas, pero también debemos 
                                                           
13
 VERNANT, Jean Pierre. Mito y pensamiento en la Grecia antigua.Editorial Ariel S.A. Francia. 1993. p. 
351 
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recordar que el soma por si mismo era considerado un Dios, ya lo demuestra Parjanya el 
padre del soma en la siguiente cita. 
 
Una antigua tradición hindú recogida en el Rig-Veda (el libro más antiguo de los 
Vedas), afirma que “Parjanya, el dios del trueno,  fue el padre del soma (Indra) entra al 
corazón de Indra, receptáculo de soma, como ríos que entran al océano, tú que 
complaces a Mitra, Varuna, Vayu, ¡oh fundamento del cielo padre de los dioses 
progenitor de la fuerza  vital, fundamento del cielo fundación de la tierra14. 
 
El Rig-Veda (sabiduría en himnos) es considerado uno de los textos más antiguos de la 
humanidad consta de 1028 himnos de los cuales cerca de  120 están dedicados al soma,  
siendo el mismo soma, un símbolode la fertilidad, de la regeneración, ciclo natural al que 
obedece y asegura la vida, estrechamente ligado con el agua, o como mejor no lo expone 
Mircea Eliade a continuación: 
 
El soma está muchas vecesrepresentado en el Rig Veda como una fuente o un 
riachuelo(cf. Hillebrandt, VedischeMythologie, I, 319s), pero también como una planta 
paradisíaca, que algunostextos, y sobre todo los textos védicos tardíos y 
posvédicos,colocan en un vaso (símbolo acuático; cf. § 61). Estepolimorfismo se 
justifica si tenemos en cuenta todo lo queel soma implica: asegura la vida, la fertilidad, 
la regeneración,es decir, todo aquello que va implicado también enel simbolismo de las 
aguas y que está explícitamente formuladoen el simbolismo de las plantas∗. 
 
Se debe  recordar que la tradición Hindú y todo su pensamiento filosófico  comprendía 
tanto lo terreno como lo espiritual, al igual que  muchas otras religiones en sus inicios se 
sucedía desde la oralidad,  es decir, que las tradiciones religiosas eran trasmitidas por  los 
ancianos a las generaciones más jóvenes, y así sucesivamente, hasta la llegada y el 
desarrollo de la escritura (el sánscrito), aproximadamente entre el1500 y el 1200 a C. Entre 
Los textos sagrados hindúes encontramos los vedas (palabra sagrada), que a su vez se 
subdividen en elAtharva-veda,Rig-veda, el Yajur-veda y por último  el Soma-veda,se puede  
ver que es de vital importancia está planta sagrada, dado que el último texto sagrado lleva 
su nombre y es menester, tener presente que el soma como planta hierática comunica al ser 
terrenal con lo supra terrenal, es decir el vinculo que permite la comunicación con la 
deidad, y que también era utilizada en todos los rituales de sacrificios, se presenta en 
muchos himnos de los textos sagrados hindúes,  y como dijimos anteriormente simboliza la 
fertilidad del ciclo natural. Prosiguiendo con nuestro estudio, vemos comoen otro apartado  
de los himnos del Rig-veda la representación del soma siendo utilizada por la deidad 
 
INDRA 
                                                           
14EVANS SCHULTES, Richard; HOFMANN, Albert y Rälsch.Plantas de los Dioses. Fondo de Cultura 
Económica. México D.F. 1982, 2000. p. 82 
 
∗ELIADE, Mircea. Tratado de la historia de las religiones. Tomo II. Ediciones Cristiandad, S. L.Madrid 1974. 
p. 57. 
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A INDRA (I, 32) 
Voy a proclamar las hazañas de Indra, 
las primeras del dios portador del rayo: 
mató al dragón, atravesó las aguas, 
las laderas de las montañas reventó. 
 
Mató al dragón que a la montaña se aferraba. 
Tvastar había forjado para él el sonoro rayo. 
Como vacas mugientes, corriendo 
en dirección al mar, descendieron las Aguas. 
 
Virilmente, había gustado el soma 
el estrujado líquido bebió en la fiesta de las Tres Barricas. 
El generoso tomó el venablo, el Rayo: 
y mató al primogénito de los dragones. 
¡Oh, Indra!, cuando al primogénito de los dragones mataste, 
frustrando las mañas de los maestros en engaños, 
creando entonces el sol, el cielo, la aurora, 
desde entonces no has encontrado rival. 
 
Con la gran arma, el rayo, fue 
como Indra mató a Vritra, poderoso obstáculo de anchos hombros. 
Como los troncos caen derribados, 
caído en la tierra yace el dragón. 
 
En una embriaguez maligna, como un guerrero cobarde, había 
Provocadoal gran héroe, bebedor del orujo del soma y valiente cazador. 
No resistió sus armas y con el carro destrozado 
se derrumbó el que fue enemigo de Indra. 
 
Luchaba contra Indra sin pies y sin manos 
pero Indra asestó el rayo sobre su espalda. 
Eunuco que se creía igual al macho, 
Vritra yace totalmente despedazado. 
 
Reventado y yacente de mala muerte, 
pasan sobre él las aguas cuyo valor crece. 
Vritra cercaba con su gran tamaño las aguas, 
y ahora el dragón yace a los pies de ellas para lo sucesivo. 
 
Desfalleciente quedó la madre de Vritra: 
el arma de la muerte dejó Indra caer sobre ella. 
Encima la genitora, debajo estaba el hijo. 
Como la vaca cerca del ternero está tendida la maligna. 
 
Entre las corrientes que ni dan tregua ni se detienen, 
está situado su cuerpo. Las aguas circulan 
sobre la guarida de Vritra: largas son las tinieblas 
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en las que cayó aquél de quien Indra fue enemigo. 
El dragón es guardián de las esposas del demonio, 
presas están las Aguas, como las vacas con los Pani. 
Al matar a Vritra, Indra abrió los desagües, 
que estaban tapados. 
 
Te convertiste en crin de caballo, ¡oh, Indra!, 
Dios único, cuando en respuesta él te golpeó la mandíbula. 
Tú conquistaste las vacas, conquistaste el soma, 
oh, héroe, libraste los ríos de manera que corran. 
 
De nada sirvieron el relámpago y el trueno, 
ni el granizo ni los nubarrones que el demonio había puesto. 
Cuando Indra y el dragón combatieron, 
fue el Generoso quien venció para el futuro. 
 
¿Qué vengador del dragón se te apareció, oh, Indra, 
para que en tu alma, tú que lo habías matado, penetrase el espanto, 
y que por encima de los noventa y nueve ríos 
tú atravesases el espacio como águila atemorizada? 
 
De lo que marcha y de lo que reposa, de lo que no tiene cuernos 
y de lo que es cornudo, Indra es el rey, él en sus brazos 
tiene el rayo: como rey manda a los pueblos, 
y envuelve al mundo como la llanta envuelve los radios de la rueda15. 
 
 
El anterior himno, muestra claramente la relación que existe entre Indra y el soma y se 
puede ver en varias estrofas la intervención de la planta sagrada siendo utilizada por la 
deidad en la batalla, para ello nos remitimos a los siguientes fragmentos que dan por 
expuesto la estrecha relación con la planta, en la estrofa: 3,6,11,y vemos como se amalgama 
el canto,  siguiendo éste orden en la (3) Indra bebe y demuestra su gusto por el soma, en la 
(6) se hace mas explicito como el valiente cazador, Indra, es provocado por su enemigo, he 
Indra  quien siente gran filia por el orujo del soma vence a su rival y en el (11) ya se 
muestra la figura del Dios habiendo conquistando  al soma, planta sagrada y deidad para los 
Hindúes. 
 
Podemos ver como en ésta selección de himnos prevédicos en su totalidad  se presenta la 
lucha entre Vritra e Indra y de como el dragón Vritra se apodera de los ríos y de las aguas 
poniendo en peligro toda la vida en la tierra, y de cómo la deidad omnipotente le asesta un 
poderoso rayo cual Zeus imparable en tremenda empresa contra el mal que cobija la muerte 
y la esterilidad en la tierra, también podemos rastreas una génesis, puesto en el himno versa 
del creador del cielo, del sol y de la aurora, y de cómo nuestro Dios hindú se apodera y 
conquista al soma divino, lo que nos recuerda en apartados anteriores de cómo el kykeón 
                                                           
15
 LÓPEZ NORIEGA, Mauricio. La muerte del dragón. Departamento Académico de Estudios Generales, 
ITAM.  México. 2003 Estudio 67. p. 78. 
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debía ser tomado como bebida sagrada, con todo un ritual de respeto y de solemnidad, 
puesto que a nuestro parecer estas setas sagradas de una u otra forma son la llave que 
permite la comunicación con la deidad. 
 
A continuación abordaremos la preparación del soma desde el Rig-veda y también cual era 
su fin último.   
Las plantas secas del soma se humedecían con agua para hacerlas aumentar  volumen 
de nuevo y entonces se las machacaba en un mortero. Después de filtrarse a través de 
una fina tela de algodón, el ocre jugo enervante era ingerido por los sacerdotes védicos 
en sus ritos sacrificiales.16 
 
La anterior cita da fe de forma  muy clara sobre como  era la preparación del soma y como 
era ingerido en los rituales y en el sacrificio. Se debe tener en  cuenta que el rastreo de estas 
ceremonias son de considerable dificultad dado que el ritual era celebrado por los antiguos 
poetas-sacerdotes a sus pares contemporáneos, y su explicación no era necesaria, pues 
quienes participaban en él,yaconocían de antemanoel procedimiento,agregándole a esto, 
otro aparte de suma importancia, y dado que los sacerdotes oscurecían las funciones de ésta 
planta con cualquier cantidad de simbolismos arcanos y metáforas confusas como por  
ejemplo lo vemos en la siguiente cita,(“soporte del cielo”), con su pie en el ombligo de la 
tierra y su corona en los cielos) “ubre divina” “se ha vestido con las explosiones de fuego 
en el sol”.∗ 
 
 
Otro apartado que sirve como sustento teóricoque reafirma lo anteriorse encuentra  en el 
siguiente texto: 
 
Quiera el benevolente favor de los dioses aplicarse a nosotros; ojalá podamos obtener 
su amistad y que ellos se dignen concedernos una larga vida. Al recitar un texto 
antiguo, invocamos a Bhaga, Mitra, Aditi, Daksha, Ashridi, Aryaman, Varuna, Soma 
y a los Asvins. ¡Quiera el bondadoso Saravasti concedernos la dicha!∗∗ 
 
La  complejidad que presenta los textos anteriores tanto en su interpretación como en su 
traducción es evidente,  se puede sostener de sobra que  el  argumento de labebida sagrada 
era de suma importancia para la cultura pre-védica.La comunicación con la divinidad,  
como llave que abre las puertas no solo de la percepción, sino la directa comunión con los 
entes sagrados, tiene un fundamento muy fuerte en las raíces ancestrales de ésta cultura y es 
                                                           
16
 FURST T. Peter. Furst. Alucinógenos y Cultura. Fondo de Cultura Económica 1992. TRAD. José Agustín. 
p. 178 
 
∗Ibid., p. 177 
 
∗∗WAGNER, Carlos G. Farmaka y enteógenos: las drogas sagradas en la antigüedad. Departamento de 
historia antigua U.C.M. En: http://pocimae.blogspot.com/2007/10/el-soma-y-los-rituales-vdicos.html. fecha 
de consulta: Junio 25 de 2010. Fecha de última actualización: 14/02/2011. 
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de vital importancia entender el hecho de la representación enteogénica no como medio 
sino como hecho en sí mismo, de la divinidad.  
 
 
 
1.3 EURASIA 
 
 
Vemos que en apartados léganos del globo terráqueo, existen muchas similitudes, en tanto a  
estados alterados de conciencia se refiere y notamos que la figura del chaman existe a 
nuestro respecto en todas las culturas, y una vez mas lo podemos ver en el pueblo paleo 
siberiano  de los gilyak conocido en la actualidad como los nivkhi  y quienes en sus rituales 
religiosos por llamarlos de alguna manera, utilizaban la ya mencionada Amanita muscaria, 
que podemos ver en la figura 2.Es conveniente retomar un mito citado de los nivkhi por 
Robert Gordon Wasson: 
 
Figura 2. Amanita muscaria. 
 
Fuente: Richard Evans Schultens. Et al. 2000 
 
Dos hermanos paros que vivían bajo el abrigo de un risco de hielo, eran en aquel 
tiempo los únicos habitantes de la tierra. Los paros vivieron durante un largo tiempo 
sin saber lo que había en el curso del río más allá de su risco de hielo. Entonces 
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decidieron ir a ver. El hermano menor se dirigió río arriba, el mayor río abajo. 
Mientras se dirigía río arriba el hermano menor vio un alerce, “un grueso alerce que se 
eleva hasta  el mismo cielo”. Al pie del alerce había comida, cultivada y colocada ahí 
por los “amos del alerce”, desconocidos para los hermanos. El hermano menor probó 
la comida y tomo un poco para darla al mayor. Al día siguiente los hermanos paros 
fueron juntos hacia la fuente de comida. Allí se encontraron con seres celestiales, dos 
pequeños pájaros, uno de plata y otro de oro, quienes habían descendido hasta la base 
del alerce y declararon ser ellos mismos los amos de la comida. [estudies in Siberia 
Shamanism, editado por Henry N. Michael, University of Toronto Press, publicado 
para el ArcticInstitute of North América, 1963. A. F. Anisimov, “cosmological 
Concepts of de North” cap. I, pp. 169-170, 173-174. ] 17 
 
Continuando con la teoría de, Gordon W. el alerce es uno de los  árboles  de la vida, que 
permea tanto el conocimiento del bien como del mal, y es reverenciado en muchas culturas, 
puesto que es en su cimientes es donde brota nuestro preciado hongo alucinógeno que crece 
en las temporadas de lluvia a la postre del rayo, y según nuestro autor, presenta la Amanita 
como el alimento que tomaron los dos hermanos, y es reverenciado en toda Asia como el 
árbol que trae el nacimiento de la hierba maravillosa. La figura chamanística es la que se 
encarga de postergar estos mitos que hacen parte de su cosmogonía y además son ellos, los 
chamanes, los que están facultados para dar una acertada traducción a los mitos, pues no 
solo son la representación que custodia  los secretos de su cultura,  sino  también el medio 
para llegar  a los ancestros.   
 
Por otro lado, encontramos otra tribu no muy lejos de ésta familia lingüística, los 
koryakque si bien comparten el gusto por el enteógeno antes mencionado, también 
comparte en su estructura religiosa  la figura del chaman, en éste caso el chaman siberino 
que porta en su atuendo la cornamenta del ciervo, símbolo de una sin igualable riqueza, en 
muchas culturas, éste animal,  entre los tungusse le ve como guía en el trance extático, entre 
los indoamericanos como figura de la medicina, y entre los euroasiáticos  como transporte 
al otro mundo. En los koryak,  el ciervo comparte la misma fijación por el enteógeno 
sagrado y por la orina humana,lo que le permitió a los pastores de la tundra tener un mayor 
conocimiento de dicho espécimen, ya que gracias a  ésta peculiaridad era de fácil captura, 
según  Peter. T. Furts quien cita a el antropólogo  ruso WalderJochelson (1905) “quien 
sustenta que los koryaks tenían recipientes especiales de piel de foca, llamados  “la cámara 
nocturna del reno” éstos orinaban en éste recipiente con el fin último de atraer con el olor a 
los renos, en vista de que éstos animales tienen un agudo olfato y un gusto ingente por la 
orina”. Entre los primeros informes que hacen referencia a los koryak se escribe que estos 
vierten agua sobre algunos hongos y los hierven, luego beben su contenido, y se dice que 
entre los individuos más pobres que no tenían la forma de reunir estos hongos, se apostaban 
alrededor de las carpas de los ricos, quienes esperaban la oportunidad de que algún invitado 
que hubiese participado del ritual extático saliera a orinar, acto seguido éstos sostenían un 
recipiente de madera recogían la orina, y posteriormente la bebían, dado que  ésta 
                                                           
17
 GORDON WASSON, Robert; KRAMRISCH, Stella; OTT, Jonathan y RUCK, Carl. A. P. La Búsqueda De 
Perséfone. Los enteógenos y los orígenes de la religión.Fondo de cultura Económico 1986. p. 66-67.  
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conservaba parte de las virtudesenteogénicas de los hongos y por endealcanzaban a 
“intoxicarse”  también∗. 
 
Al respecto, podemos dilucidar que la práctica de beber la orina no es un hecho peyorativo, 
en vista que entre muchas culturas simboliza la renovación natural; cabe aclarar, que para 
los hindúes el fenómeno que simboliza la orina comparte la idea de la fertilidad, pues es 
así,como ven en el fenómeno natural de la lluvia que fertiliza la tierra. Y no es de extrañar 
que la acción del reno de buscar con vehemencia la orina de los hombres, sea un acto 
analizado por las primeras culturas que tuvieron de alguna forma el primer acercamiento 
con estos animales, y adoptado posteriormente como figura mítica, y por ende algunos de 
sus comportamientos.  
 
 
 
1.4.  ÁFRICA TABERNANTHE 
 
 
Alejándonos un poco del frio invernal de las tundras nos percatamos de un sol que se 
extiende por toda planicie africana, y encontramos una planta que al parecer es de suma 
importancia para las culturas africanas, es un arbusto de la familia de las apocináceas 
llamado la tabernantheiboga, su altura varía entre un 1.5 y dos metros, en la raíz es donde 
se encuentra el alcaloide psicoactivo, los nativos raspan la corteza de dicha raíz hasta 
convertirla en polvo, que eventualmente será usada en los rituales religiosos  de los cultos  
bwiti,y en  muchas otras tribus asentadas el Gabón y el Congo de la África Occidental 
subsahariana. De la tabernantheiboga se ha demostrado la presencia de por lo menos una 
docena de alcaloides, siendo el más activo la ibogaína18.  La apariencia de dicho arbusto lo 
podemos ver en la grafica 3. 
 
Los fangs del culto Mbieri llaman a la tabernantheiboga el ebokaquienes sacan de la corteza 
de la raíz el alcaloide que será utilizado en los rituales; en su preparación emplean agua, 
acto seguido es bebida por los participantes del culto, la cantidad varía de dos a tres 
cucharadas para las mujeres y de tres a cinco para los hombres∗, en la segunda toma, la 
ingestión de la bebida se hace de manera más consecutiva en la dosis, con el fin de hacer 
que los participantes entren de manera accidentada en el trance, que les abrirá las puertas de 
la percepción y permitirá la comunicación con sus ancestros quienes les enseñaran la forma 
correcta de hacer sus trabajos.    
 
 
 
                                                           
∗EVANS, Et al. Op. cit.,p. 82.     
18
 Ibid., p. 58   
 
∗FURST. Op. cit.,p. 85. 
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Figura 3.Tabernantheiboga 
 
 
 
Fuente: Richard Evans Schultens. Et al. 2000 
 
El rastrear el origen de estos rituales como se ha dicho en apartados anteriores es una difícil 
cuestión, los mismos fangs sustentan que los origines de dicho culto aparece con los 
primeros pigmeos de la selva pluvial del Congo, quienes transmitieron su conocimiento a 
las nuevas culturas de los fangs que venían del norte. En el siguiente texto Peter. T Furst 
(1992. p. 87), cita a Fernández (p. 254-246),  podemos  ver como el Dios trajo el eboka. 
 
Vio la miseria en la que vivía el negro. Pensó cómo ayudarlo. Un día miro hacia abajo 
y vio a un negro, un pigmeo bitumu, en lo alto de un árbol atanga recogiendo el fruto. 
Lo hizo caer. Éste murió y Zame trajo su espíritu ante él. Zame cortó los dedos 
meñiques de las manos y de los pies del cadáver del pigmeo y los planto en varias 
partes de la selva. Éstos crecieron formando el arbusto de eboka. 
 
Siguiendo el mito, la esposa del negro fue a buscar a su marido, justo en la entrada a una 
cueva la mujer escucha la vos de la deidad, que le indica que debe comer la raíz de una 
planta de ebokaque crecía al lado de un hongo, efecto seguido después de la ingestión la 
mujer ve como su marido empieza a cobrar vida, junto con la visión de otros pariente 
fallecidos anteriormente.19 
 
                                                           
19Ibid., p. 82.  
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Efectivamente, la figura rituálica de la muerte se vuelve a manifestar, y una vez más 
podemos ver como una sustancia psicoactiva cobra protagonismo en otro continente, y 
como la utilización  en el ritual  permite, no solo ver sino aprender de los ancestros  las 
formas primigenias de ver y hacer las cosas en el mundo actual,asiente  la conexión entre 
éste mundo terrenal y trasciende al mundo espiritual cosmogónico, donde se permite ver a 
las deidades que abren sus puertas a los palacios del saber y el entender el continuo de la 
vida. 
 
Reforzando lo dicho anteriormente nos gustaría recordar unas palabras de (Schultes et al 
1982. p. 112). 
 
La iboga está íntimamente asociada con la muerte; la planta es con frecuencia 
antropomorfizada como un ser sobre natural, “un antepasado genérico”, que puede 
valorar o depreciar tanto a un individuo que puede llevárselo al reino de los muertos. 
 
Así pues,  se comparte la idea que los cultos bwiti ven ésta planta no solo como la puerta a 
otros estados del alma, sino también  la forma de resistirse a las ya imperantes religiones 
mundiales, que invaden tanto su mundo físico y espiritual, imponiendo sistemas religiosos 
a la fuerza que nada tienen que ver con su mundo ancestral, y es precisamente la resistencia 
del culto bwiti quienes ven en la planta ritualizada la forma de perpetuar sus religiosidad.    
 
 
 
1.5  AMÉRICA: CORYMBOSA 
 
 
Se escuchan los sonidos de un antiguo ritual que perfora la mente  y su significado  es tan 
ajeno para el caminante incauto como para el hombre de mente académica que se ciega a la 
luz de la razón, y no puede ver más allá. El protagonista de estos cantos es a su vez el guía 
espiritual, quien puede ver tanto el pasado como el futuro, es el médico del espíritu, y de la 
carne mortal, es el poeta que custodia toda la tradición de un pueblo, y a su vez guerrero 
que libra la infinita batalla entre los mundos físicos y los submundos  terrenales, protector 
de los más fieros guerreros y de todo cuanto su ruana  cobija, es el chaman. 
 
Es bien  sabido, que en toda cultura existe la figura de un personaje que teje el pasado 
mítico con el presente y es él, quien  muestra el telar cosmogónico donde se encuentra la 
génesis de los pueblos y las llaves mágicas que permitían la comunicación con las deidades, 
eselsacerdote quien custodia las llaves sagradas. 
 
Figura 4.  Ololiuqui 
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Fuente: Richard Evans Schultens. Et al. 2000 
Entre los aztecas, se encuentra la semilla deololiuquio (ololuc) que en azteca significa cosa 
redonda o también llamada coatl-xoxouhqui (serpiente verde) que poseela semilla antes 
mencionada en la figura 4. Su ingestión permitía al sacerdote comunicarse con los espíritus, 
también representaba de una forma la visión del oráculo, en otra de sus tantas  
preparacioneslos aztecas recolectaban insectos venenosos los quemaban, mezclaban sus 
cenizas con la pata del ocotl, tabaco, ololiuqui, e insectos vivos. Seguidamente la dejaban 
frente al altar de sus respectivas deidades como alimento para ellos, (comida de los 
dioses).20 También se debe tener en cuenta que la planta de ololiuquien si era tomada como 
una divinidad por los mismos indígenas, quienes la veneraban y le rendían culto 
ubicándoladentro del panteón de sus deidades, puesto que los chamanes le otorgaban 
características masculinas y poderes sobrenaturales a la planta sagrada.  
 
Se debe tener en cuenta, que en la composición de ololiuqui se descubrieron los ya 
mencionados alcaloides del acido lisérgico aislados y encontrados en el cornezuelo de 
centeno. La erginay el acido lisérgico hidroxietilamida son los componentes principales del 
alcaloide que posee el ololiuqui (turbina corymbosa).  
 
Recorriendo el panteón  de las deidades mexicanas, nos  topamos con otra maravillosa 
planta de la familia de las cactáceas llamada lophophora williamsii que tiene su 
representación en el mundo mágico religioso  como el  venado divino  y en su composición 
química se encontró,por medio de la cristalización el aislamiento de la mezcalina en el 
peyote determinando su estructura química. A continuación en la figura 5, se puede ver un 
botón de peyote en todo su esplendor. 
 
Figura 5. Lophopora williamsii 
                                                           
20
 EVANS, Et al. Op. cit.,  p. 170. 
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Fuente: Richard Evans Schultens. Et al. 2000 
Desviando un poco la mirada de sus componentes químicos, se procura dimensionar el gran 
valor que tiene éste cactus para las culturas americanas y  ¿cuál es el ritual que se debe 
hacer para partir en tan grande  trabajo de valor simbólico y espiritual? 
 
El sendero que se debe recorrer para salir a la caza del venado (peyote) comienza siguiendo 
los pasos del primer chaman nombrado Tatewarí.Se cuenta, que el primer hombre que 
inicio el recorrido en busca de la maravillosa planta fue guiado por el Dios del fuego quien 
viendo como sufría su pueblo aquejado por diversos males, les dijo que su condición 
proterva se debía a que ellos no habían empezado el ritual de la búsqueda del venado 
sagrado, como lo habían hecho sus antepasados en Wirikuta y  por eso habían sido privados 
de los poderes curativos de la carne milagrosa. 21 Es así como cada año comienza el 
peregrinaje de los huicholes en busca de la carne del  peyote, el primer paso que se hace es 
comentado por Peter. T. Furst quien en el año 1968 participó de uno de los viajes sagrados 
en busca del venado.  
 
Para efectos prácticos en éste trabajo tomaremos los sucesos más relevantes del peregrinaje 
del ya mencionado autor: el rito comienza de la siguiente manera, todos los participantes 
deben decir su nombre en voz alta y nombrar todos los compañeros sexuales que  han 
tenido hasta la fecha desde la pubertad, sin que ninguno de los presentes muestre ningún 
disgusto pues es de suma importancia que el ser tenga un desapego con tales sentimientos 
de ira y odio. Desde el comienzo hasta el fin de la ceremonia.se debe prender el  fuego 
sagrado,dado que es la representación de Tatewarí, acto seguido se ata una cuerda 
simbólicamente entre los peregrinos que simboliza el cordón umbilical que  se desatará 
cuando el viaje culmine, ya terminado ésta preceremoniase disponen a partir a Zacatecas y 
siguiendo el mismo orden que Tatewarí dispuso en tiempos pasados, los participantes 
andan en fila india escuchando relatos de su guía e invocando la protección del hermano 
mayor,Kauyumarie una deidad venado protector y ayudante del chaman guía, prosiguiendo 
                                                           
21FURST. Op. cit.,  p. 206. 
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cada persona toma una pluma del sombrero de paja de un neófito en el culto posteriormente 
se atan a un espino, rito que tiene sus analogías entre los indios del sureste de los Estados 
Unidos. Después los asistentes formas un semicírculo a la izquierda, los hombres y los 
niños, a la derecha el chaman quienconduce a los peregrinos unos cientos de metros a pie al 
noreste de su ubicación hacia la vertiente mística, el umbral del divino territorio del 
peyote,el chaman ubica su arco y flecha en forma de cruz sobre su canasta de pliegues, a 
continuación  se da el paso del umbral crítico donde las nubes se abren que es donde  ya 
están sanos y salvos, paso de inigualable valor simbólico para los huicholes, en vista de que 
es el propio Kauyumarie quien  sostiene  las puertas abiertas para los visitantes del viaje 
mítico y es él quien les permitirá la entrada, a los diferentes lugares que  visitaran.   
 
En la tarde del día siguiente, los peregrinosllegaron a los pozos de las aguas de Nuestras 
Madres, un lugar que con el paso del tiempo se hallaba pobre y descuidado, pero para los 
huicholes que lo veían con los ojos de la mente era de una sin igualable belleza pues es 
donde se encuentra el agua de la vida,la cual posteriormente sería recogida con un tazón  
vaciada sobre las cabezas de los iniciados, luego la recogerían con unos recipientes pero no 
sin antes haber tocado el agua con la punta de su flecha de una forma casi sensual que 
simbolizaría la unión de lo masculino con lo femenino, el agua recogida servirá para 
múltiples fines entre ellos regar la cabeza del ganado para la fertilidad, recordando el 
antiguo ritual del sacerdote prehispánico, quién rociaba a la mujer de Quetzalcóatl para 
procurarle mucha fertilidad. 
 
Siguiendo el recorrido, se debía llegar y salir del “patio de los abuelos”, el sendero que 
ellos recorrerían como en tiempos pasados lo hizo Tatewarí. Mientras caminaban los 
iniciados deberían recoger varas de madera, pues era menester  alimentar el fuego sagrado 
que era el alimento de Tatewarí,  el cual sólo podía ser apagado con el agua sagrada, los 
restos de brasas que no fueran consumidas por el fuego serian  utilizadas en la  siguiente 
parada. A la media mañana se empieza la cacería del peyote, ya que en la última visita se 
debía caminar mucho en busca del venado principal llamado TamatsíWawatsarí, (el venado 
principal) todo el ritual de búsqueda simboliza la caza de un animal “vivo”,  en vista de que 
el guía se arma de su jarcas y flecha para rastrear y cazar al venado que prontamente es 
visto por el chaman, en efecto el venado que tanto se ha buscado es nada más y nada menos 
que la lophophora williamsii. 
 
Posteriormente el chaman lanza su flecha que se entierra unos centímetros de la corona del 
híkuri,la segunda flecha golpea suavemente  la planta,la tercera flecha va dirigida a la parte 
inferior de la planta y el guía espiritual termina la ejecución con una cuarta que clava en el 
extremo de la plata, la flecha lleva amarrada una pluma de halcón, acto seguido todos los 
participantes se forman alrededor de la planta que simboliza al venado sagrado agonizando, 
para revivir en cada uno de los peregrinos que comerían de su carne.De la siguiente 
manera, el chaman luego de haber retirado cuidadosamente la planta, dejando solo  un 
rizoma de la misma, para que continúe creciendo y pueda ser utilizada en futuras 
peregrinaciones, luego el chaman reparte el cuerpo del venado sagrado (peyote), de  
derecha  a izquierda, toca la frente, los ojos, la laringe, el corazón de los asistentes, 
posteriormente coloca el peyote en la boca de cada uno, en el ritual las palabras que repetía 
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el chaman eran “mastícalo bien, compañero mastícalo bien porque así veras tu vida”, 
terminado el trance extático,  cada uno de los participantes sale en busca de sus propios 
botones de peyote, repitiendo el ritual ya mencionado, pero no es obligatorio salir solos, 
también lo pueden hacer en parejas y es mas dentro del ritual se puede compartir la carne 
del venado como ofrenda para el compañero o la compañera. Llenas las canastas de la 
planta sagrada, se disponen a regresar al campamento pues nunca ningún huichol recoge 
más de lo que necesita, esto  hace parte de la armonía y el respeto que se debe tener con la 
naturaleza. 
 
Ya de regreso en el campamento se continua la ceremonia, se come híkuri para entrar en el 
trance extático de comunión con el uno personal  y el todo ancestral, la meditación de cada 
uno de los participantes puede durar horas y el hambre y el sueño se desvanecen, el chaman 
recoge de su trance los futuros nombres con los que designara el peyote para sus peregrinos 
y pintará las formas y figuras artísticas  por las cuales son reconocidos los huicholes 
 
El trance extático para todos los iniciados en la comunión con el venado, peyote, es algo 
individual y  supremamente personal, cada comunión es un viaje interno a lo más profundo 
del ser, es viajar dentro del cuerpo y abrir las puertas de la percepción como lo manifiesta 
Aldous Huxley quien en apartados posteriores será de suma importancia en éste trabajo, en 
sí el viaje extático no solo para los huicholes, sino para las innumerables culturas que 
utilizan métodos externos para abrir la puerta que los llevará a otros estados mentales y les 
permitirá como lo hemos manifestado ya anteriormente  la comunicación con las deidades. 
 
Se debe observar, que entre la familia de los cactus podemos encontrar fuera de la ya 
mencionada lophophora williamsii, otra variedad de cactus denominado el cactus de San 
Pedro o trichecereuspachanoi,siendo éste una de las plantas mágicas más antigua de 
América del sur,y como no lo comentan los eminentes estudiosos Evans y colaboradores 
quienes exponen que en el 1300 a. C, se encontró una talla de piedra localizada  en el norte 
del Perú en un templo de la cultura chavín, también se encontraron piezas de cerámica del 
año 1.000 al 700 a. C que muestran las plantas relacionadas con el venado sagrado. Entre la 
familia de las cactáceas se puede ver la diferencia de aspecto en la figura 6. 
 
Figura 6. Trichecereuspachanoi 
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Fuente: Richard Evans Schultens. Et al. 2000 
 
En el mismo capítulo del libro de Evans y colaboradores encontramos el relato de un 
chaman describiendo los efectos principales del trichocereusPachanoi: 
 
[…] la droga primero produce somnolencia o un estado de sueño y una sensación de 
letargo, […] un ligero vértigo, […] y después, una gran visión, un esclarecimiento de 
todas las facultades. Provoca un ligero adormecimiento del cuerpo, seguido de un 
estado de completa tranquilidad, entonces, sobreviene una separación, una especie de 
fuerza visual, […]  incluso de todos los sentidos […] aun del sexto sentido de la 
sensación […] telepática de proyectarse a través del tiempo y la materia22. 
 
Otro aparte que va muy acorde con lo anterior es el relato de un oficial en el Cuzco (Perú)  
del siglo XVI que comenta lo siguiente,  respecto a los efectos después de haber ingerido la 
sabia del cactus más conocido como San Pedro: 
 
Entre los indios había otra clase de magos, tolerados hasta cierto punto por los Incas. 
Estos brujos toman la forma que quieren y recorren en el aire grandes distancias en 
poco tiempo: ven lo que está pasando; hablan con el diablo, quien le contesta con 
ciertas piedras o con otros objetos que ellos veneran∗. 
 
En la cita anterior se pudo ver como el brujo hace uso del cactus y explicita los efectos de 
una forma un poco breve, además de señalar  tolerancia de los incaica, para con los 
poseedores de los conocimientos ancestrales que le daban un uso a éste tipo de plantas 
mágicas, se debe tener en cuenta que la figura del chaman es casi religiosa en el hoy por 
hoy pero al igual que el brujo los chamanes  viajan en algo que posiblemente podamos 
                                                           
22
 EVANS. Op. cit., p. 169. 
 
∗Ibid., p.169. 
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llamar las vías del cosmos interno, pues su viaje no es por medios terrenales como la 
haríamos cuando queremos trasladarnos de un lugar a otro en nuestro mundo material, 
simplemente abordamos el automotor de preferencia, es más bien un viaje extático que 
preservan desde tiempos antiguos y se dice que viajan a través del tiempo, la materia y la 
distancia, de una forma tan segura que se comenta que pueden apoderarse de un cuerpo que 
se encuentra a  una lejana distancia. Se sostiene la creencia que ésta planta ha sido dada a 
los hombres por los dioses para experimentar la liberación del alma sobre el cuerpo como 
un todo consciente, valga la aclaración, el chaman  debe saber  manipular el estado 
alterado de conciencia. 
 
Descendiendo por el continente sur americano encontramos una espesa vegetación llamada 
el pulmón del mundo, y serpenteante un rio que pareciera no que no tuviera fin,  y a sus 
orillas canoas de diversas formas y tamaños y de sus bordes,  selva a dentro encontramos 
una gran variedad de tribus, que aún a los albores de éste siglo todavía siguen practicando 
sus rituales ancestrales otorgados por los dioses, y mantenidos de generación en generación 
reproduciendo sus conocimientos desde la oralidad, los abuelos cantan sus historias a los 
más jóvenes y así sucesivamente por generaciones. Entre sus rituales podemos ver como en 
todas las culturas anteriores la mediación de una planta sagrada aquí llamada la soga del 
ahorcado, enredadera del alma o mejor conocida como ayahuasca en la terminología 
quechua, que permite como se ha manifestado ya con otras culturas,abrir las puertas de la 
conciencia a otros estados, para así poder comunicarnos con nuestros antepasados y con la 
deidad creadora de cuanto existe en la tierra y en el cosmos (el arquitecto universal).  
 
Véase la clase de enredadera en la figura 7 y en la figura 8 los trozos de ayahuasca ya 
cortados listos para empezar su preparación. 
 
Figura 7. Ayahuasca 
 
Fuente: Richard Evans Schultens. Et al. 2000 
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Figura 8. Trozos de Ayahuasca 
 
Fuente: Richard Evans Schultens. Et al. 2000 
 
La definición de la composición química de ésta planta,se puede encontrar en el texto ya 
mencionado de Evans y colaboradores que versa de la siguiente manera: los primeros 
alcaloides aislados de Banisteriopsisse le llamo “telepatina” y “banisterina”, pensando en 
que se trataba de un nuevo descubrimiento. Investigaciones químicas posteriores revelaron 
que estas sustancias eran idénticas al alcaloide harmina, aislados con anterioridad en el 
estudio de la alárgama (peganumharmala). Los alcaloides secundarios de 
Paganumharmala, harmanalina y tetrahidroharmina, también aparecen en la 
Banisteriopsis. Los principios activos de la Banisteriopsisson alcaloides indolicos, que 
también se encuentran en otros alucinógenos. La bebida de la ayahuasca es una 
combinación farmacológica de la Banisteriopsiscaapi, la cual contiene harmanalina, y de 
las hojas de la chacruna (Psychotriavidris), que contiene DMT. La harmanalina es un 
inhibidor de la MAO: inhibe la formación de la enzima endógena monoaminano-oxidasa 
(MAO), que normalmente desintegra la sustancia visionaría DMT antes de que esta pueda 
entrar a través de la barrera sangre-cerebro en el sistema nervioso central. Únicamente 
cuando la bebida contenga está combinación de principios activos, puede causar efectos 
que enaltecen la conciencia y provocan las visiones.        
 
Para las culturas suramericanas, tanto la composición química como los efectos que 
produce ésta bebida trascienden los preceptos morales y éticos de la llamada cultura 
occidental, puesto que todo lo que a ello se refiere tiene un altísimo contenido simbólico y 
ancestral.   
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El ritual de la ayahuasca es sin duda a mi parecer, por experiencia propia, uno de los más 
complejos entre las culturas latinoamericanas,en varias  oportunidades he podido estar en 
lo que los taitas (Chaman), llaman toma,  el ritual previo que se debe tener muestra sin 
lugar a duda el respeto que se le tiene a esta planta sagrada, dado que dos días antes de la 
toma no se debe consumir carne de ningún tipo, se debe abstenerse de tener relaciones 
sexuales y la dieta debe ser muy liviana en cuanto a los granos y a las bebidas alcohólicas, 
las mujeres que estén en los días de la regla menstrual no pueden participar del ritual.  
 
Ya estando todos los participantes reunidos en el lugar de la toma que por lo general es a 
las afueras de la urbe, se disponen en circulo partiendo de donde se encuentre el taita, 
previamente se encienden velas por todo el lugar que iluminen con su fuego protector, pues 
es éste quien cuidara de los participantes durante la ceremonia, acto seguido cada uno de 
los participantes pronuncia su nombre en vos alta, ya habiendo pasado esto, el taita coge 
una tutuma que está en una mesa junto con unos cascabeles de pezuña, una armónica y en 
todo el centro de la mesa una vasija llena de lo que el taita llama yagé: nube-tigre, toma la 
totuma llena de yagé hace unas oraciones que poco podemos entender y se dispone a 
repartirla de derecha a izquierda y repite las siguientes palabras “el yagecito no es malo él 
les mostrará lo que ustedes le pregunten, no importa si es del pasado o del futuro” “salud y 
buena pinta” así prosigue el ritual, nuestro taita llamado Camilo, se dispone a prender un 
tabaco con el que acompañará toda la ceremonia. 
 
Todos los participantes pueden repetir las veces que quieran de la toma por lo general la 
dosis es de 3 a 7 totumadas y no es obligación quedarse en un lugar estable, cada uno de 
los participantes se aísla y camina por todo el lugar en silencio, hasta que el trance extático 
comienza, se escucha una canción que conoce muy bien el taita Camilo que dice así: 
 
 
Eh, eh, eh 
Y yagé, gé, gé, gé 
Pinta, pinta 
Ge,  yagé, gé, gé, gé 
 
Acto seguido acompaña con su armónica  y cascabeles, también se escuchan instrumentos 
de los participantes que intentan seguir al taita Camilo en sus cánticos a  yagé. 
 
Terminada la visión se retorna al círculo y se comenta ciertas experiencias pero las más 
relevantes en similitud con la ingestión de peyote es algo muy personal, es el viaje a 
nuestro interior ancestral y espiritual. En el transcurso de la toma cada quien se puede ir 
acercando al taita para pedirle que interprete alguna de sus visiones, dado que nuestro taita 
Camilo es el interprete de la pinta que muestra el yagé pues se entiende que, salud y buena 
pinta son las palabras con las que se empieza el viaje a los rincones mas recónditos del ser 
que lo experimenta y éste viaje como puede ser bueno también puede ser diabólico, según 
la carga emocional, sentimental  que tenga cada integrante en su mente, pero no se debe 
olvidar que en cualquiera de los casos el ritual es de purificación, tanto espiritual como 
física. 
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Al igual que para los tucanos la ceremonia del yuruparí es algo que tiene un valor 
simbólico todavía mayor, pues es la comunicación con sus antepasados y permite el 
trayecto del joven a la vida adulta, constituyendo la estructura de la base social de sus 
creencias, a continuaciónse describe dicha ceremoniasustraída del  libro las Plantas de los 
Dioses de Evans y colaboradores: se da  un profundo sonar de tambores, desde el interior 
de la maloca anuncia la aparición de los místicos cornos yuruparí. Tan solo una sutil 
indicación de uno de los más viejos hace que todas las mujeres, desde las madres con sus 
niños de pecho hasta las viejas sin dientes y arrugadas se refugien en el bosque para 
escuchar desde lejos los sonidos profundos y misteriosos de las trompetas: se cree que al 
mirarlas se conjura la muerte de cualquier mujer […] El payé (chaman) y los más viejos no 
vacilaran en ayudar en los trabajos del misterio mediante la juiciosa administración del 
veneno a cualquier mujer que se pase de curiosa.    
 
En un semicírculo disonante se disponen los ejecutantes portando cuatro pares de cuernos, 
sacados de sus escondites para producir las primeras notas profundas y lúgubres. Mientras 
tanto, muchos de los viejos abren sus bolsas tangaras de plumas ceremoniales y se 
leccionan con sumo cuidado collares brillantes de plumas que amarran a la parte media de 
los largos cornos.   
 
Cuatro viejos, con perfecto ritmo y dominio dramático, desfilan a través de la maloca 
soplando los cornos recién decorados, danzan con pequeños pasos hacia adelante y hacia 
atrás, a intervalos, una pareja danza hacia afuera: sus cornos se levantan a lo alto y 
regresan después de un momento. La expansión y contracción de los collares de plumas 
produce un estallido de colores translúcido contra la intensa luz. La primera de las  salvajes 
flagelaciones empieza con los más jóvenes y el maestro de ceremonias aparece con la 
vasija roja de barro, de rara forma, que contiene la poderosa bebida narcótica llamada 
caapi. El líquido castaño, espeso y amargo se sirve en dos recipientes de calabaza, 
delgados y redondos; muchos bebedores pronto vomitan.    
 
Unos 12 viejos se adornan con finísimas diademas hechas con plumas resplandecientes de 
guacamayo, con largas plumas de garza, con piezas ovales de piel aherrumbrada del 
arahuaco, escamas, anillos de botín hechos de cordones de pelo de mono, valiosos de 
armadillo, cilindros de cuarcita y cinturones de dientes de jaguar. Ataviados con astas 
magnificentes muestras del arte salvaje, los hombres forman un semicírculo, en el que 
danzan, se balancean, cada uno apoyando su mano derecha sobre el hombro del vecino, al 
unísono,  y marcando los pasos lentamente. El viejo payé dirige al grupo mientras fuma, 
para la bendición de sus compañeros, un puro gigantesco, que se encuentra en una horqueta 
ceremonial grabada y hace vibrar constantemente la lanza sonaja. El grupo entona 
solemnemente y bien conocido canto ceremonial cachiri; sus graves voces suben y bajan 
mezclándose con el misterioso sonar de los cornos yuruparís23”. 
 
                                                           
23
 EVANS. Et al Op. cit., p. 129. 
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Dentro de los rituales de las diferentes culturas aborígenes se encuentran disimiles 
interpretaciones, tanto cosmogónicas como culturales, que prefiguran sus orígenes y la 
forma de perpetuar sus rituales ancestrales   muestran  posiciones interesantes en cuanto a 
los efectos se refiere, un ejemplo práctico al respecto es el siguiente: “Entre los primeros 
tucanos vivía una mujer, la primera mujer de la creación, que “ahogó” a los hombres en 
visiones. Los tucanos creen que durante el coito el hombre se “ahoga”, esto equivale en su 
lengua a tener visiones. La primera mujer quedo embarazada, el Sol-padre la preño a través 
del ojo. Ella dio a luz un niño que fue caapi: la planta narcótica. El niño nació durante un 
fuerte resplandor de luz. La mujer alucinógena es esencialmente sexual […] al sublimarla, 
al pasar de lo erótico, de lo sensual, a la unión mística con la era mitológica: el estado 
intrauterino es la última meta que solo alcanza algunos pocos, pero que todos anhelan”∗.             
 
Continuando con la investigación nos centramos en un punto de suma importancia que 
tiene mucho que ver con la composición química de uno de los alcaloides antes 
mencionados y hacemos hincapié en un autor de sin igualable valor para el presente 
trabajo, su nombre es Aldous Huxley creador del reconocido texto un mundo feliz y varios 
ensayos, entre ellos  Las Puertas de la Percepción, es precisamente desde éste ensayo 
donde podemos ver como el autor nos da una perspectiva de cómo sería la visión creadora, 
fruto de un estado alterado de conciencia y cómo los esquemas mentales nos delimitan la 
realidad y dependiendo desde que perspectiva miremos el prisma de la realidad,  podemos 
denotar las particularidades que hacen parte de lo que podemos llamar la catarsis extática 
de la creación artística. 
En una mañana de 1953 el escritor Aldous Huxley ingirió cuatro decimas de gramo de 
mezcalina y media hora después contra todo lo que esperaba de lo que serian los efectos de 
la mezcalina, comienza a ver una lenta danza de luces doradas y al cerrar los ojos, se le 
presentan figuras grises de las cuales salían esferas azules, que con el pasar del tiempo se 
iban solidificando. El estado planteado por el autor prefigura que la mezcalina no lo ponía 
a alucinar, sino que él mismo entraba, existía allí mismo o como mejor lo postula Huxley 
“el gran cambio se producía en el campo objetivo. Lo casi sucedido mi universo subjetivo 
carecía de sentido”. 
 
Debemos tener en cuenta que el experimento fue realizado bajo la supervisión y todas las 
conversaciones durante el mismo, fueron grabadas en un dictáfono lo que le permitió al 
autor refrescar de una u otra forma la memoria y poder dar una descripción más clara de lo 
que sucedió dentro de su mente.Al igual que bajo los efectos de la 
mezcalina,posteriormente se le formularon una serie de preguntas, tales como ¿qué tipo de 
percepción? y de ¿cómo  podía  percibir las relaciones espaciales? puesto que el ojo 
humano siempre está haciendo la ecuación cerebral espacio temporal,que  permite medir y 
asimilar la realidad, pero bajo dicho estado la percepción de la realidad entra a ser juzgada 
bajo otro orden de medidas, si bien la espacio temporalidad no se pierde, la jerarquía en la 
que opera el pensamiento en cuanto a lo cotidiano,  pierde significancia y lo que entra a 
jugar en la mente son percepciones de otro orden, incluso el tiempo entra a ser percibido 
                                                           
∗Ibid.,p. 131. 
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con otra escala de valores, el mero hecho de cuestionarnos  y de hacer racional el ejercicio 
de cómo es que  los seres humanos son  conscientes del propio pensamiento,nos aterraría. 
 
Entre tanto, se puedetener en  cuenta que el cerebro tiene en palabras de Huxley una 
válvula reductora,que pone a nuestra inteligencia libre, unas barreras que permite que no 
colapse, pues sería angustioso  que el ser consciente se encuentre libre recogiendo todos 
los datos de la realidad y así mismo entren a ser de igual importancia para nuestro yo 
personal, un ejemplo práctico es como si por un momento pensáramos en como es que todo 
el tiempo estamos pensando, o peor aún como es posible que racionalmente organizáramos 
todo el proceso mental, con respecto a todo lo que nos rodea y le diéramos igual 
importancia en la ecuación lógica de la vida. 
 
Durante el efecto de la droga, para una mayor comprensión de los procesos mentales, el 
protagonista del  experimento fue llevado de paseo por la ciudad para ver como 
reaccionaba frente a ella,  ya dentro de lo que para nosotros sería una librería,  tomo un 
libro deJudity dentro del cuadro pudo vislumbrar no al personaje principal de la pintura 
que era una mujer, sino que la atención se centro en su corpiño y en los dobles de la falda 
agitadas por el viento,ese pequeño detalle hace que la obra cobre todo su significado, ese 
leitmotiv es lo que la hace ser una representación artísticadiferente y la misma entra a ser 
catalogada  por el canon artístico, de una u otra forma por su reconocimiento en cierto tipo 
de escenarios. Precisamente esa particularidad es lo que la faculta como obra y le permite 
hacer carrera dentro de los estándares académicos.  Ésetipo de obras son las que   muestran  
esas particularidades, al igual que en la literatura podemos ver de una forma casi 
inconsciente, que todo el entramado palabra por palabra, es el resultado de un meticuloso 
trabajo por parte del autor, en el que su creador como un arquitecto puso cada piedra en el 
lugar que le correspondería y  la brecha de la apreciación a la creación es separada por el 
momento de genialidad, llevado por las musas si así nos parece y de como el instante 
mismo en que el artista es trasportado a ese estado y en consecuencia, la visión del 
espectador es un mero acercamiento a la obra desde la posición racional, que de vez en vez 
nos lleva a al momento creador y nos permite apreciar de una forma tan sublime que 
remueve las fibras más delicadas del ser.  
 
Se debe tener en cuenta,como lo plantea Huxley, el artista esta congénitamente equipado 
para ver todo el tiempo lo que los demás vemos únicamente bajo la influencia de la 
mezcalina,pero también se debe entender que no basta solo con llegar a un estado alterado 
de conciencia para llegar tan siquiera a la pre producción artística, se necesitan además 
tener las herramientas para poder llegar a dicha creación y en vista de que se precisaran los 
instrumentos del artista creador, solo en el  momento extático es donde  se puede conjugar 
ése delicado hilo de la genialidad y como resultado  tejer dicha obra. 
 
Si bien se sabe, el anterior experimento es un mero acercamiento particular a un estado 
alterado de conciencia, también se debe tener en cuenta que dicho trabajo tiene un sustento 
de carácter  físico-químico, pues se postula que existe una estrecha relación entre los 
componentes químicos de la mezcalina anteriormente estudiada y la adrenalina y por 
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consiguiente se postularon investigaciones que arrojaron luces sobre el acido lisérgico, en 
vista de que  tienen una relación bioquímica estructural con ambas sustancias. 
 
Posteriores estudios dieron como resultado, que el endrenocromo es un producto de la 
descomposición de la adrenalina y los efectos de éste son en arto parecidos a los de la 
mezcalina, mostrando con esto que el propio organismo humano  podría  producir de forma 
espontanea cierta dosis de químicos tal vez en un muy mayor grado  psicoactivos. 
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2. LA CREACIÓN LITERARIA EN ESTADOS ALTERADOS DE 
CONCIENCIA  
 
 
 
2.1  SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS 
 
 
Como se pudo ver en el primer capítulo del presente trabajo la gran cantidad de sustancias 
alteradoras de los sentidos que existen en todo lo ancho y largo del mundo  son muchas,  y 
su estrecho vinculo con lo cultural, social y ontológico es muy grande, para con los 
primeros hombres   que poblaron nuestro mundo, pues fueron ellos los primeros en utilizar 
las llaves que abren las puertas de la percepción y queda en duda de cada uno de los que ha 
podido leer este trabajo, si fue la deidad misma la que le dio éste obsequio a los hombres, 
para que se pudieran comunicar con ellos, o fueron los mismos hombres en busca de los 
paraísos supra terrenales, los que se procuraron los  medios para viajar a través del ser  y tal 
vez por el cosmos individual. 
 
Teniendo en cuenta estas dos premisas se podría pensar en una tercera posibilidad que da 
nacimiento a una tercera premisa que  más se acerca al pensamiento  antropológico,  que 
separa al hombre de las deidades, y que no fue sino un accidente natural en medio de la 
supervivencia, que los primeros hombres que se toparon con estas sustancias alteradoras de 
los sentidos y vieran en ellas su sin igualable poder frente a lo complicado de su existencia 
y  en medio de su trance estático vislumbraron una cierta conexión entre ellos y el todo,  
siendo ellos mismos quizás al verse tan ínfimos en medio de su mundo terrenal e 
individual, los que  buscaron respuestas en otras alteridades, en un primer momento 
naturales y en un segundo momento mágico religiosas, dando nacimiento a toda una gama 
de cosmogonías  y es ahí donde cabría la pregunta de muchos pensadores ¿la deidad creó al 
hombre para que le venerara, o es el hombre el que creo a los dioses en busca de respuestas 
que el mismo no podría responderse?  Dando  como resultado, el nacimiento de lo que hoy 
conocemos como dioses y por ende la religión, pues como se pudo ver en apartados 
anteriores toda cultura tiene su vínculo directo o indirecto con  los alteradores de los 
sentidos en sus etapas nacientes como civilización.   
 
Entre el panteón de deidades griegas recordamos a la ninfa Pharmákeiao como la 
etimología la muestra, farmacia y suscitamos una pregunta que hace Octavio Paz en su 
texto Corriente Alterna: 
 
 ¿La farmacia sustituye a la gracia, la visión poética es una reacción bioquímica? 
Coleridge atribuye  al láudano la composición de Kubla-Khan; Michuax piensa que en 
un estado de debilidad fisiológica- fiebre ligera, inflamación de las anginas y un exceso 
en la dosis, bastaron para desencadenar el torrente. La relación entre los estados 
fisiológicos y los psíquicos no ofrece dudas. El ayuno, los ejercicios respiratorios, la 
flagelación, la inmovilidad prolongada, el confinamiento solitario en celdas y cavernas, 
la exposición en lo alto de columnas o montañas, el canto, la danza, los perfumes, la 
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repetición durante horas de una palabra, son prácticas que trastornan nuestras 
funciones físicas y provocan la visión. Lo que llamamos espíritu parece depender de 
los cambios químicos y biológicos24.        
 
 
La anterior cita pone en tela de juicio como primera medida la creencia entre espiritualismo 
y materialismo, en vista que si recordamos pasajes históricos religiosos trazados  por 
innumerables peregrinaciones ascéticas a  montañas o cavernas,  de figuras tan importantes 
como Jesucristo, Mahoma, Buda entre muchos otros,  se puede rastrear éste tipo de relación 
y denotar que cada uno de las anteriores divinidades, si bien no compartieron el total de los 
estados que comenta Michaux, si se puede sustentar en el común de sus prácticas muchos 
de los fenómenos anteriormente mencionados. Ya quede para el lector que posición tomar 
dependiendo de sus creencias religiosas, si en estos viajes fue donde la deidad se comunicó 
con ellos o fue solo producto de un estado físico-químico al que sometieron su mente y 
cuerpo. Pero como sustenta  el escritor Octavio Paz su preocupación no es la antigua 
querella entre materialismo y espíritu, al igual en el presente trabajo nos sujetamos a la 
anterior aseveración y de acuerdo se está con el escritor. 
 
Para una mayor claridad respecto al tema se dedicaran unas breves  líneas por parte de 
diferentes autores reconocidos sobre ciertas drogas y sus efectos. Para comenzar nos 
gustaría citar al poeta Coleridge∗ en su poema Kubla-Khan, quien bajo los influjos de 
láudano compuso el poema en un verano de 1797, cuando éste vencido por el sueño y 
teniendo a la mano un texto de Kubla-Khan soñó con una gran cantidad de versos, pero  por 
cuestiones del destino no pudo ser terminado,  el texto  que perdura hasta nuestros días dice 
así:               
 
KUBLA KHAN 
 
EnXanadú, KublaKhan 
mandó que levantaran su cúpula señera: 
allí donde discurre Alfa, el río sagrado, 
por cavernas que nunca ha sondeado el hombre, 
hacia una mar que el sol no alcanza nunca. 
Dos veces cinco millas de tierra muy feraz 
ciñeron de altas torres y murallas: 
y había allí jardines con brillo de arroyuelos, 
donde, abundoso, el árbol de incienso florecía, 
y bosques viejos como las colinas 
cercando los rincones de verde soleado. 
                                                           
24
 PAZ LOZANO, Octavio. Corriente Alterna.  XXI Editores. S. A. de C. V. ISBN 968-23-1633-2. Primera 
edición 1967. p. 91.    
 
∗(21 de octubre de 1772- 25 de julio de 1834) fue un poeta, crítico y filósofo inglés, uno de los fundadores del 
Romanticismo en Inglaterra y uno de los lakistas. Sus obras más conocidas son, posiblemente, Rima del 
Anciano Marinero) y KublaKhan, así como su obra en prosa Biografía Literaria. 
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¡Oh sima de misterio, que se abría 
bajo la verde loma, cruzando entre los cedros! 
Era un lugar salvaje, tan sacro y hechizado 
como el que frecuentara, bajo menguante luna, 
una mujer, gimiendo de amor por un espíritu. 
Y del abismo hirviente y con fragores 
sin fin, cual si la tierra jadeara, 
hízose que brotara un agua caudalosa, 
entre cuyo manar veloz e intermitente 
se enlazaban fragmentos enormes, a manera 
de granizo o de mieses que el trillador separa: 
y en medio de las rocas danzantes, para siempre, 
lanzóse el sacro río. 
 
Cinco millas de sierpe, como en un laberinto, 
siguió el sagrado río por valles y collados, 
hacia aquellas cavernas que no ha medido el hombre, 
y hundióse con fragor en una mar sin vida: 
y en medio del estruendo, oyó Kubla, lejanas, 
las voces de otros tiempos, augurio de la guerra. 
 
La sombra de la cúpula deliciosa flotaba 
encima de las ondas, 
y allí se oía aquel rumor mezclado 
del agua y las cavernas. 
¡Oh, singular, maravillosa fábrica: 
sobre heladas cavernas la cúpula de sol! 
 
Un día, en mis ensueños, 
una joven con un salterio aparecía 
llegaba de Abisinia esa doncella 
y pulsaba el salterio; 
cantando las montañas de Aboré. 
Si revivir lograra en mis entrañas 
su música y su canto, 
tal fuera mi delicia, 
que con la melodía potente y sostenida 
alzaría en el aire aquella cúpula, 
la cúpula de sol y las cuevas de hielo. 
Y cuantos me escucharan las verían 
y todos clamarían: «¡Deteneos! 
 
¡Ved sus ojos de llama y su cabello loco! 
Tres círculos trazad en torno suyo 
y los ojos cerrad con miedo sacro, 
pues se nutrió con néctar de las flores 
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y la leche probó del Paraíso25». 
 
Versión de MàrieMontand 
 
  
Entre los diferentes alteradores de la conciencia que se han trabajado,  se denotará para éste 
capítulo unos cuantos, tales como el hachís, opio, el vino, y el láudano. Dado que 
dependiendo del tipo de alterador que se consuma, al igual son sus efectos, todos ellos 
encierran secretos diferentes para con el individuo que se atreve a conocerlos.  
 
 
 
2.2 EL VINO 
 
 
El vino ocupa un lugar central  en la historia de la cultura cristiana y pagana de occidente, 
el vino en tanto que embriagante también está dotado de cualidades mágicas, que tienen 
una cierta representación con el agua o el semen, puesto que es  fluido espiritual fuente de 
resurrección connotada en la (sangre) y animación de la materia. Los hombres de igual 
forma que riegan los campos también riegan su espíritu con éste noble licor que es motivo 
de celebración y unión entre los hombres, arquetipo de la comunicación  con los otros y con 
lo otro∗.  
 
¿Quién  ignora los profundos goces del vino? Todo el que ha tenido que apaciguar a un 
remordimiento, que evocar un recuerdo, que ahogar un dolor, que hacer castillos en el 
aire, te ha invocado, misterioso dios, oculto en las fibras de la viña. ¡Qué grandes son 
los espectáculos del vino, iluminados por el sol interior! ¡Qué autentica y ardiente es la 
juventud que el hombre obtiene de él! Pero ¡qué terrible son también sus fulminantes 
voluptuosidades y sus enervantes hechizos! Y sin embargo jueces, legisladores, 
hombres, de mundo, vosotros a quienes la felicidad hace bondadosos, a quienes la 
fortuna permite ser virtuosos y sanos fácilmente, decidme, en vuestra alma y en vuestro 
conciencia ¿os atreverías inflexiblemente a condenar al hombre que bebe por 
inclinación∗∗?     
 
Con las anteriores palabras de uno de los poetas más admirado por muchos y repudiado por 
otro tanto, iniciamos con uno de los alteradores de la conciencia  más antiguos de la historia 
y que actualmente en comparación con otras bebidas  sigue  estando vigente. Este agente 
estimulante  que alberga  en sus orígenes a la deidad báquica, se presenta de diversas 
                                                           
25
 En internet http://amediavoz.com/coleridge.htm#KUBLA%20KHAN Fecha de consulta: Mayo 11 del 
2011.  
 
∗PAZ. Op. cit., p. 108. 
 
∗∗BAUDELAIRE. Charles Pierre.Los paraísos artificiales. Acerca del vino y del hachís, La fanfarlo. 
Traducción y notas Enrique López Castellón. Madrid. M.E Editores 1994. p. 235. 
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formas, texturas y colores.   Luchador implacable que no concede  cuartel al hombre dentro 
de su espíritu, es tan capaz de generar en los mortales desde las obras más misericordiosas 
hasta la más espeluznante de las acciones, es el compañero fiel  del pobre obrero que busca 
refugio al finalizar su ardua jornada de trabajo, es el aliado  que profesa la dicha negada. 
“yo encenderé los ojos de tu vieja esposa la antigua compañera de tus penas diarias y de 
tus más antiguas esperanzas. Enterneceré su mirada y hare brillar en el fondo de sus 
pupilas la chispa de la juventud26”. En el largo catalogo de bienes y males que procura está 
bebida son muchos más los beneficios que trae consigo, sus crímenes de alguna manera  
igualan a sus virtudes. Pues no es descabellado pensar que en el momento de la embriaguez 
se puede entrever una infinita capacidad de alegría, donde las ideas eclosionan y sueltan a 
volar como mariposas al viento y porque no, surge la poesía del diario vivir que 
encontramos en cualquier calle o parque a la vuelta de la esquina. Las notas de cualquier 
instrumento poseídas por los ensueños báquicos de su intérprete logran la sin igualable 
belleza de ése momento  tan sublime que se puede encontrar en cualquier lugar de la ciudad 
bien entrada la noche.  
 
 
Embriagaos. 
 
Hay que estar siempre borracho. Todo consiste en eso: es la única cuestión. Para no 
sentir la carga horrible del Tiempo, que os rompe los hombros y os inclina hacia el 
suelo, tenéis que embriagaros sin tregua.  
Pero ¿de qué? De vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis. Pero embriagaos.  
Y si alguna vez, en las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la 
tristona soledad de vuestro cuarto, os despertáis, disminuida ya o disipada la 
embriaguez, preguntad al viento, a la ola, a la estrella, al ave, al reloj, a todo lo que 
huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, 
preguntadle la hora que es; y el viento, la ola, la estrella, el ave, el reloj, os contestarán: 
«¡Es hora de emborracharse! Para no ser esclavos y mártires del Tiempo, embriagaos, 
embriagaos sin cesar. De vino, de poesía o de virtud; de lo que queráis∗.»  
 
Es interesante la postura que adopta el poeta al retomar el tema de la embriaguez, puesto 
que también enmarca una embriaguez de virtud de poesía y por supuesto de vino, pero el 
caso es no dejarse aplastar del tiempo que todo lo corrompe y martiriza el caso es, llenarnos 
de ése espíritu que cobija la embriaguez, en todos los sentidos y escarparnos de esa 
preocupación tan terrible y tan inevitable que es la finitud.  
 
Las preguntas que se  suscitan en medio del estado enaltecido por la bebida son muchas, y 
de diversa índole, al igual que los efectos, pues es notorio que el cambio al que somete al su 
poseedor es consustancial, llena de gallardía  al más cobarde, despierta la palabra en el 
tímido, aumenta la personalidad en el ser pensante, agudiza el oído,  pues se conjugan las 
                                                           
26Ibid., p. 236 
 
∗En Internet.  http://www.galeon.com/gacetillaliteraria/Libros/poemasenprosa.htm .   Fecha de consulta: Mayo 
26 de 2011. 
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posibilidades entre el dios animal y el vegetal en una simbiosis digna de elogio, en el buen 
hombre en su medida es de la excelencia y en el malo es la de la animalidad como ser, 
puesto que como lo comenta el poeta no hay malas borracheras, sino malos hombres que 
pierden la  justa proporción   y se dejan llevar por las voluptuosidades y  entran en la 
desmesura  despertando en ellos sus más oscuras pasiones27.       
 
 
 
2.3 EL LÁUDANO, EL OPIO Y EL VINO 
 
 
Prosiguiendo con el estudio, se debe recordar a un alquimista-medico del renacimiento 
conocido como Paracelso,  fue él quien le dio nombre a la tintura alcohólica del opio 
(láudano), y fue él mismo quien realizo el compuesto mezclando opio, azafrán, clavos, 
canela y vino blanco, acto seguido  escribió acerca de sus usos medicinales para una 
cantidad de males que aquejaban su época. El opio puro en cambio no es una mezcla con 
alcoholes, y otras sustancias, puesto que éste compuesto se extrae de la Papaversomniferum 
mejor conocida como adormidera. 
 
Continuando  con el tema nos gustaría retomar unos apartados de la famosa novela de 
Thomas de Quincey quien hace una bella exaltación entre el vino y el opio y por supuesto 
una descripción particular de sus efectos.     
 
          El placer que da el vino va siempre en aumento y tiende a una crisis, pasada la cual 
declina; el del opio, una vez generado, se mantiene estacionario durante ocho o diez 
horas; el primero, según la distinción técnica utilizada en medicina, es un placer agudo, 
el segundo es crónico; el primero es una llama, el otro un resplandor constante y 
uniforme. Pero la diferencia principal estriba en esto, que mientras el vino desordena 
las facultades mentales, el opio, por el contrario (si se toma de manera apropiada), 
introduce en ellas el orden, legislación y armonía más exquisitos. El vino roba al 
hombre el dominio de sí mismo; el opio, en gran medida, lo fortalece. El vino perturba 
y oscurece el juicio y da una claridad sobrenatural y una exaltación muy vívida a los 
desprecios y admiraciones, amores y odios de bebedor; el opio, en cambio, imparte 
serenidad y armonía a todas las facultades, sean activas o pasivas, y con respecto al 
carácter, y los sentimientos morales en general, comunica tan sólo esa especie de calor 
vital que la razón aprueba y que probablemente acompañó siempre a toda constitución 
dotada de una salud primitiva y antediluviana∗. 
 
Se puede ver en un primer momento un antagonismo entre estos dos alteradores de la 
conciencia,  desde el punto de vista del autor,  muestra  al vino como un agente que posee 
                                                           
27BAUDELAIRE. Los paraísos artificiales. Acerca del vino y del hachís, La  fanfarlo. Op. cit.,p. 248 
 
∗DE QUINCEY Thomas. Confesiones de un Ingles Comedor de Opio.En Internet: 
http://www.libroos.es/libros-de-narrativa/historica/25714-quincey-thomas-de-confesiones-de-un-comedor-de-
opio-doc.html. Fecha de descarga: Abril 4 del 2011. p. 35. 
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al hombre generándole una percepción más pasional y al opio como enaltecedor de la 
razón, que regula la tranquilidad de la psique humana. 
 
          La expansión de los sentimientos benévolos característica del opio no es un acceso 
febril, sino una saludable restauración al estado que la mente recobra de modo natural 
al suspenderse cualquier honda irritación de dolor que altere y contrarreste los 
impulsos de un corazón de por sí justo y bueno. Cierto es que también el vino, en 
algunas personas y hasta cierto punto, tiende a exaltar y fortalecer la inteligencia; yo 
mismo, que nunca he sido gran bebedor de vino, encontraba que media docena de 
vasos afectaban para bien mis facultades, aclaraban e intensificaban la sensibilidad y 
daban a la mente la sensación de ser «ponderibuslibratasuis»: y sin duda es absurdo 
decir, como en la expresión popular inglesa, que alguien está disfrazado por el vino 
cuando, por el contrario, la mayoría de los hombres están disfrazados por la sobriedad 
y sólo al beber muestran su verdadero carácter, como dice el viejo caballero de Ateneo 
lo cual seguramente no es disfrazarse. Pero el vino suele llevar al borde del desvarío y 
la extravagancia y, pasado cierto límite, volatiliza y dispersa las energías intelectuales, 
mientras que el opio parece siempre sosegar lo que estaba agitado y concentrar lo 
discorde28. 
 
El vino en un primer estadio de embriaguez suscita la elocuencia y la felicidad, se apodera 
de su huésped,  muestra al hombre tal cual es, pero su fin para con sus libadores termina 
siendo la extravagancia tanto en lo intelectual como en las actitudes físicas. En 
contraposición el opio acopla la mente la actitud de su portador es armonizar pensamiento y 
cuerpo adentrándolo en un universo de majestuosidad infinita. 
 
 
 
2.3.1 El hachís.  El hachís se consigue cociendo cáñamo  indio, manteca, y un poco de 
opio, el efecto exaspera la personalidad humana y genera una sensibilidad en las 
circunstancias y el medio que le rodea. En un primer momento genera una hilaridad 
descontrolada, los juegos de palabras asociados a cualquier tema es caprichoso, la dicha 
personal se apoderan de los sentidos adquieren una agudeza extraordinaria, las 
alucinaciones se manifiestan desde diferentes flancos, la música se percibe en  colores, los 
colores en música,  la música se representa en números, el tiempo se alarga, el viaje interno 
es netamente personal y la superioridad de comprender el todo por sus partes y las pares del 
todo es inexplicable. En fin, es un viaje al interior desdoblando los sentidos, gracias a un 
ente externo que brinda felicidad infinita. Pero como lo recuerda Baudelaire: no a todos los 
individuos les genera los mismos efectos solo se intenta enmarcar los efectos que suelen 
producirse en general∗.     
 
                                                           
28Ibid.,p. 36 
 
∗BAUDELAIRE. Los paraísos artificiales. Acerca del vino y del hachís, La  fanfarlo.Op. cit.,p. 249-259. 
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Entre unos de los muchos efectos que produce el hachís, se encuentra un apartado en el 
texto Miserable Milagro que nos comenta su autor Henri Michaux, mientras éste  se 
encontraba mirando una revista en donde veía a los saltadores de las  “Nuevas Hébridas29”  
y comenta desde su perspectiva personal los efectos: 
 
Veía las distancias, las apreciaba, las apreciaba, como si hubiera estado allá arriba, 
como si hubiera sido aquel o hubiera estado con aquel que debía saltar, sentía el 
vértigo de las alturas y, al dar vuelta a la página, seguía aún en la cima a esa altura 
impresionante. No sabía entonces que el sentimiento de estar el aire y sin peso era una 
de las impresiones propias del hachís. La historia de la alfombra mágica es una vieja 
realidad en Persia y en Arabia, donde el cáñamo, desde hace siglos impulsa a volar por 
el aire y recorre los cielos∗. 
 
Si  bien  el juicio que Michaux hace  interesante, no decimos que le damos todo el crédito a 
los estados alterados de conciencia en cuanto a la producción de fábulas en la historia 
persa, en vista de que podemos encontrar  objetos voladores en muchas de las 
producciones  literarias, para su ejemplo la alfombras voladoras,  y genios mágicos  que 
caben en diminutos espacios (lámparas maravillosas) entre otros. Si bien como se dijo 
anteriormente y hacemos énfasis, puesto que sería un atrevimiento dar por sentado que 
todas de las creaciones literarias fantásticas  del medio  Oriente tenga sus orígenes bajo la 
tutela de los estados alterados, lo que nos parece interesante resaltar es que dada la 
condición y los efectos del psicotrópico utilizado en diferentes regiones del globo 
terráqueo, así mismo encontramos una suerte de casualidad en muchas de las producciones 
artísticas.    
 
El hachís tiene una singular forma de mostrar las imágenes al contrario de muchas otras 
sustancias, en cuanto a las visiones se refiere él las presenta ya constituidas, unificadas “así 
forja a gusto un ser híbrido, del mismo modo que se compone una palabra nueva con otras 
dos, o como se formaron las representaciones de los dioses Ganesha  y Anubis,” que se  
muestran en la historia de las religiones, son dos bloques de atributos contradictorios 
fusionados en una misma entidad corpórea, pero definitivamente distintos.  Otro de los 
efectos que al parecer denota una singular importancia es la posibilidad de la otredad 
personal “él lo va a sustituir a usted va a convertirse en el habitante Nº 1. ¡Osa, por su 
parte, realizar actos y qué actos! Actos no suyos y sin embargo usted no puede recusar 
completamente∗∗”.  El supuesto de una  terceridad, producto  de la fusión entre el hachís y 
                                                           
29El más famoso ritual de Vanuatu es la peligrosa “tierra de buceo” (llamado N’gol). Algo parecido al 
puenting. Es practicado por los indígenas del sur de la isla de Pentecostés. La leyenda local atribuye el origen 
del ritual a la leyenda de Tamale. Los hombres y los niños, algunos muy jóvenes saltan desde unas precarias 
plataformas y atados por unas lianas en sus  tobillos que hacen las veces de la cuerda del puenting, en una 
demostración de fuerza y una declaración a la mujer. Cuanto más cerca del suelo lleguen con la cabeza, los 
dioses brindaran una buena cosecha deñame, su principal alimento. 
 
∗MICHAUX Henri. Miserable Milagro (la mescalina). Versión Castellana, Jorge Cruz. Monte Avila Editores. 
C. A 1969. p. 65. 
 
∗∗Ibid., p. 72. 
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el sujeto que la ingiere, muchos la han sentido, y de hecho es estudiada por la psiquiatría, 
pero la terceridad que  se intenta manejar en éste trabajo es momentánea, circunstancial y 
hasta se podría decir que literaria, puesto que en la creación literaria encontramos un sinfín 
de personajes con sus personalidades ya definidas, con un sinfín de cargas semánticas e 
individuales, seres tan disímiles entre sí que impresionan a su lector  e impresiona más el 
hecho de que su demiurgo es un solo hombre  de carne y hueso trasportado en una 
multiplicidad de alteridades.                
 
 
 
2.4  LOS SENTIDOS Y LA RAZÓN 
 
 
Prosiguiendo con la investigación, se intentará abordar  desde  una  perspectiva más amplia 
los efectos de los alteradores de  conciencia en la psique (ψυχή) humana, e intentaremos 
adentrarnos en una parcela del pensamiento, que a nuestro juicio es de singular 
importancia, puesto que  nos sumergiremos  en los jardines de la percepción  e intentaremos 
dar una visión de la realidad desde lo más recóndito de nuestro cerebro en determinadas 
situaciones enmarcadas  desde creación artística y literaria.     
 
Debemos  recordar que si bien el cerebro cuando es alterado por cualquier psicotrópico, la 
actividad mental del mismo sigue su funcionamiento, quizás  desde otros flancos y lo que 
usualmente se escucha se ve, se palpa, y se entiende desde la razón en un estado ordinario 
de conciencia, bajo su antagónico estado, se potencializa, “los ojos atisban al infinito, el 
oído distingue sonidos casi imperceptibles en el tumulto30”  
 
Los colores alcanzarán una energía insólita y penetrarán en vuestro cerebro con 
triunfante intensidad. Las pinturas de los techos, ya sean delicadas, mediocres o incluso 
malas, adquirirán una vida aterradora; los papeles pintados más vulgares que cubren las 
paredes de los hostales, pasarán a ser magníficos dioramas. Las ninfas de carnes 
resplandecientes os mirarán con unos ojos grandes, más profundos y límpidos que el 
agua y el cielo; los personajes de la antigüedad […] intercambiarán confidencias con 
vosotros a través de una simple mirada. Las líneas sinuosas constituirán un lenguaje 
sumamente claro, en el que leeréis las agitaciones y las ansias del alma∗. 
 
Como se observa en la anterior cita, la percepción de la realidad ya está sujeta bajo otro 
orden de medida, y  como se dijo a priori los sentidos toman rienda suelta,  la visión del 
poeta es palpable en sus hermosas líneas,  con  maestría en su prosa nos dice: las ninfas nos 
miraran con una sin igual pureza, las pinturas toman matices diferentes, y así como un 
diorama ellas se presentan y serán observadas por el ojo inquisidor del artista que las 
desdobla y las hace  parte de su propia realidad, la resignificación de la imagen  retoma 
todo el sentido de la palabra, y cobra vida ante la mirada de ése ser que en complicidad con 
                                                           
30
 BAUDELAIRE. Los paraísos artificiales. Acerca del vino y del hachís, La  fanfarlo. Op. cit., p. 88. 
 
∗Ibid., p. 102. 
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el arte, leerá  hasta las líneas más difuminadas que plasmó el artista en su momento 
catártico. Entiéndase bien que cualquier tipo de creación artística es producto de un estado 
alterado del ser, no queriendo decir con esto que todos los escritores poetas músicos entre 
otros artistas, produzcan sus obras bajo los influjos de sustancias externas ajenas a su 
organismo, sino como se postula en el presente trabajo el momento creador es la poiesis 
hecha obra que trasmite el genio creador llevando su mente y cuerpo  al límite, pues toda 
creación que valga la pena, implica un sobre esfuerzo trazado por la dedicación y el 
compromiso.     
 
La gramática, la propia aridez de la gramática, se convierte en una especie de 
hechicería evocadora; resucitan las palabras, revestidas de carne y hueso: el sustantivo, 
con su majestad sustancial,  el adjetivo, ropaje transparente que lo viste y colorea […] 
y el verbo, ángel del movimiento que da impulso a la frase31. 
 
Otro aparte de sin igual belleza en tanto que creación estética es el  aporte que nos hace 
Baudelaire con respecto a la gramática y la visión que tiene de ella bajo los influjos de su 
mente alterada,  nos da una visión en movimiento de la palabra desde su sistema formal, 
dándole connotaciones espirituales y avivándola con los colores que da la poesía a algo tan 
formal como lo es el sistema sígnico que utilizamos para comunicar el pensamiento por 
medio del puño y letra.   
 
Otro autor que será de suma importancia para el presente trabajo es Henri Michaux∗,  quien 
desde su literatura nos dará un acercamiento a otro tipo de creación literaria, bajo estados 
alterados de conciencia por la mescalina, Octavio Paz lo muestra en su texto Corriente 
Alterna como un escritor que plantea en su prosa, poema, dibujos, y lenguajes con los que 
el autor se esfuerza por decir algo  tal vez indecible, en sus dibujos encontramos una suerte 
de comentario que rompen el tiempo entre signo ideográfico y la inscripción mágica,  con 
caracteres expuestos en su pintura  que van más allá de la palabra y la línea, en vista de que 
éste agente psicoactivo le permitiría decir por medio de la palabra-imagen, lenguaje-
vehículo, lenguaje-cuchillo, lenguaje-venda, lenguaje-bruma  lo que su poesía no podía 
comunicar, dado que desde está perspectiva el lenguaje no está en función de una 
comunicación formal sino más bien desde un metalenguaje que no se puede ver con  ojos 
ordinarios acostumbrados por la rutina del diario vivir.      
 
Espacio que rebosa, espacio de gestación, de transformación de multiplicación y cuyo 
hormigueo, aunque no fuera más que una ilusión, daría mejor cuenta que nuestra vista 
ordinaria de lo que es el cosmos. Medio rápido, único (aún cuando los enfermos de 
infinito lo encuentran más o menos en todas las drogas), de entrar en comunicación con 
lo infinito corporal. Ese interior espacio estrellar es tan sorprendente y tan precipitados 
                                                           
31Ibid., p. 103. 
 
∗Namur, 1899 - París, 1984. Escritor francés de origen belga. Fue una de las personalidades más relevantes de 
la literatura moderna. En 1922, bajo la influencia de la literatura de Lautréamont, empezó a escribir y a 
publicar en Bélgica, posteriormente escribió tres libros que narran sus encuentros con la mescalina como 
medio de conocimiento personal. 
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son sus movimientos, que no se le reconoce como  tal. Autoscopia celular en que las 
energías se perciben mejor que las partículas y donde pronto se superponen como una 
pantalla las imágenes desencadenadas por el pensamiento superactivo32.                      
 
Recapitulando la idea inicial que se tiene del estado alterado a nivel de los sentidos,  un 
claro ejemplo lo vemos en la connotación del espacio,  representado en multiplicación 
infinita  de imágenes y movimientos desencadenados por el pensamiento superactivo. 
Como  se ha postulado en éste trabajo, los sentidos operan  como una válvula que sirven 
para abstraer la realidad, cuantificada y medida mediante las leyes de la física, que todo lo 
intenta ordenar y explicar,  pero que vemos expuesta por Michaux desde otra lógica, la 
lógica mostrada desde otro lado del prisma de la realidad.  
 
En el universo mescaliniano como no lo dice Michaux  en lo más intenso de su acción 
produce imágenes enceguecedoras o hendidas por el rayo, puntos de colores, formas 
innumerables y extremadamente alargadas, la vibración de las cosas o el movimiento 
atómico se hace visible pues ya lo explica la física,  que la materia y la energía  siempre 
está en movimiento y puesto que todo lo visto en éste universo es materia, por ende está en 
movimiento, así es percibido una parte del universo bajo éste estado alterado de conciencia, 
las  oscilaciones, encajes-desencajes, las cosas ondulan como una alfombra al viento, la 
onda-imagen, onda-pensamiento, constreñidas hasta la locura, las imágenes tienen 
representaciones puras es decir “Ella la mescalina produce imágenes tan exactamente 
despojadas de la buena piel de la sensación, y tan únicamente visuales, que son el escalón 
de lo mental puro de lo abstracto y de la demostración∗.   
 
En comparación con el hachís, si bien es otro tipo de droga alteradora de la mente se nos 
muestra por medio de las palabras de Baudelaire unas imágenes que hacen que la 
personalidad se desvanezca, y como se planteó anteriormente  por el  señor AldousHuzley, 
el universo subjetivo carece de sentido, pero en cambio la visión del mundo objetivo entra a 
cobrar un alto nivel de relevancia: 
 
Fijáis vuestra mirada en un árbol armonioso, curvado por el viento; a los pocos 
momentos lo que en el cerebro del poeta sólo sería una comparación muy natural, se 
convierte en el vuestro algo real. Primero atribuís al árbol vuestras pasiones, vuestros 
deseos o vuestra melancolía; sus gemidos y sus estremecimientos acaban siendo 
vuestros, y enseguida sois el árbol. De igual modo, el pájaro que planea en el fondo del 
cielo representa primero el ansia inmortal de elevarse por encima de todas las cosas 
humanas; pero de inmediato sois el propio pájaro. Supongamos que ahora estas 
sentado y fumando. Vuestra atención se centra con insistencia en las nubes que despide 
vuestra pipa […] muy pronto aplicareis esta   idea a vuestros  propios pensamientos, a 
vuestra materia pensante […] sentiréis que os estáis evaporando y atribuiréis a vuestra 
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pipa (os sentís acurrucado y apretados como el tabaco) la extraña facultad de 
fumaros33. 
 
Es interesante que siendo Baudelaire el mismo un  poeta distancie la visión que el cerebro y 
la razón  dan a las imágenes, una comparación natural en cuanto a la visión de la realidad se 
refiere, es decir la comparación que el poeta hace de la visión  del árbol es algo muy natural 
y tal vez a nuestro modo de entender algo muy normal, pero que estando en otro tipo de 
estados mentales, ése mismo árbol se convierte en algo real, aquí ya los sentidos  operan 
desde otra lógica, es posible un tipo de transustanciación en donde el ser abre otro tipo de 
esquemas mentales y siente de verdad una relación directa con la imagen, y todo su peso 
axiológico en cuanto a sentimientos humanos se refiere. La otra imagen poética  que se 
plantea es aún más complicada de asimilar por el ser racional, si bien el lector de poesía 
logra algún estado mental concatenando  las líneas que va abordando con lo más profundo 
de su ser pasional, el sentirse fumado se sale de toda experiencia física vivida. 
 
A mediados de 1817, si mal no recuerdo, esta facultad se volvió verdaderamente 
penosa; por las noches, mientras me hallaba acostado y sin dormir, desfilaban ante mí 
vastas procesiones de lúgubre pompa, frisos de historias interminables tan tristes y 
solemnes como si fuesen de tiempos anteriores a Edipo y a Príamo —anteriores a 
Tiro—, anteriores a Menfis. Al mismo tiempo se produjo un cambio equivalente en 
mis sueños; de pronto se abrió e iluminó en mi cerebro un teatro en el que cada noche 
se presentaban espectáculos de esplendor más que terrenal. Debo mencionar también 
los cuatro hechos siguientes, que por entonces empecé a advertir:  […] bastaba que 
imaginase en la oscuridad las cosas que pueden representarse visualmente para que 
asumieran al instante la forma de fantasmas del ojo y, por un proceso al parecer no 
menos inevitable, una vez trazadas las imágenes en colores pálidos y visionarios, como 
escrituras en tinta simpática, la química feroz de mis sueños las reavivaba hasta darles 
un esplendor intolerable que me oprimía el corazón∗. 
 
En Thomas de Quincey encontramos una alteración por el consumo de opio entre la imagen 
real y las visiones creadas en su cerebro que engañan  la lógica y las presentan como reales, 
volvemos a encontrar la figura que nos mostro el poeta en la anterior cita cuando nos dice, 
que la imagen ya sea tomada de la realidad o sacada de nuestra propia mente puede llegar a 
cobrar vida  a través de nuestra percepción de la realidad, y ser   experimentada por el 
sistema nervioso como algo casi verdadero, algo como las figuras fantasmagóricas que en 
algún momento de la infancia  nos acompañó y torturo, al punto de rayar con la realidad, 
algo que solo un niño puede hacer, pues es normal escuchar el grito de un infante desde  su 
habitación, con el corazón agitado en medio de sudores y sollozos, confundido entre la 
realidad y su visión fantasmal de la oscuridad.  
 
A medida que aumentaba la disposición creativa del ojo parecía surgir cierta simpatía 
entre los estados de sueño y vigilia del cerebro, en el sentido que, por lo general, todo 
lo que yo invocaba y dibujaba en la oscuridad mediante un acto de voluntad se 
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transfería a mis sueños; hasta tal punto que temía ejercer esta facultad, pues, así como 
los objetos que Midas transformaba en oro burlaban sus esperanzas y defraudaban sus 
deseos humanos, bastaba que imaginase en la oscuridad las cosas que pueden 
representarse visualmente para que asumieran al instante la forma de fantasmas del 
ojo34. 
 
Y así se puede seguir rastreando en varios de los pasajes que  expone  De Quincey en su 
texto Confesiones de un  Ingles comedor de opio,  de cómo sus  sentidos logran engañar al 
cerebro casi hasta el punto de que el mismo sujeto termine huyéndole a sus propias 
facultades de visualizar cualquier tipo de imagen mental proyectada en la oscuridad ya que 
esta al instante cobra vida. 
 
Para terminar  se recalca que en definitiva dentro del estado alterado de conciencia los 
sentidos nos muestran otra visión de mundo, las percepciones de la realidad retoman  otros 
matices que escapan como se digo anteriormente a la lógica, del esquema mental al que 
estamos acostumbrados, cambia de   sin igual manera,  transporta a lo que se asemejaría 
mucho en cuanto a sus leyes físicas a un país de las maravillas, donde todo tiene sentido y 
nada se puede explicar.   
 
 
 
2.4.1  Visiones.   
 
 
“Comienzo de las visiones interiores. 
Cuchillos largos como trayectorias largos 
Como trayectorias. Cuchillos deslumbradores 
Labran el vacío rápidamente”.   
Henri Michaux∗. 
 
 
Si bien se ha tratado de exponer  cómo la razón y los sentidos bajo estados alterados, 
muestran un tipo de producción literaria diferente por parte de sus exponentes, el producto 
de dicho estado entra a ser catalogado desde otro orden en la realidad cognoscible, y en 
vista  que la realidad  opera desde otra lógica, su producción artística pertenece a otro orden 
de ideas, y en  efecto así serán observados por el escritor Michaux, quien lo expone de una 
manera totalmente diferente en su prosa, mostrando  todo un universo de imágenes llevadas 
por medio de la palabra, pero no desde la linealidad discursiva sino desde la multiplicidad 
de imágenes superpuestas, discontinuas, cíclicas, todas ellas apoyadas por el lenguaje, por 
la palabra, en caos y en cosmos (orden y desorden) y en multiplicidad de sentidos que 
semánticamente rompen con la regla discursiva. 
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De pronto, pero precedido primero por una palabra en la vanguardia, una palabra-
estafeta una palabra lanzada por mi centro del lenguaje alertado antes que yo, como 
esos monos que sienten antes que el hombre los terremotos; precedida por la palabra  
“enceguecedor” de pronto un cuchillo, de pronto mil guadañas brillantes de luz, 
engastadas en relámpagos inmensas como para talar bosques enteros, se precipitan para  
dividir el espacio de arriba abajo […] en distanciamientos cada vez excesivos, 
dislocantes, locos… y ¿cuándo va a terminar… si ha Terminado Ha terminado35. 
 
Las   visiones representadas en la obra, la discontinuidad se nos muestran cada vez más 
extrañas, más lejanas la una de la otra, pero articuladas por el hilo discursivo que se rompe 
y se vuelve a unir, anudado tal vez en otra aparte del contínuum discursivo. 
 
Aquí, apenas aparecida, arrastra consigo irresistiblemente a sus hermanas y a sus 
primas (por el lado más superficial), sus primas lejanas que tampoco tienen que ver con 
ella (elijo aquí a las menos alejadas), lo irremediable, lo inagotable, lo implacable, lo 
irreventable, lo inagotable, lo indesarraigable, lo infatigable, lo improbable, lo 
innombrable, lo irrevocable, lo infranqueable, lo indomable, lo sin contar lo 
inaceptable, lo inexplicable, lo “indomitable”  y una retahíla que, al menos aquí, debo 
interrumpir. Pero entonces no sólo no podía interrumpir la tonta enumeración, sino que 
tenía que recorrer todas las palabras, pronunciarlas mentalmente rápido y fuerte y muy 
desagradablemente. (Un extraño puente elástico me unía, en efecto a cada una de 
ellas.)  
Imposible detener eso. Los adverbios, los largos adjetivos en able y los prefijos y los 
“in” “in” para mi mezcalina; es irresistible∗.                
 
La creación literaria en el amplio sentido de la palabra obedece a unos cánones que la 
enmarcan dependiendo su género o a su  parecido con algún tipo de género, ya sea cuento 
fantástico, realismos mágico, crónica, novela, poesía entre otras, dan un cierto tipo de 
continuidad discursiva pero ¿qué pasa cuando la norma se altera? Pues presuponemos que 
enriquecen el universo literario y es precisamente cuando damos una mirada a otro tipo de 
literatura que se encarga de proponer formas diferentes en el lenguaje, visiones internas que 
suscitan otras formas de comunicación, y que trasgreden la regla formal como lo expone 
Octavio Paz “Michaux viaja en su lenguaje: líneas, palabras, colores, silencios, ritmos, y 
no teme romperle el espinazo a un vocablo como el jinete que no vacila en romper una 
cabalgadura∗∗”.  Y es así como lo vemos en las anteriores citas mencionadas puesto que el 
uso del lenguaje que le da nuestro autor no proviene de un orden “consciente” natural, sino 
de estado desconocido y difícil de encasillar, el mero juego con el lenguaje ya lo hace ser 
completamente complicado de analizar y taxonómizar en el canon literario. 
 
Se quiere hacer un pequeño hincapié en el lenguaje dado que,  las visiones que se suscitan 
dentro del estado alterado son representadas por medio del discurso, y así como el que 
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recibe un puñetazo en el rostro puede ver cientos de puntitos de colores, pero no puede ver 
en un puñado de ceniza una obra de Shakespeare, como se puede ver en lo más intenso de 
la acción bajo la mescalina, puesto que ella provoca imágenes enceguecedoras, hombres 
lejanos o liliputienses, animaciones extremadamente rápidas, y figuras modiglianescas, las 
figuras pictóricas o de estatuas se revisten de una resignificación, los colores se antojan en 
personalidades que otorga la mescalina36.   
 
La contemplación es otra de las funciones que otorga el estado alterado, bien no lo  
comenta Octavio Paz que a su vez cita a Baudelaire cuando dice que existen ciertas drogas 
que intensifican tanto los sentidos y sensaciones, que en su combinación permiten 
contemplar la vida en su totalidad. “La droga provoca la visión de la correspondencia 
universal∗.”  Puesto que hace más visible el movimiento de los objetos, permite la 
apreciación del mundo hecho poema y rima, sustrae el individuo de su realidad cotidiana y 
lo trasporta a otra donde sus sentidos y su visión de mundo es de otro tipo, la realidad y  sus 
leyes se mueven bajo otra norma.  
 
El  estado alterado también  permite  el viaje al interior de sí mismo, a contemplar el 
universo desde la otra óptica personal e individual, abre las puertas del sí mismo y nos 
muestra esa otra perspectiva que tiene la realidad es decir permite mirar por medio del 
prisma otros colores del mundo tangible que quizás se envuelven en el manto de la ilusión y 
que bajo el estado alterado  develan una realidad más intrínseca del mundo.               
 
 
 
 
2.4.2  La moral 
 
 
El  NUEVO PLACER 
 
Anoche invente un nuevo placer, 
y cuando lo estaba experimentando por primera vez, 
un ángel y un demonio llegaron corriendo a mi casa. 
Se encontraron en mi puerta y se pusieron a reñir 
Acerca de mi recién inventado placer. 
El uno gritaba: ˂˂¡Es un pecado!˃˃. 
Y el otro protestaba:˂˂¡ Es una virtud!˃˃. 
GibranKhalilGibran∗∗ 
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Para dar comienzo al presente ítem recurrimos a uno de los escritos del poeta KhalilGibran, 
donde nos muestra de una forma certera la posición maniquea que se tiene de moral en 
nuestra sociedad, y puesto que como orgullosos herederos del pensamiento occidental 
tendemos a someter a juicios bipartitos de un severo  extremo condenatorio para con los 
individuos de nuestra misma especie y cultura. 
 
Entre  las muchas condenas creadas por los hombres y sus leyes, las más fuertes las imparte 
el mismo individuo a nivel personal, es decir cuando se comete un “pecado” y la justicia 
externa no se da por enterada, el sujeto en su individualidad será su más fuerte juez, puesto 
que en su mente rondará el pecado cometido bajo la tutela de el precepto moral personal. 
 
A continuación daremos un claro ejemplo en un primer momento  de la condena impuesta 
por el mismo hombre hacia sí mismo, y posteriormente la condena moral externa de los 
hombres.     
 
EL VAMPIRO 
 
Tú que, como una puñalada,  
En mi pecho doliente entraste, 
y cual rebaño de demonios  
viniste loca, engalanada, 
 
para mi alma sometida 
hacer tu lecho y tu dominio; 
-infame a quien me encuentro atado 
Como el forzado a su cadena, 
 
y el jugador tenaz al juego, 
y como el borracho a la botella, 
y a los gusanos a la carroña, 
-¡sí, maldita, maldita seas! 
Yo suplique a la espada rápida 
para ganar mi libertad, 
y dije al pérfido veneno 
que ayudara a mí cobardía. 
 
Mas, ¡ay! la espada y el veneno  
me desdeñaron y me han dicho: 
˂˂No eres digno de redimirte 
de tu maldita esclavitud37… 
 
Con el   anterior escrito de Baudelaire se puede ver un claro ejemplo donde nos muestra  la 
ausencia de la voluntad que tiene el caído en cualquier tipo de “vicio”.  En el presente 
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poema es notable. “si el adicto al hachís o al opio es condenable moralmente, ello se debe 
principalmente a la falsedad del ideal que persigue al tomar el infierno por cielo38”.Y 
puesto que el adicto busca en primera medida generarse la felicidad negada por la vida, él 
mismo se está dando su paraíso artificial, lo que lo colocaría más cerca de Dios, bajo los 
conceptos de la religión Judío-Cristiana, en vista de que el único que tiene las llaves del 
paraíso no es sino el mismo Dios, pero en la tierra como lo vemos en la cuarta estrofa del 
poema las llaves del paraíso se pueden lograr, al  acudir al veneno para aliviar la cobardía 
de una existencia vacía, lo que se podría interpretar tal vez y con riesgo a caer en un error, 
de cómo ayudar  al alma sometida, ahora bien, cabría hacerse una pregunta ¿qué puede 
someter al alma socialmente, moralmente, éticamente que busque salida en los paraísos que 
brinda los estados alterados de conciencia? Y lo liberen de esta sociedad despiadada;  la 
respuesta a cabalidad no creemos que pueda ser dada,  pero acercándonos un poco a lo que 
sería una luz a la misma, podría tener sus cimientes en la misma sociedad que suprime,  
crea leyes morales y éticas hacia sus congéneres arrinconándolos cada vez más contra sí 
mismos, puesto que mientras más crece el mundo más despiadado e individual es  el 
hombre. 
 
Pero ¿y el despertar? ¿Y el terrible despertar? Todos los órganos agotados, cansados, 
los nervios distendidos, las ganas intermitentes de llorar, la imposibilidad de entregarse 
a un trabajo continuado os muestra cruelmente que habéis  jugado un juego prohibido. 
La odiosa naturaleza, despoja de su iluminación de la víspera, se asemeja a los 
melancólicos desperdicios de una fiesta. La voluntad, la más preciado de las facultades, 
es, principalmente, quien ha sufrido mayores estragos. Dicen- y es probable que sea 
cierto-[…] sin embargo conocemos lo bastante a la naturaleza humana para saber que 
un hombre que con una cucharada de confitura puede procurarse al punto todos los 
bienes del cielo y de la tierra, no alcanzará mediante el trabajo la milésima parte de 
ellos∗.           
 
Ahora bien, sabemos que cualquier estado alterado de conciencia en primera medida saca la 
mente del factor cronos, es decir que durante éste tiempo de contemplaciones el hombre 
deja de serle útil a esta sociedad de producción occidental, para ella el tiempo es la 
reducción al dinero, en pocas palabras el tiempo es oro, frase acuñada en nuestro entorno 
social, y por cierto muy difundida en la cultura, lo que le genera al sujeto que contempla los 
paraísos artificiales un sesgo moral y social, mejor dicho una relegación cultural, por parte 
de los individuos, pues quién no ha pasado por el lado de uno de estos sujetos, que 
perdieron la desmesura por cualquier tipo de droga, y el único pensamiento que se nos 
genera, es no menor a la lástima, pero acaso no nos hemos preguntado ¿qué tan grande es lo 
que contemplan que deciden hacer eso parte de su vida todo el tiempo? Ahí es cuando todo 
el peso cultural recae sobre éste tipo de personas, puesto que la felicidad eterna solo puede 
ser entregada por el panteón celestial, la ley  celestial  se hace presente, en vista que, como 
personas regidas primero por una leyes religiosas y segundo, por la de los hombres, que 
más bien diríamos que la segunda se nutre en gran medida de la primera,  sabemos que ése 
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permiso de subir al paraíso es una ley moral que solo otorga el creador,  y que no puede ser 
cambiada por ninguno de los hombres, dándonos a creer con esto que el sujeto poseído por 
la mera contemplación, ha comprado un boleto de ida sin regreso, a quien sabe a qué 
mundo,  puesto que la condena moral ya se la ha anticipado la sociedad.   
 
Continuando con el postulado también podemos ver por otro lado que el estado 
“denigrante” de los contempladores de una felicidad tan extraña no puede ser 
proporcionada por otro método, ya que es notorio en palabras de los escritores ya 
mencionados, esa sed de infinito que genera el estado alterado, no se compara con nada de 
lo vivido en estados naturales de conciencia, lo único realmente cerca que puede ser igual o 
concluso más intenso, sería la catarsis espiritual; se explica de las personas que someten 
parte o incluso el resto de su vida hacia la deidad, aquellos sujetos que tienen ése tipo de 
revelaciones con lo celestial sustentan un tipo de infinitud inexplicable.   
 
Pero lo tomé, y, una hora más tarde, ¡oh cielos!, ¡qué cambio tan repentino!, ¡cómo se 
elevó, desde las más hondas simas, el espíritu interior!, ¡qué apocalipsis del mundo 
dentro de mí! Que mis dolores se desvanecieran fue, a mis ojos, una insignificancia: 
este efecto negativo se hundía en la inmensidad de los efectos positivos que se abrían 
ante mí, en el abismo de divino deleite súbitamente revelado. Esta era la panacea[…] 
de todos los males humanos; aquí estaba, descubierto de un golpe, el secreto de la 
felicidad sobre el que disputaron los filósofos a través de las edades; la felicidad podía 
comprarse por un penique y llevarse en el bolsillo del chaleco, los éxtasis portátiles 
encerrarse con un corcho en una botella de medio litro, la paz del alma transportarse 
por galones en coches de correo39. 
 
 
Y es precisamente éste estado tan desconocido por muchos y tan respetado por otros, tal 
vez lo que hace que de una u otra forma sea temido, si bien sabemos como no lo ha 
enseñado la antropología, entendemos que el ser humano tiende a temerle a lo que 
desconoce, algo que a nuestro respecto sería casi rayar con la contradicción cultural, pues 
como se manifestó en el primer capítulo del presente trabajo, los estados alterados de 
conciencia, vienen acompañando al hombre desde hace cientos de años, y fue precisamente, 
como primera  teoría sustentada pero no resulta en las anteriores líneas, que las llaves 
mágicas son  las que de una u otra forma le mostro al hombre ciertos estados,  sumamente 
ligados con la deidad.  
 
Dentro de la postura moral y ética bajo a la que estamos sujetos,  existe un postulado que en 
gran medida nos podría ayudar a entender un poco más la condición humana del 
consumidor  en especial del opiómano, lo terrible de los fantasmas del opio es que el sujeto 
no puede escapar de ellos, hacen parte de su ser, dado que ningún tipo de alteradores de la 
conciencia generaría algún tipo de visión que estuviera fuera de la mente del hombre, todo 
consumidor estará ligado a sus inefables visiones o a sus terribles  monstruos y siendo éste 
el caso, estará condenado a viajar con ellos hasta el final de sus días, por eso el consumo 
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del hachís o el  opio no es una experiencia vulgar en vista de que se necesita: “una fortaleza 
de ánimo, un plus de valentía que el ignorante de sus efectos no podría prever”40.   
 
Pero la verdad es que independiente de si es o no un acto de valentía, debemos recordar que 
para nuestros preceptos religiosos (católica) los alteradores de la mente exceptuando el 
vino, cualquiera que sea,  está  vedado. Ahora bien como lo expusimos en el apartado del 
vino, éste también altera la mente de una forma singular a su libador, pues como se dijo, 
depende del sujeto en particular y sus pensamientos, y es justamente parafraseando a 
Enrique López Castellón:para Baudelaire, la clase de embriaguez que se disfruta depende 
de la clase de hombre que se es. Por esta causa, poco puede interesar la embriaguez, de un 
mercader de bueyes. Pero el hachís y el opio  despliega todo su esplendido atractivo cuando 
examinamos la influencia que ejerce en un sujeto con características similares a las de 
Baudelaire: un espíritu culto, sensible, angustiado, con una gran agudeza sensorial, poeta y 
seguidor de las cuestiones filosóficas, y si se analiza los estados de creación por lo que 
atraviesa el escritor, se puede ver que alcanza algún tipo de felicidad superior y una 
potencia al máximo de las capacidades sensoriales, y a su vez un distanciamiento de las 
posturas morales. Al igual lo podemos ver en  De Quincey: 
 
     Si un hombre «que sólo habla de bueyes» se convierte en comedor de opio lo más 
probable (a menos que sea demasiado obtuso para soñar) es que sueñe con bueyes, 
mientras que en el caso que tiene ante sí el lector encontrará que el comedor de opio 
presume de ser un filósofo: en consecuencia la fantasmagoría de sus sueños (esté 
dormido o despierto, se trate de sueños diurnos o nocturnos) corresponde a alguien 
que, con tal vocación∗. 
 
 
La  intervención del pensamiento individual  sería lo que definiría el tipo de visiones, en 
vista de que tan sin iguales son las visiones como los estados mentales de la persona, lo que 
resulta desconcertante en la esfera de la moral, a razón de que un asesino puede tener 
visiones del ángel y el hombre recto llegar a sumergirse en sueños  infernales.  Las visiones 
dependen de cierta sensibilidad que varía de individuo a individuo, la droga   niega y mina 
todos los valores trastorna toda posición que podamos a llegar a tener del bien y del mal, lo 
justo y lo injusto. Su acción burla el pensamiento que tenemos de moral maniquea. La 
droga introduce otros parámetros de justicia fundamentada en circunstancias que no se 
pueden determinar, su recompensa es la visión de la perfecta armonía, que reparte infiernos 
y cielos a sus usuarios. Esa es la visión que se tiene de los paraísos artificiales, por eso se 
debe tener muy en cuenta y acordar el inminente peligro de suplantación que se nos 
presenta  de una deidad por otra.∗∗ 
                                                           
40
 BAUDELAIRE. Las flores del Mal.  Op. cit., p. 17. 
 
∗DE QUINCEY. Op. cit., p 76. 
 
∗∗PAZ. Op. cit., p. 92. 
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Muy acorde encontramos a Baudelaire con lo expuesto en el anterior apartado, pero éste 
dictamina una sentencia que  al  respecto enunciaremos tal cual su puño y letra: 
 
Sepan, pues, muy bien las personas del mundo y los ignorantes ansiosos de conocer 
goces excepcionales, que no encontrarán en el hachís nada milagroso […] El cerebro y 
el organismo en los que actúa hachís no producirá más que fenómenos corrientes, 
individuales; aumentados, por supuesto […] el hombre no escapará a la fatalidad de su 
temperamento físico y moral: para las impresiones y los pensamientos familiares de 
ese hombre, el hachís será un espejo en aumento, pero nada más que un simple 
espejo41.                   
 
Como se dijo anteriormente la sentencia que arroja el poeta es contundente, y muy clara 
para quienes crean o piensen que el estado alterado viene acompañado de la genialidad, 
pues es claro de que el efecto de esta particular droga solo potencializa lo que el hombre es, 
no otorga vienes que no son propios de él. 
 
Se  debe tener en cuenta que dependiendo el tipo de sustancia alteradora de la psique, así 
mismo son sus efectos, pues no podemos olvidar que cada droga en su composición si bien 
comparten muchos de sus componentes unos con otros, también como se ha expuesto 
existen otras que no tienen nada que ver en cuanto a su composición química, y se hace 
hincapié severamente que, dependiendo el espíritu, la droga y el lugar entre otras cosas  así 
mismo son sus resultados, pues no podemos olvidar las inefables visiones que tuvieron  
lugar en las diferentes culturas y que nos dieron pie a pensar,  si en el psicoactivo era el 
poseedor de la deidad o era la deidad la que otorgaba la visión por medio  del psicoactivo. 
 
 
Para concluir es menester decir que la posición social que tienen los contempladores de los 
paraísos artificiales en una primera medida es la de la entrega total a sus placeres, y es en 
gran medida la posición moral que tenemos los occidentales que juzgamos sin más ni más 
la condición de éste tipo de personajes. Ahora bien, no será que tomando otra posición con 
respecto al problema y devolviéndonos un poco más a las culturas ancestrales se  
encuentren soluciones más viables, pues es claro que entre las castas indígenas la posición 
del relegado socialmente (pordiosero) no existe en la medida en la que existe en nuestra 
sociedad, y el sesgo impuesto por terceros que nos alejan mas de nuestro propio 
pensamiento ancestral nos lleva a posturas cada vez más acusatorias y por ende a la 
condena social. 
 
 
 
2.4.3  El Individuo  y  la Deidad.Con respecto a la deidad se debe tener en cuenta la 
desvalorización que ha tenido el concepto de Dios, fe y religión, a través de la historia es en 
harto grande, casi podríamos decir que el hombre moderno cada vez más  se  desliga  de las 
creencias, relegándolas a un segundo plano de la vida, lo que en un principio demarcaban el 
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pensamiento del hombre y era el mismo hombre el que buscaba respuestas en sus dioses 
ahora  es la lógica, la física  y las ciencias duras las que  dan cuenta de nuestro mundo. El 
hombre ha dejado de depositar todas sus responsabilidades y miedos en la deidad, para 
depositarlos en un sinfín de teorías creadas por los mismos hombres, si bien las creencias 
son un referente para el sujeto, donde éste se apoyaba, el hombre actual ya no encuentra a 
que asirse, de alguna manera se encuentra perdido en este cosmos de lo tangible y lo 
medible, el vínculo con lo ancestral se ha perdido con lo primigenio, el ser navega en un 
mar de pensamientos morales, éticos, legales entre otros, y una de las salidas que vislumbra 
lo encuentra de una forma tan sublime que lo ciega, es el encuentro con lo sagrado, con lo 
ancestral y espiritual, con el infinito  que trasporta al aquí y al allá, pero es que el hombre 
de hoy no está preparado para entender y emprender el viaje a lo ancestral, a los confines de 
la mente por medio de las llaves sagradas que en un principio otorgaron las deidades.  
 
en cuanto al occidental de hoy, que hace tiempo no cree los dioses y que sería incapaz 
de imaginar de una forma bajo la cual sería susceptible de aparecérseles, lo que su 
espíritu capta, único dios que él percibe todavía y que sería vano adorar, es la infinita 
relatividad, la cascada interminable, la cascada de las causas[…] o más bien de los 
precedentes o de los siguientes, donde todo es rueda que arrastra y rueda arrastrada.  
[…] a falta de dioses: pululación y tiempo42. 
 
Tiempo que corroe  y que no termina, tiempo juez y jurado que condena a los mortales dios 
infinito que nos gobierna, sentencia concebida desde el nacimiento hasta nuestra muerte. 
Esa es la finitud que no comparten los dioses y que cada vez más se separa del hombre, esa  
concepción mental de ansia de  infinito que solo otorga la deidad morirá con los hombres. 
 
En contra posición encontramos el postulado de el poeta maldito, quien dice que  hombre 
en tanto que hombre, hecho a semejanza de su creador, intenta de una u otra forma  llegar a 
él, es uno de los principios  que encontramos en la poesía de Baudelaire, y en esa medida,  
el ser parte en busca de esos paraísos artificiales. 
 
El Veneno 
 
Revestir sabe el vino el tugurio más sórdido 
con un lujo milagroso, 
y hace surgir más de un fabuloso propíleo 
del oro de su humo rojo,  
cual un sol que un cielo nebuloso se pone. 
 
Lo que con fin no tiene el opio lo acrecienta,   
alarga lo ilimitado, 
hace profundo el tiempo, los deleites ahonda, 
y con lúgubres placeres  
más allá colma el alma de su capacidad. 
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No vale todo esto la ponzoña que manan  
tus ojos, tus ojos verdes, 
lagos de mi alma tiembla y se ve al revés… 
en tropel vienen mis sueños  
para saciarse en estos amargos abismos43. 
 
En el anterior poema encontramos  en primera medida que la condición del tiempo  no es 
un ente incorruptible (deidad), como lo vimos el texto de Michaux que todo lo destruye,  
aquí gracias a los placeres del opio alarga lo ilimitado y hace profundo el tiempo, nos da 
una postura de existencia de alma y por ende de lo supra terrenal,  recurre a la felicidad 
negada por la vida y que solo la embriaguez da. 
 
Y por esa misma causa, es que el hombre ha de pagar su castigo así como Adán y Eva que 
en busca del conocimiento que sustentaba la serpiente y por comer del fruto sagrado 
pagaron cruelmente su castigo, al igual el buscador de los paraísos ha de pagar a los dioses 
con la locura y la degradación, sanción ofrecida por la sociedad. Concluye Baudelaire: 
“¡Me he convertido en Dios! […] como tentación suprema núcleo de toda rebeldía, acción 
definitiva de la raza de Caín […] quien pide que suba al cielo y arroje a Dios sobre la 
tierra∗.  Sentencia que postula el poeta maldito. 
 
Pero bien vale el castigo en éste mundo de sufrimiento, donde el dolor da cuenta que somos 
seres vivientes, y que la raza humana no solo se mantiene en el sufrimiento continuo, y es 
pues gracias a los dioses que otorgan  el dolor de la existencia,  pero que a la vez también   
agudiza la lucidez que permite la trascendencia. 
 
 
¡Os bendigo, Dios mío, que dais el sufrimiento 
cual  divino remedio de  nuestras impurezas, 
y como la mejor y la más pura esencia 
que a los santos deleites a los fuertes prepara! 
(…) 
conozco que el dolor es la sola nobleza 
que jamás morderán la tierra y los infiernos∗∗… 
 
El  razonamiento del poeta muestra que el dolor tiene una razón de ser, en vista de que tiene 
el carácter expiatorio que purifica. Se descubre que la condición del hombre es el 
sufrimiento, pero que también existe un paraíso posible, ahora bien, esa condición de vida 
solo la otorga el demiurgo creador, el adelantarse a esa posibilidad es lo que pone en 
cuestión al buscador de paraísos artificiales, que procura robarse un pedazo de cielo de 
                                                           
43BAUDELAIRE.Las flores del mal. Op. Cit. p. 225. 
 
∗Ibid.,p. 19. 
 
∗∗Ibid., p. 87-89. 
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infinito y traerlo a este mundo,  hecho que es fuertemente juzgado tanto por la deidad como 
por los hombres que traducen las leyes de la deidad.        
 
Al igual que el ansia de infinito lo que sería lo más cercano al paraíso,  Michaux  lo postula 
de la siguiente manera: 
 
A ese ser infinito que no llegan a concebir y que los moviliza incesantemente en 
dirección de infinito y los arroja en las tendencias infinitizantes, responden con la 
conciencia de su falta infinita, de sus pecados. Viven infinitamente en falta. El 
crepúsculo irá quinientas veces de nuevo a confesar  un pecado antiguo e ínfimo por el 
cual se le ha acordado ya cuatrocientas noventa y nueve veces la absolución, pero que 
sin embargo la sobrepasa44.    
 
El anterior fragmento nos da un claro ejemplo de la existencia del  espíritu, y al igual, el 
poeta Michaux  muestra bajo los efectos de la mescalina, la concepción que se tiene de 
infinito, recurriendo una vez más a lo que puede ser el pecado original  y mostrándonos una 
categorización del infinito, ahora bien, el concepto de infinito va estrechamente ligado con 
la inclinación a lo sagrado, pues de común acuerdo mundial todo las entidades metafísicas 
(dioses) son el principio el fin, ellas todas son atemporales y temporales, y es lo más 
cercano que tiene el hombre a la infinitud. 
 
Bajo los estados alterados de conciencia en la creación literaria, podemos analizar según el 
poeta   un tipo de postura cuando encontramos un hombre sensible, moderno y de cómo su 
actitud con respecto al infinito-individuo forma lo que sería la creencia  del  individuo hacia 
la divinidad, pero entiéndase que esta divinidad no es externa, se direcciona a su propio ser 
individual∗. Puesto que hemos visto que en la embriaguez del hachís se da una singular  
benevolencia dirigida incluso a desconocidos, una especia de filantropía que tiene más de 
compasión que de amor. Es así como el individuo encuentra en su espíritu la capacidad 
infinita de bondad hacia él y hacia los demás. Pero como se dijo anteriormente hablamos de 
un hombre preocupado por las preguntas filosóficas de la vida, un ser sensible y de 
pensamiento metafísico, dotado de la capacidad de percibir la armonía de la vida, para con 
su entorno, al igual  se pueden rastrear otro tipo de posturas con referente a lo axiológico 
del ser. 
 
El ansia de protección, un sentimiento de paternidad ardiente y abnegado pueden ir 
mezclados con una sensualidad culpable, que el hachís siempre sabrá resolver y 
excusar. Pero llega más lejos aún. Supongamos que un individuo ha cometido ciertas 
faltas que le han dejado amargas huellas en el alma. En su estado normal, un marido o 
un amante consideraría siempre su tormentoso pasado. Pero con el hachís esas 
amarguras pueden convertirse en dulzuras: la necesidad de perdón hace más hábil y 
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∗BAUDELAIRE. Los Paraísos Artificiales. Op. cit.,p. 107. 
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suplicante la imaginación, y el propio remordimiento puede actuar como excitante y 
encender el corazón de entusiasmo45. 
 
Y es pues clara la inversión de los esquemas mentales en cuanto a la visión de mundo que 
se tiene durante el estado alterado. No yéndonos muy lejos podemos ver en las primeras 
etapas de la embriaguez con cierto tipo de alcoholes que siembran  un  sentimiento casi que 
inexplicable en cuanto a las posturas que se tienen de la vida y la forma de ver la misma, 
los argumentos lógicos tienen mayor claridad con respecto a ciertos tormentos que aquejan 
la vida de los hombres y así sus respuestas, se podría llegar a pensar  que el estado 
ordinario en el que normalmente reposa el hombre está tan lleno de todo lo acontecido en el 
ser que abruma la mente, y es solo bajo éste tipo de circunstancias, que se despeja la mente 
y se tiene un referente menos contaminado de la vida y de cómo se es pensada. Lo 
paradójico es que apenas se sale del estado, el ser recobra su estado anímico, y lo que en un 
momento fue total claridad pasa a convertirse en un sin sentido del pensamiento, en una 
especie de paradoja que engaña la lógica o así parece serlo. 
 
Es como si por un momento se saliera de esta individualidad colectiva y pasara a una 
individualidad personal, así como el loco que pareciera haberse libre de toda colectividad 
puesto que él hace su mundo a capricho, o más bien sus reglas de vida, y tal vez llegue a 
compadecerse de nosotros, la supuesta sociedad regida por reglas  y preceptos morales que 
en determinadas ocasiones no dejan ver los diferentes colores de la realidad.             
  
                                                           
45Ibid., p. 107 
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3. ANÁLISIS LITERARIO  EN ESTADOS ORDINARIOS Y ALTERADOS DE 
CONCIENCIA  BAJO UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA Y 
PEDAGÓGICA 
 
 
 
3.1 LITERATURA Y LOCURA 
 
 
Dando por sentado la lectura del capítulo anterior sobre ciertos alteradores de la mente 
humana y de sus propiedades reflejadas en la creación literaria, continuamos en el presente 
capítulo desde una mirada un poco más estilística en la obra de unos cuantos escritores 
retomada por el escritor Alberto Castoldi en “El texto drogado dos siglos de droga y 
literatura”, pues es él quien hace un exhaustivo estudio acerca de ciertas creaciones 
literarias permeadas en partepor todo un mundo de visiones e imágenes que son fruto de un 
estado “antinatural” a la mente, pero que reflejan parte de los intrincados laberintos del 
pensamiento y fulguran ciertos caminos que muestran tal vez un por qué de cierta creación. 
 
El universo drogado es, como el sueño, objeto de narraciones, de ahí la correlación 
que se establece enseguida (Moreau de Tours) entre sueños, droga y locura, mezclados 
con las extravagancias perceptivas y con la necesidad de recurrir a la mediación de la 
palabra para describirlo.  El lenguaje, el logos, se convierte paradójicamente en el 
único testimonio posible, pero también es el único modo verosímil de experimentar lo 
irracional46. 
 
Se hace presente el logos y es por medio de éste,  que se intenta plasmar bajo el rótulo de 
la letra literaria las imágenes individuales, que en lo más profundo de su esencia  parece 
que vinieran desde lo más dislocado de la cordura del pensamiento racional. Y es así que 
se intenta  plasmar las extravagancias percibidas por los órganos de la percepción que 
muestran un lado de esa realidad que tal vez se pueda llamar locura o visión. 
 
Ya bien  lo postula Castoldi en el texto citado cuando comenta que: “el trastorno que 
provoca la droga en la conciencia se asocia a la locura, al sueño.”  El sueño como fuente 
de inspiración que nutre la imaginación y dispara la creatividad al máximo, como también 
lo representa Nodier en Castoldi quien a su vez dice: “El mapa del universo imaginable 
sólo se traza en los sueños”,  recurriendo así a una especie de cartografía mental que tiene 
sus simientes en el mundo onírico llevado a través de las llaves sagradas de los alteradores 
de la mente. 
 
Los laberintos de piedra de las prisiones de Piranesi no son únicamente símbolo de lo 
irracional interior como en De Quincey, sino que permiten, precisamente gracias a su 
estructura arquitectónica, transitar por la geografía del imaginario: “Por estrechas 
                                                           
46CASTOLDI Alberto. El texto Drogado Dos siglos de Droga y Literatura. 1994 by Giulio Einaudi Editores,         
s. p. a, de la traducción: francisco Martín.  p. 13   
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escaleras, sucesivamente ascendentes y descendentes, cortadas por pasadizos oscuros 
y confusos que no conducen a ninguna parte47…         
 
Teniendo como referente el sueño que se nutre del imaginario y que comparte una gran 
similitud con la locura en su vasta cantidad de imágenes, visiones y signos, se postula de 
nuevo,como se puede ver en la anterior cita, donde presupone la mente con un laberinto de 
caídas pronunciadas y empinadas subidas, escaleras oscuras y pasadizos intrincados  que 
aparentemente no conducen a ninguna parte, es sin lugar a duda un acertado ejemplo de lo 
que se podría presuponer de la mente humana directamente relacionada con los mundos 
internos que ponen en tela de juicio la razón, pues ésta no alcanza a dilucidar de forma 
totalizante el mundo onírico. Para una mejor comprensión retomamos al poeta Baudelaire 
quien postula un aparte interesante a este respecto: 
 
Los sueños del hombre son de dos clases. Unos, poblados por su vida cotidiana, sus 
preocupaciones, sus deseos y sus vicios, se mezclan de modo más o menos extraños 
con  los objetos entrevistos durante el día, que quedan borrosamente fijados en el 
vasto tejido de la memoria. Ése es el sueño natural, en armonía con el propio hombre. 
¡Pero la otra clase de sueño!, el sueño absurdo, imprevisto, sin relación ni conexión 
con el carácter,  la vida, ¡las pasiones del durmiente!, ese sueño que yo denominaría 
jeroglífico, representa evidentemente la vertiente sobrenatural de la vida, y es 
precisamente por ser absurdo por lo que los antiguos lo consideraron divino. […]∗. 
 
Recapitulando la cita anterior, se puede denotar una vez más que el sueño y la locura 
comparten una similitud en harto grande, pues  como se comentó en líneas anteriores,las 
visiones generadas en el mundo onírico saltan a la explicación de la razón, y lo poco que le 
queda al artista por hacer,es intentar dar forma a esas imágenes salidas de tales contextos, 
ya sea de la locura o del sueño, pero que sin lugar a duda puede ser plasmada en prosa 
estilística o literaria como mejor les parezca.  Nerval en Castoldi aporta otro punto de suma 
importancia, pues es la imaginación una de las musas que nutre tanto a la locura como a las 
imágenes poéticas del sueño, las cuales  son plasmadas en el papel: 
 
La locura termina por constituir un mito más que una condena: “La conclusión es que 
la felicidad consiste en estar loco (o en lo que se denomina así), es decir en ver la 
verdad, el conjunto del tiempo, el absoluto. […] Ya está pues, en la verdad, y la 
Moraleja es que la felicidad radica en la imaginación∗∗. 
 
La imaginación permite que tanto en el estado natural como alterado de conciencia de 
locura poética,  sirva de fuente en tanto que, todos los seres racionales de una u otra forma, 
tienen la capacidad de trascender el continuum de la vida, y dejarse llevar por un largo o 
                                                           
47Ibid.,p. 91  
 
∗GAUTIER Théophile. Le hachich, en Ch BAUDELAIRE, Les paradis artificiels de “La pipe d` opium” “Le 
Hachich” “Le club des Hachichins” par  Théopile Guatier. En: El texto Drogado dos siglos de droga y 
literatura, 1994 by Giulio Einaudi Editores, s. p. a, de la traducción: francisco Martín. p. 99, 100. 
 
∗∗Ibid., p. 101. 
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corto tiempo, de un estado de fantasía personal, en pocas palabras, el soñar de lo que se 
prefiera, y en determinados casos, de plasmar esa locura de ensoñación en un discurso 
poético o  en prosa simple y llana. 
 
En una muestra significativa de la locura representada en la literatura de  forma magistral, 
encontramos “El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde”, retomada por Castoldi, 
argumenta que“También los efectos de la poción, tal como lo describe el doctor Jekyll,  
tras la primera experiencia recuerda los de las diversas drogas por entonces en uso48”. 
Leamos: 
 
¡Siguieron los espasmos más atroces! Un hormigueo en los huesos, una nausea mortal, 
un horror del espíritu que no puede ser peor en el momento del nacimiento ni de la 
muerte. Después aquella tortura de agonía disminuyó rápidamente y volví en mí como 
recuperado de una grave enfermedad. En las sensaciones que experimentaba había 
algo extraño, algo indescriptiblemente nuevo y, por esa misma novedad, 
indescriptiblemente dulce. Me sentía corporalmente más joven, más ligero, más feliz; 
y en mi interior notaba una inquietud embriagadora, una corriente de imágenes 
sensuales, descompuestas, que rebasaba mi fantasía como el agua la presa de un 
molino, y una liberación de las trabas de la conveniencia, una libertad del alma 
desconocida y nada ingenua∗.             
 
Se debe recordar, que la doble personalidad  generada por el estado alterado de conciencia 
es  una de las figuras más representativas en la ensoñación de la mente alterada, es el 
eterno conflicto entre el yo racional y un yo que se encuentra lejos de la voz de la razón y 
que se recrea, vive y muere a antojo personal y que particularmente es atraído sólo cuando 
alteramos los  estados normales  de la mente, ydonde la posible “alteridad”, presenta sus 
diálogos como un ente externo que llega para sorprender a su huésped, siendo estos dos 
mismos una sola entidad corpórea. 
 
Continuamos con el breve esbozo que se intenta hacer sobre la literatura y su estrecha 
relación con las drogas, en función de rastrear esas figuras estilísticas  de las que tanto está 
llena la literatura y que demuestran que sí existe una producción rica y en efecto muy 
compleja, dado sus particularidades en el momento de la creación. Entre los alteradores de 
la conciencia y la literatura encontramos la cocaína y la morfina,muy de moda a finales del  
siglo XX por las clases altas europeas, quienes consumían éste peligroso opiáceo en 
reuniones y fiestas de jardín o de té, y no es de extrañar que muchos artistas acudieran al 
sueño que brinda el dios Morfeo a sus comensales en busca de los paraísos artificiales. Ya 
habíamos visto que tanto la morfina como la cocaína son drogas de antiquísima existencia 
entre los hombres;en una corta recapitulación,  recordemos que  la hoja de coca, como la 
                                                           
48CASTOLDI. Op. cit., p. 105. 
 
∗STEVENSON Robert Louis.  Lo strano caso del  dottor Jekill e del signore  Hide, en I racconti e i romanzi 
brevi, Milán 1969, Pág. 435. Tomado de: El texto Drogado dos siglos de droga y literatura   1994 by Giulio 
Einaudi Editores, s. p. a, de la traducción: francisco Martín. p. 105.  
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llamaron los españoles  entre las culturas aborígenes latinoamericanas, es una planta de 
poder, de sin igual respeto por parte de la cultura indígena quien la utiliza con fines 
médicos y ritualicos. De la morfina se sabe que proviene de  la familia de los opiáceos 
sintetizada por primera vez por el alemán Friedrich Sertürneren diciembre de 1804, 
posteriormente fue usada con fines médicos en la guerra franco-prusiana como mitigante al 
dolor de la heridas de guerra, y como antidepresivo para los soldados, ya cansados y 
desmoralizados por el conflicto. Lo que ulteriormente, como era de esperarse ante el 
desconocimiento total de sus contraindicaciones,  generará  por quienes hace de su uso una 
constante por cierto periodo de tiempo, una fuerte adicción,  y al igual  que las clases altas, 
los escritores quebuscarían  el éxtasis creativo en dichas sustancias también serían presa de 
su altísimo costo. 
 
Noches de morfina, divinamente acunado, insomne. 
 
Las tardes de morfina, efecto del cloral. El averno, la ola negra, opaca, y luego el 
sueño a flor de piel, nada. ¡Qué delicia cuando se entra en ese baño! Sentirse preso 
arrollado49. 
Morfina tomada previamente, estoy muy bien. Si me la inyecto durante la noche, 
después del cloral, sueño ininterrumpido hasta la mañana. Agitación, todas las ideas 
alborotadas, sucesión frenética de imágenes, de proyectos, de argumentos… linterna 
mágica. Al día siguiente confusión en la cabeza, tendencial al temblor∗. 
Sensación profunda cuando he visto su reloj, que me habían dejado junto a la cama, su 
jeringuilla de Pravaz, su pedernal, sus agujas, como si de pronto se animasen y 
hormigueasen, sanguijuelas venenosas, dardos vivientes –crótalos y áspides- cesta de 
higos de Cleopatra. 
Inyección de morfina. Muchas veces en el mismo punto de la pierna: picor seguido de 
una comezón insoportable en la espalda y en la parte superior del pecho, en la cara y 
en las manos. 
Sensación subcutánea, simplemente superficial pero terrorífica: se percibe que en el 
fondo es apoplejía∗∗.      
 
Recapitulando el hilo conductor argumentativo del texto, encontramos figuras que 
evidentemente resaltan en la cita, y es como la sucesión de imágenes y proyectos se  
alborotan, en un sinfín de ideas presuponiendo o, mejor dicho, comparando el suceso 
mental existente con la operación lógico-mental de la que nos habla la ciencia en cuanto a 
procesos cognitivos se refiere; otra figura literaria que se puede rastrear es la linterna 
mágica,que encierra dentro de sus lentes y su caja oscura iluminada por aceite un sin 
número de imágenes disparadas a la exterioridad,representando de una u otra forma lo que 
se percibe de lo que es la realidad. Entre otras figuras literarias encontramos una especie de 
aceptación por el yugo de tener tan fiero y pesado compañero para la vida como lo es la 
                                                           
49
. DAUDET Alphonse. La dolou, París, 1988, p. 22 En: El texto Drogado dos siglos de droga y literatura, 
1994 by Giulio Einaudi Editores, s. p. a, de la traducción: francisco Martín. p. 134. 
 
∗Ibid.,p. 31, 36. 
 
∗∗Ibid.,p. 38. 
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voluptuosidad por los paraísos artificiales:¡Qué delicia cuando se entra en el baño! 
Sentirse preso arrollado,  es sin lugar a duda el aval que se otorga por los innumerables 
males  que trae consigo ése mortal compañero “El averno, la ola negra, opaca”. 
 
Ya entre muchos de los artistas que compartían el sin igual gusto por las drogas y que 
hicieron de su producción artística un lazo entre la Pharmákeia y la literatura,  
encontramos al señor sir Arthur Conan Doyle, quien hace de su personaje, el famoso 
Sherlock Holmes, no solo un conocedor de las beatitudes de la droga, sino también una 
extensión narrativa del mundo representado frente a los diferentes efectos de la misma  en 
sus novelas. 
 
 
-Es cocaína- respondió;- una solución al siete por ciento. ¿Le interesaría probarla?  
-Ni en sueños- repliqué bruscamente. –Aún no me he repuesto de la campaña de 
Afganistán y no puedo permitirme más agobios […] 
-Quizás tengas razón, Watson- dijo-. Sí, creo que desde el punto de vista físico la 
cocaína ejerce un efecto nocivo. Pero yo la encuentro tan extraordinariamente 
estimulante y esclarecedora para la mente que sus efectos secundarios me resultan 
triviales […] –dije con ardiente premura. -¡Considere el precio que paga! Cierto que, 
tal como dice su cerebro puede resultar estimulado y excitado, pero  se trata de un 
proceso patológico, morboso, que conlleva a modificaciones titulares y que al final 
puede provocar un debilitamiento crónico.          
 –Lo cierto es que mi mente se subleva si está inactiva. Dadme problemas, dadme 
trabajo, dadme el dispositivo más abstruso y el análisis más embrollado y con ello me 
situáis en mi elemento natural. Entonces sí que puedo prescindir perfectamente de 
estimulantes artificiales. Lo que detesto es la estupidez de lo cotidiano. No, yo para 
vivir necesito Exaltación mental […] –No puedo vivir sin hacer trabajar el cerebro. 
¿Hay quizá otra cosa por la que valga pena vivir 50.      
 
Se puede ver  que la posición de la droga frente al contexto social es de otra índole sin 
lugar a duda, dado que se denota una postura de agobio frente a lo que es la cotidianidad, y 
como lo plantea el personaje, la vida cíclica sin matices que siempre va de un punto muerto 
a otro punto muerto y que no propone retos aesa existencia, y  que aparentemente es mejor 
no vivirla, y por ende se recurre a posturas frente a la vida un tanto diferentes, que sin 
importar el costo que se tenga que pagar, frente a romper lo cotidiano y vacuo de la 
existencia es mejor que la misma existencia real y vacía.  Así lo podemos ver en palabras 
del Señor Sherlock Holmes. 
 
De entre las manifestaciones artísticas e intelectuales no solo su producción es en prosa, ya 
sea novela, cuento, artículo o relato biográfico entre otros, sino que también encontramos 
la poesía como una de las formas de manifestar y representar en palabras uno de  los más 
profundos sentimientos que tiene el ser.   
 
                                                           
50FREUD NATHANSOHN Sigmund., Sulla cocina, Roma, 1979. En: El texto Drogado dos siglos de droga 
yliteratura   1994 by Giulio Einaudi Editores, s. p. a, de la traducción: francisco Martín. p. 206. 
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LA ODA A COCO 
 
¡Coco! Verde papagayo de portera gotosa, 
posado sobre el vientre, con sus acerbos monólogos 
provocando desesperadamente la cólera del dogo, 
desata una estampida de cebras y de onagros. 
 
Pesadilla, su negro pico hundirá en una calavera 
Y dos granos de sol bajo el párpado cáscara 
Sangrarán en la noche sobre un blanco edredón; 
 
Un mimo de beata ha pervertido tu corazón; 
Otrora hinchado el cuello igual que un tórtolo, 
Coco, tú modulabas en el cielo del ecuador 
Sonoros clamores que encantaban a las cotorras. 
Llegó la mañana silbando la antigualla polca, 
La beata indecente con su cofia rizada, 
La varita de palo en la jaula dorada: 
Los ritmos tropicales huyen de la garganta. [...] 
 
Poseo de adormidera campos foscos, dañinos 
¡Qué más que tú, Coco! Me azularán los ojos. 
Sobre Gomorra y Sodoma de costumbres oscuras, 
He esparcido la sal del mar fecundadora […] 
 
He querido asolar mis íntimas campiñas, 
Y bosques han brotado recubriendo mis ruinas. 
Tres vidas sucesivas serían insuficientes 
A la labor diaria de saquear el imperio. 
 
El veneno en mi es voluptuoso y firme 
Y los fantasmas torpes de la pérfida droga 
Jamás producirán en un lúcido espíritu 
El horror excesivo de amor y de amplitud 
Que en mi alma de viajero suscita una canción. 
 
(Robert Desnos, 1919) 
 
Inmersoentre movimientos artísticos que reflejaron el pensamiento de una época, 
encontramos a los surrealistas, que si bien muestra la historia en los archivos que ésta 
corriente de intelectuales no fue demarcada de forma profunda por las drogas como lo 
postula Breton quien la desaprueba,  aunque como dato curioso adoptó el primer número 
de la revista La revolución surrealista(1924), y en común acuerdo con otros intelectuales  
postulaban que: “El surrealismo es el cruce de los encantos del sueño, del alcohol, del 
tabaco, del éter, del opio, de la cocaína, de la morfina”. Entre los surrealistas encontramos 
a Robert Desnos (1900-1945), periodista de oficio muy cercano a las letras y en efecto así 
lo demostró  en un primer momento de su carrera, quien fuera elogiado por el propio 
Breton que decía que él era el profeta del movimiento. De su producción poética nos 
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parece importante tener en cuenta el anterior poema dedicado a la cocaína  y que de forma 
magistral muestra desde su producción intelectual una interesante postura frente a los 
estados alterados, y de su paso frente a los diferentes prismas de la realidad51. 
 
 
EL SUEÑO 
 
¡Maldito seáis, venenos oscuros, 
sueño blanco! 
Este extrañísimo jardín  
De árboles crepusculares 
Poblado de serpientes pavesas, 
De arañas, de murciélagos. 
La sombra, extranjero, que has perdido  
en el rojo del ocaso  
un atroz corsario 
en el salobre mar de la tristeza. 
Bajo los ojos de la noche  
alzan el vuelo pájaros blancos    
sobre ciudades de acero que se derrumban.  
 
El sueño de Georg Trakl, es otra muestra de la producción poética que nos devela como  
los estados alterados de conciencia han sido la guía que permitió de una u otra forma la 
representación de la obra, y que además nos muestra una serie de figuras poéticas;  en éste 
caso, como lo diría Castoldi, la ambigüedad de la droga es la figura más representativa, 
podríamos decir que es el leitmotiv del poema,el juego que el autor hace con las palabras 
en una especie de simbiosis entre la pintura y la poesía, y de como muestra la droga como 
algo realmente peligroso pero atractivo para los avezados en esta suerte de destino. 
 
Entre otros autores encontramos ciertas discrepancias en cuanto a temperamentos se 
refiere, desde el mero tipo de producción hasta las figuras estilísticas utilizadas en sus 
creaciones poéticas, con Gottfried Benn vemos una postura más fuerte frente al suceso y 
frente a la alteración de la psique en busca de elementos diferentes, ya mejor lo reproduce 
Castoldi cuando comenta que: 
 
Los efectos negativos de la cocaína se compensan, no obstante, con una ventaja que 
fascina particularmente  a los intelectuales, como es la de facilitar la eclosión y el 
desarrollo de las ideas, según afirma también Tito Arnaudi “Él sabía que bajo la 
influencia de la cocaína las ideas abarquilladas se tersan, se despliegan, se distienden 
como hojas secas  de té en el agua hirviendo∗”         
 
                                                           
51Ibid.,p. 210, 211, 212. 
 
∗SEGRE HELLENA Dino “PITIGRILLI”. Cocaína, Milán, 1921, En: El texto Drogado dossiglos de droga y 
literatura   1994 by Giulio Einaudi Editores, s. p. a, de la traducción: francisco Martín. p. 215. 
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Si bien la anterior cita puede ser tomada como una arma de doble filo en cuestión 
argumentativa, sólo plasmamos una pensamiento que bajo una rigurosa investigación dio 
luces frente a los efectos de ciertas drogas, y se refiere en cuanto a lo que como creación 
estética representa. Así mismo queremos terminar este apartado con otro hermoso poema, 
que si bien es más directo frente al uso de lo que a la metáfora se refiere, no deja de ser una 
obra de arte:  
 
OH NOCHE 
 
¡Oh noche! Ya he tomado cocaína, 
y la escisión sanguínea está avanzando, 
blancos se tornan los cabellos, los años huyen, 
yo debo, aún debo desbordante una vez más 
florecer antes de la disolución 
 
¡Oh noche! No quiero, en fin, tanto, 
Sólo un grumo de condensación,, 
una niebla vespertina, un fermento 
de sutileza de espacios, de sentimientos del YO 
 
Papilas táctiles, orlas de células rojas, 
un vaivén y con ellos perfumes,  
acongojado por derrames de palabras y nubes: 
muy hondo en el cerebro, muy angosto en el sueño […]. 
 
Como se pudo ver en la primera estrofa, el recurso poético es totalmente directo con 
respecto a la droga, además muestra, de forma férrea, una postura frente al yo, y de cómo 
éste está conectado directamente con los deseos, que desembocan en las sensaciones, que 
experimenta el cuerpo y que se refleja en la mente, permitiendo una visión más parcial de 
su mundo personal   alimentado por las musas psicoactivas que inspiran  la mente. 
 
 
 
3.1.1  Alicia y la amanita muscaria.  De entre los estados de creación antes mencionados 
también denotamos un estado que en su particularidad, si bien comparte una posición 
frente a la creación artística, no necesariamente su demiurgo produce en dicho estado; es 
decir, en el análisis de creaciones anteriores se rastrearon las figuras literarias que nacen 
bajo la musa psicotrópica, y que son plasmados en la dura hoja del papel bajo dicha 
posición. Puesto que, también se pueden rastrear otras creaciones que tienen sus simientes 
en los estados alterados de conciencia, pero que en el momento de llevarlos al papel su 
creador sólo hace pie en el recuerdo de sus experiencias pasadas, éstas ya interiorizadas y 
pensadas por determinado tipo  de autores, me refiero en plural no porque todas las obras 
literarias sean producidas en un conjunto o colectivo, sino porque son varias las obras que 
obedecen a los cánones literarios y que de una u otra forma comparten cierta estructura en 
su creación. 
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Ya dando por sentado dicha explicación, abordamos un texto muy conocido de Lewis 
Carroll,52“Alicia en el país de las maravillas”, puesto que estas obras hacen un gran 
hincapié de los que son los efectos de determinados psicotrópicos,en especial la Amanita 
muscaria. Con esto, no estamos diciendo ni condenando al autor de que hubiese sido un 
adicto a algún tipo de alterador de la mente, lo que sí se puede postular, es que en su obra 
encontramos grandes similitudes con los estados alterados de conciencia y también 
hacemos referencia a que en el momento histórico en el que vivió nuestro autor, estaba 
muy en boga el consumo del láudano como remedio para una gran cantidad de dolencias 
que aquejaban la época. 
 
 
¿Quién eres tú? --dijo la Oruga. 
Apenas sé, señora, lo que soy en este momento... 
Sí sé quién era al levantarme esta mañana, 
pero creo que he cambiado varias veces desde entonces∗. 
 
 
Con las anteriores preguntas que le hace la oruga a Alicia comenzamos la siguiente 
disertación, buscando figuras estéticas literarias que en harto tienen parecido con los 
estados alterados de conciencia, y uno de estos es el eterno conflicto que se genera entre el 
yo personal racional  y un yo interno que sólo sale bajo ciertos estados, y que además entra 
a conflictuar con toda la construcción de mundo que se tiene. El desdoblamiento de la 
personalidad hace alarde de su estado y cuestiona e increpa el otro lado de la personalidad 
a la mejor manera de Dr. Jekill y Mr. Hyde; en este caso Alicia ya ha cambiado tantas 
veces que ni sabe quién es ella, se revela una pérdida de la personalidad, y un estado 
esquizofrénico como lo plantea Michaux frente a la mescalina que en anteriores líneas fue 
analizada, y que sustenta una posición de otredad casi al punto de llegar a parecer que esa 
segunda persona es otro ser totalmente independiente de su creador y es pues no solo desde 
los estados alterados de conciencia, donde se plantea una especie de esquizofrenia, sino 
también  en toda la literatura, dado que el artista está en pro de la construcción constante de 
personalidades y mundos ficcionales, de una manera tal que cada personaje parece que se 
saliera  de la   alteridad de su propio demiurgo creador, lo que pone de nuevo en entre 
dicho que el artista es un ser alterado en el momento de la creación, y como lo supone 
Castoldi: “El artista, por el contrario, está  congénitamente dotado para ver siempre lo 
que nosotros únicamente podemos percibir con ayuda de la droga; por consiguiente para 
Huxley el artista es un individuo naturalmente drogado”∗∗. 
                                                           
52LUTWIDGE DODGSON Charles es el nombre  del tan conocido Lewis Carroll quien acuñó su seudónimo 
en textos como,  Alicia en el país de las maravillas, y Alicia a través del espejo(Daresbury, Cheshire, 27 de 
enero de 1832 – Guildford, Surrey, 14 de enero de 1898). 
 
∗CARROLL, Lewis. Alicia en el país de las maravillas. En 
Internet:http://literatura.itematika.com/descargar/libro/409/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas.html.  Fecha de 
descarga: Abril 4 del 2011. p. 30. 
 
∗∗CASTOLDI, Alberto Op. cit.,p. 231.  
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Otra figura estilística que encontramos dentro del texto es la antropomorfización de los 
animales, como el ya conocido conejo Blanco al que Alicia persigue durante casi toda la 
trama, y otros en especial,  en el apartado de la carrera de los animales que muestra una 
gran cantidad de estos personajes con cualidades humanas.   
 
Por fin el Ratón, que parecía gozar de cierta autoridad dentro del grupo, les gritó: 
̶ ¡Sentaos todos y escuchadme! ¡Os aseguro que voy a dejaros secos en un santiamén! 
Todos se sentaron pues, formando un amplio círculo, con el Ratón en medio. Alicia 
mantenía los ojos ansiosamente fijos en él, porque estaba segura de que iba a pescar 
un resfriado de aúpa si no se secaba en seguida […] 
 ̶ ¡Habla en cristiano!  ̶protestó el Aguilucho  ̶. No sé lo que quieren decir ni la mitad 
de estas palabras altisonantes, y es más, ¡creo que tampoco tú sabes lo que 
significan![…] 
—En este caso—dijo solemnemente el Dodo, mientras se ponía en pie, —propongo 
que  se abra un receso en la sesión y que pasemos a la adopción inmediata de remedios 
más radicales—53... 
 
Dentro de la alteración de los sentidos, las figuras antropomórficas obedecen a una 
condición más ancestral, pues como se trató en el primer capítulo, se pudo ver cómo en las 
diferentes culturas aborígenes tenían cierto contacto con éste tipo de animales mágicos, y 
de como los traductores de las catarsis o epifanías producto de los rituales ya mencionados, 
mediaban el diálogo entre las figuras (deidades) antropomórficas que poseían rasgos muy 
humanos y por ende cualidades excepcionales. Todos estos rituales siempre estuvieron 
mediados por los alteradores de la mente.   
 
En todo lo largo del texto “Alicia en el país de la maravillas”, encontramos una figura que 
se repite, y una de estas es el constante cambio de tamaño de Alicia causado por diferentes 
elementos,  entre  estos hay uno que será de sin igual importancia, puesto que su relación 
con el mundo ficcionado de Lewis es directa frente a los estados y efectos  que genera al 
consumirla, nos referimos a la Amanita muscaria que muestra el autor en varias partes del 
texto, y que de hecho es consumida por Alicia.  
 
—Ya te irás acostumbrando —dijo la Oruga, y volvió a meterse la pipa en la boca y 
empezó otra vez a fumar. 
Esta vez Alicia esperó pacientemente a que se decidiera a hablar de nuevo. Al cabo de 
uno o dos minutos la Oruga se sacó la pipa de la boca, dio unos bostezos y se 
desperezó. Después bajó de la seta y empezó a deslizarse por la hierba, al tiempo que 
decía: 
—Un lado te hará crecer, y el otro lado te hará disminuir 
—Un lado ¿de qué? El otro lado ¿de qué?—se dijo Alicia para sus adentros. 
—De la seta —dijo la Oruga, como si la niña se lo hubiera preguntado en voz alta∗. 
 
                                                           
53CARROLL. Op. cit., p. 15, 16 
 
∗Ibid., p.  35. 
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En el texto encontramos el capítulo donde Alicia se encuentra con una orugafumando 
narguile,la cual se encuentra encima de una seta de amanita muscaria;después de una larga 
conversación en la que la oruga y Alicia entran en un laberinto de preguntas, que llegan 
casi hasta el punto de rayar con la trascendentalidad de la existencia, y haciendo hincapié 
en el tamaño de la niña y de como constantemente ella lo alteraba. El hilo 
discursivollegaba a su fin conla pregunta que le hace la oruga a Alicia:¿de qué  tamaño le 
gustaría estar?,  después de unos altibajos en el diálogo y uno que otro juego de palabras 
por parte de  la oruga, ésta le responde un tanto enfadada, que dependiendo del lado que 
coma de la amanita muscaria (seta) le hará crecer de tamaño, o por el contrario le hará 
disminuir del mismo. 
 
Dentro de todo el texto, éste capítulo en especial es revelador, en tanto que como se trató, 
en el apartado de los hongos en el presente trabajo, encontramos de una sin igual 
casualidad parte de los efectos de la amanita muscaria, los  cuales para empezar generan en 
su viandante un raro efecto visual llamado macropsia y micropsia, el cual hace que la 
visión juegue con la realidad, haciéndole creer al cerebro que los objetos se vean de una 
forma gigantesca o en el caso contrario de forma diminuta y es pues claro, en el largo de la 
obra, como el personaje principal se encuentra constantemente cambiando de tamaño y 
viendo las cosas desde una postura liliputiense o desde su contrario como las vería 
Gulliver. 
 
¡Por desgracia, era demasiado tarde para pensar en ello! Siguió creciendo, y creciendo, 
y muy pronto tuvo que ponerse de rodillas en el suelo. Un minuto más tarde no le 
quedaba espacio ni para seguir arrodillada, y tuvo que intentar acomodarse echada en 
el suelo, con un codo contra la puerta y el otro brazo alrededor del cuello. Pero no 
paraba de crecer, y,como último recurso, sacó un brazo por la ventana y metió un pie 
por la chimenea, mientras se decía: 
—Ahora no puedo hacer nada más, pase lo que pase. ¿Qué va a ser de mí?54 
 
Se debe tener presente como en el apartado anterior,  el continuo cambio de tamaño en éste 
ítem, Alicia crece tanto que no cabe  en la casa del conejo blanco, tanto así que le toca 
sacar las manos por las ventanas. Dentro de las similitudes que encontramos entre los 
efectos de determinados alteradores de la mente, se puede ver cómo desde la literatura 
encontramos figuras estilísticas, literarias, que innegablemente muestran concordancia con 
determinados efectos generados por los psicotrópicos. 
 
Por último nos referiremos a la locura,  que de hecho fue tratada comenzando éste capítulo, 
y que tiene resonancia en el texto de Lewis Carroll en el siguiente diálogo: 
 
—En esta dirección --dijo el Gato, haciendo un gesto con la pata derecha— vive un 
Sombrerero. Y en esta dirección —e hizo un gesto con la otra pata—vive una Liebre 
de Marzo. Visita al que quieras: los dos están locos […] 
                                                           
54Ibid., p.  23. 
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—Oh, eso no lo puedes evitar —repuso el Gato—. Aquí todos estamos locos. Yo estoy 
loco. Tú estás loca[…] 
—Tienes que estarlo afirmó el Gato--, o no habrías venido aquí55. 
 
Y es que todo el mundo maravilloso de Alicia comparte unas leyes físicas que desafían la 
lógica, y lo más cercano a la explicación de ése mundo maravilloso, sería que de una u otra 
forma,  ese universo que plasmó su creador tiene más cercanía con el mundo onírico  que 
cualquier otra cosa y pues no es descabellado pensarlo, ya que recordando el texto de 
Lewis el final de su escrito nos da la razón al recordar: “--¡Despierta ya, Alicia! --le dijo su 
hermana--. ¡Cuánto rato has dormido!  --¡Oh, he tenido un sueño tan extraño! --dijo 
Alicia”, y es con las anteriores palabras que en efecto nos muestran que dentro de la 
diégesis las leyes lógicas se mueven dentro del constructo mental onírico.     
 
Ahora bien, en el estado natural en el que nos encontramos todo los seres  humanos, donde 
todo debe funcionar al igual que un engranaje, meticulosa y sistemáticamente, ya sea en la 
vida social, familiar y profesional, vemos la postura de la locura que se sale a toda regla 
social convencional, moviéndose bajo otras lógicas de pensamiento, que para nuestra 
óptica serían lo más descabellado del mundo, pues estamos tan inmersos en el sistema que 
no podemos ver en la mayoría de los casos un poco más allá, y es ahí donde entra la 
capacidad de soñar, ya sea en el estado de la vigilia o en el mundo onírico, donde somos y 
existimos bajo otro prisma de la realidad, y es precisamente en ése momento donde se 
puede pensar, que bajo los ojos de la locura se pueden ver verdades que para los ojos de 
una persona común y corriente no vería, pero que de una u otra forma se tiene una  puerta 
que no se sabe que tan grande o pequeña es, y que  podemos pasar,  ya sea inducida como 
lo planteó Carroll en su texto, donde para poder entrar al jardín se  debería  manipular el 
tamaño, pues creemos que el pensamiento siempre está sujeto a diferentes tipos de 
manipulaciones ya sean externas o internas. 
 
 
 
3.2 LAS ENSEÑANZAS DE DON JUAN: UNA FORMA YAQUI DE 
CONOCIMIENTO 
 
 
Quisiéramos empezar explicando primero quién es Carlos Castañeda y parte de lo poco 
que se sabe de éste autor que creó todo un mundo de enseñanzas chamánicas, quizás ciertas 
quizás no, pero que de una u otra forma, plasmó en el papel  dando como resultado el 
presente texto, que si bien como texto  antropológico dista mucho de serlo, como texto 
literario deja mucho que  analizar. 
 
El universal autor conocido bajo el nombre de Carlos Castañeda, autodenominado brujo 
seguidor de las tradiciones chamánicas de los indios yaqui norteamericanos, murió el 27 de 
                                                           
55Ibid., p.  45. 
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abril de 1999 en Westwood, EEUU, según comunicó su abogada Deborah Drooz, la cual se 
presenta como amiga del escritor y ejecutora de su testamento. A pesar de la espesa neblina 
y misterio -voluntariamente esparcidos- que envuelven la vida de Carlos Castañeda, se 
sabe que emigró a los EEUU en el año 1951, y se dice que había nacido el día de Navidad 
del año 1925 en Sao Paulo (Brasil) o en Cajamarca (Perú), dependiendo de los relatos 
autobiográficos que se quieran creer. Es muy probable que se tratara del hijo de alguna 
familia sudamericana que emigró a los EEUU a estudiar. 
 
Con independencia de quién fuera ese hombre, de su nombre de pila, lugar y fecha de 
nacimiento, lo cierto es que nuestro autor consiguió galvanizar y catalizar la atención 
mundial hace unos treinta años. Ya es ampliamente sabido que como trabajo final para 
obtener el título de doctor en antropología en la Universidad de Los Ángeles, Castañeda 
hizo lo que tantos estudiantes de antropología al acabar la carrera: escogió un tema, un 
lugar y una etnia sobre la cual realizar la investigación necesaria para la Academia, pero lo 
que salió fue el rememorado viaje al desierto de Arizona, en México. 
 
Su intención inicial -si hemos de creernos su relato- se centraba en buscar y estudiar los 
efectos de determinadas plantas medicinales de uso tradicional entre los pueblos que 
habitan este árido y ancho rincón de mundo. Pero el destino nunca perdona: se paró en una 
ciudad fronteriza con el desierto de Arizona y allí, en la misma parada de autobuses de la 
compañía Greyhound, la más popular de los EEUU, comenzó el cambio que le llevaría a 
transformarse como persona, a él y a una buena parte de la juventud occidental. 
 
Una vez situado y sin saber lo que le deparaban los hados, en esta terminal de autobuses se 
encontró con un anciano indio de la etnia yaqui, supuestamente llamado Juan Matus, Don 
Juan, que decía provenir de Sonora, México. Si hemos de seguir creyendo la historia 
narrada por Castañeda, este anciano resultó ser un chamán que consumía plantas 
enteógenas, las que usó para iniciar a su alumno y adentrarlo en un mundo oculto que 
sobrevivía desde hacía más de 2000 años. 
 
Su tesis, publicada en el año 1968 por la Universidad de California, se convirtió pronto en 
un éxito literario internacional. En ella, tocaba la fibra adecuada y en el momento justo de 
la cresta de la ola de la joven cultura norteamericana de los años 1960, consumidora de 
substancias psicodélicas y románticamente enamorada de sus puros y sabios indígenas. El 
estilo de la obra inicial de Castañeda, estilo que ya nunca dejaría, era una curiosa y 
sugerente mezcla de alegorías universales, antropología, parapsicología, alquimia y 
filosofía budista, y -probablemente- una buena dosis de ficción. “Las enseñanzas de Don 
Juan. Una vía yaqui hacia el conocimiento”, convirtió al anciano personaje de Don Juan 
en un nombre más que reverenciado entre los jóvenes y a Castañeda en un auténtico 
símbolo cultural. 
 
La crítica escéptica tuvo un buen representante en Joyce Carol Oates, reputada autora, 
quien dio la vuelta a los argumentos de veracidad, preguntándose en 1972: 
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¿Es posible que estos libros no sean ficción? Me hago cargo de que son aceptados, 
mayoritariamente, como estudios antropológicos, aunque, me parecen notables obras 
de arte, en el estilo en que Hesse trataba el tema de la iniciación de un joven  ante 
“otra forma” de realidad. Están bellamente construidos. El dialogo es intachable.  El 
personaje de Don Juan es inolvidable. Tiene un ímpetu novelístico –desarrolla la 
acción con suspense, hay una revelación gradual del personaje56... 
 
Por otra  parte, el Dr. Por Josep Mª Fericgla cita al prestigioso antropólogo C Geertz, quién 
dijo  también que:  
 
Por ahora sus libros carecen de presencia alguna en el campo de la antropología, en el 
sentido de que, a pesar de la gran popularidad obtenida, ningún profesor universitario 
y serio de antropología recomendaría esos textos a sus estudiantes. No obstante, ni la 
tendencia de Castañeda por mentir ni la más que cuestionable existencia real de Don 
Juan han hecho disminuir en ningún momento el entusiasmo de sus admiradores. En 
este sentido, Joshua Gilder, redactor de la Saturday Review, afirmó que no es 
necesario creer y tener fe para sentirse arrastrado por la narrativa de Castañeda, se 
trata de la reelaboración de mitos universales: obran un efecto extraño y maravilloso 
que está más allá del reino de las creencias. Es algo que solo un genio puede producir∗. 
 
A juicio del  autor  del mismo ensayo, comenta: 
 
Después de los años que he dedicado a la investigación de los enteógenos, a sus 
efectos y a la importancia que tienen en toda cultura humana, creo no equivocarme al 
afirmar que en estos campos del quehacer humano es muy, muy arriesgado decir que 
algo es real o que no lo es. Los efectos que producen las substancias psicoactivas 
tienen muchos matices de gris. En este sentido, hace años tuve la sensación -y con el 
tiempo se ha ido afirmando en mi interior- de que la gran trampa de Castañeda, su 
gran mentira, no es lo que narra sino cómo lo relata: cuando se auto experimenta con 
plantas enteógenas, uno ve mundos no ordinarios, pero también es cierto que no 
conozco a nadie en su sano juicio que afirme que tales mundos están realmente fuera 
del propio sujeto∗∗. 
 
Continuando con el análisis literario que se pretende hacer al texto “Las Enseñanzas de 
don Juan”, retomamos el siguiente aparte del texto que dice así: “Durante los meses 
siguientes a mi abandono del aprendizaje, necesité comprender lo que había 
experimentado, y lo que había experimentado era la enseñanza de un sistema coherente de 
                                                           
56 ROSZAK Theodore.OATES Joyce Carol, CHILTON PEARCE Joseph y otros. Castañeda a examen, 
editorial Kairos. S. A 1977 I.S.B.N 841-7245-08:7.2. p. 70. 
 
∗FERICGLA Josep, Dr. en Antropología.  Publicado en catalán en: "Revista d'Etnologia de Catalunya" -núm. 
15, noviembre de 1999, p. 120-127- por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Barcelona.  http://www.espinoso.org/biblioteca/CarlosCastaneda.htm. Fecha de consulta septiembre  30 de 
2011. 
 
∗∗Ibid., p.120-127. 
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creencias por medio de un método pragmático y experimental”57.Queremos empezar con 
la anterior cita, puesto que lo que pretende el autor es llevar al lector a otro sistema de 
creencias, donde el postulado imperante de razón y lógica bajo la que se mueve el mundo 
occidental,no es todo lo que existe, sino que también existen otras formas de realidad, o si 
mejor les parece, otras formas de ver la realidad, y que sin duda alguna no puede ser sólo la 
que nos muestran la lógica y las leyes físicas que enmarcan el mundo  en su constructo 
material. Bajo la mirada de Castañeda, don Juan intenta mostrar  un mundo mágico 
religioso que abre sus puertas desde la misma Praxis, y será la misma la que  en un futuro 
próximo le mostrará distintos esquemas de realidades,  como lo expone el mismo don Juan 
a continuación:“"Estados de realidad no ordinaria", en el sentido de realidad inusitada 
contrapuesta a la realidad ordinaria de la vida cotidiana”∗.En ese mismo orden de ideas 
vemos que la ciencia con toda su arrogancia intenta  explicar que el universo y su ulterior  
estudio es en efecto de una altísima complejidad, y a esto se le debe sumar  el hecho que 
dependiendo de la cultura a la que pertenezcamos de igual forma  miraremos a través de 
ella y de la misma manera intentamos explicar la realidad y el complejo comportamiento 
de  nuestro universo. A la voz recapitulamos lo siguiente: 
 
MULTIVERSO: En resumen, lo que los hombres consideran la realidad, así como su 
noción de las posibilidades racionales del mundo, viene determinado por el consenso, 
de hecho, por un contrato social que varía de una cultura a otra. A través de la historia, 
el camino ha sido duro para quien se ha planteado la cuestión —especialmente si se ha 
intentado como Castañeda, convencer a otros a aceptar su visión. La antropología, por 
su propia naturaleza, trata con diferentes descripciones. y por lo tanto con realidades 
separadas, en diferentes culturas. Edmund, Carpenter, el compañero de Castañeda en 
el Adelphi College, afirma que: "La genteindígena tiene muchas realidades separadas. 
Creen en un multiverso o en un biverso, pero no en un universo como creemos 
nosotros". Pero incluso ese relativismo erudito resulta indigerible para muchos que 
prefieren reafirmarse a sí mismos en la creencia de que solo existe un mundo. y que la 
"validez" de las interpretaciones de una cultura puede y debe medirse solo con este 
parámetro. Cualquier mito que dijeran puede verse convenientemente como una forma 
embrionaria de lo que Occidente acepta como una forma lineal∗∗ […] 
 
Otra figura recurrente en la prosa de Castañeda  es la clásica visión  del héroe y su 
aprendiz, el cual  se digna a seguir a su señor hasta los confines desde el mismísimo 
infierno,figura literaria que se enmarca desde las caballerías, hasta el modernismo a la luz 
de la crítica literaria como por ejemplo: 
 
 
 
 
                                                           
57ARANHA CASTAÑEDA Carlos. Las Enseñanzas de don Juan Una Forma Yaqui de Conocimiento. En 
Internet http://www.portalplanetasedna.com.ar/lista_libros.htm. Fecha de descarga: Abril 4 del 2009. p. 5. 
 
∗Ibid., p. 5.   
 
∗∗ROSZAK. Et al. Op cit., p.110- 111. 
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Viernes, 6 de julio, 1962 
Don Juan y yo iniciamos un viaje el sábado 23 de junio, al atardecer. Dijo que íbamos 
a buscar honguitos en el estado de Chihuahua. Dijo que sería un viaje largo y duro[…] 
Ascendimos las suaves laderas en dirección suroeste aproximada: Cuando llegamos a 
las pendientes más abruptas, don Juan cambió de dirección y seguimos hacia el este, 
sobre un valle alto. Pese a su edad avanzada, don Juan mantenía un paso tan 
increíblemente rápido que al mediodía yo estaba agotado por completo […] 
¿Le enseñó su benefactor todo esto sobre Mescalito? 
 ¡No! Nadie me ha enseñado sobre él. Mi maestro fue el mismo protector. 
 ¿Entonces Mescalito es como una persona con quien se puede hablar? 
—No, no es. 
—¿Entonces cómo enseña? 
Permaneció callado un rato. 
 ¿Te acuerdas de la vez que jugaste con él? Entendiste lo que quería decir, ¿no? 
 ¡SI! 
—Así enseña. No lo sabías entonces, pero si le hubieras prestado atención te habría 
hablado. 
 ¿Cuándo? 
 Cuando lo viste por primera vez. 
Parecía muy molesto por mis preguntas. Le dije que tenía que preguntar todo esto 
porque deseaba averiguar cuanto pudiese58. 
 
Claramente reconocemos la figura del Don y su fiel aprendiz deambulando por los caminos 
componiendo entuertos y éste explicándole a Sancho como es el mundo o tal vez “su 
mundo”. De igual forma, dentro del texto Castañeda a examen y con un pensamiento un 
poco más extremista a nuestro respecto, leemos lo siguiente: 
 
Y qué decir de otro brujo hispánico, Cervantes; Castañeda es a Sancho Panza lo que 
Don Juan es a Don Quijote. Excepto que en esta versión de la historia todo el poder 
está de parte del Don. Lo que nos lleva a la conclusión de que Don Quijote tenía razón 
desde el principio al fin, y que quizá la cultura, para no mencionar a la novela misma, 
ha concedido demasiado al pragmatismo Sancho∗. 
 
Ahora bien, con Castañeda encontramos un tipo de escritura que propone sin lugar a duda 
un modelo literario diferente en cuanto a género se refiere, puesto que como lo exponen los 
autores en el texto “Castañeda a Examen”, disciernen lo siguiente: 
 
¿Qué clase de escritura nos está enseñando este antropólogo? ¿Acaso la narrativa 
multigradual de la confesión de Carlos quiere suponer el proximo paso en la historia 
de la etnografía, o debemos suponer que las notas de su investigación socio-cientificas 
son “de hecho”, “en realidad” un avance para la novela, una última ficción innovadora 
capaz de paralizar incluso la credulidad de un catalogador de libros?∗∗. 
                                                           
58CASTAÑEDA.  Op cit., p. 48-49. 
 
∗ROSZAK. Et al.  Op cit.,p.120. 
 
∗∗Ibid.,p. 23.       
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Y dado que el mismo autor sostiene abiertamente que sus textos no son ficción, sino que 
defiende la idea de que son un trabajo investigativo desde el terreno  antropológico, da 
pues mucho que pensar desde el canon  que prefigura la literatura y su compleja 
clasificación de géneros y de cómo esta misma se nos presenta como manuscrito hallado 
después de un tiempo recordando el “Nombre de la Rosa” de Umberto Eco y a Borges, 
que incluso desafía las fronteras entre literatura y filosofía,  así mismo  nos encontramos 
con otra propuesta tal vez literaria o tal vez  científica.  Y es pues el escritor y crítico 
Ronald Sukenick quien nos comenta un dialogo que tuvo con Castañeda invitándole al 
parecer a crear otro método consciente de literatura:   
 
Una cosa que era evidente entonces era su gran cautela al hablar sobre su aprendizaje 
con Don Juan o el "trabajo de campo" como le llama él. Parecía creer que su situación 
do “observador-participante" exigía una gran precaución a la hora de hablar sobre el 
tema. Cuando le sugerí que su situación le permitía hacer algo excepcional, o sea, 
describir la disciplina de unbrujo tanto desde el punto de vista antropológico como 
subjetivo y, al mismo tiempo, experimentarla y escribir sobre ella, contesto que antes 
que nada, Don Juan podría dar una explicación completamente racional de la brujería 
si lo deseaba, y, en segundo lugar, que podría llegar el momento en que él 
mismo,Castaneda, no quisiera seguir escribiendo sobre ese tema59. 
 
En contra posición a lo que piensa Castañeda, encontramos a Joyce Carol Oates quien 
defiende una postura desde el arte de la escritura y de cómo ésta da cuenta de los sucesos 
históricos y sociales, ya que es claro que todo escritor pertenece a un tiempo y a un espacio 
en este universo y claro está, que su constructo de mundo parte de un referente de su vida y 
de su contexto. Para la muestra de éste hecho podemos ver lo textos de historia el cual se 
presume que es verdad, en tanto que ratifica un momento histórico construido por personas 
reales y al igual, escrito por personas que de una u otra forma son hijos de un tiempo y por 
ende  su percepción “objetiva” de la realidad  no deja de ser humana y por consiguiente 
literaria, quisiéramos retomar un apartado de la escritora antes mencionada quien expone 
lo siguiente con respecto a si las enseñanzas de don Juan son literatura o no:   
 
Normalmente el arte es más rico que el documento, y más valioso, porque está 
relacionado con capas de la experiencia —emocionales y psicológicas tamo como 
intelectuales que la literatura que no es de ficción no puede alcanzar con comodidad. 
La mayoría de libros de historia son increíblemente insípidos, aunque William 
Faulkner y Charles Dickens y Tolstoy también escribían "historia" en la forma en que 
realmente se experimenta, con seres vivos respirando y existiendo experimenta. Don 
Juan está en lo cierto al desdeñar el "camino" del conocimiento oficial y occidental, 
como si, en un universo post-Einsteiniano, alguien pudiera reclamar hechos absolutos. 
Si una obra que, en realidad, no es de ficción en ninguno de sus aspectos, ¿por 
quéentonces compiten tantas versiones del mismo evento? Hasta cierto punto todos 
escriben ficción, pero la mayoría lo hace sin tener la más mínima idea de que lo está 
haciendo. 
 
                                                           
59Ibid., p. 122. 
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Dentro del texto encontramos una gran cantidad de diálogos entre don Juan Matus y el 
señor Carlos Castañeda, que como antropólogo de profesión intenta hacer una 
investigación etnográfica acerca de las plantas medicinales y su uso rituálico,  tanto así que 
utiliza  un modelo de archivo en el que deposita sus notas y se sustenta una especie de 
diario de campo, pero que con el pasar de las hojas, tanto el diálogo como las experiencias 
de Castañeda se van volviendo más subjetivas que científicas, rayando más con la 
estilística literaria que con el discurso científico; para una mejor comprensión miremos el 
siguiente aparte:   
 
Sábado, 5 de agosto, 1961 
Más tarde, aquella mañana después del desayuno, el dueño de la casa, don Juan y yo 
regresamos a donde vivía don Juan. Yo estaba muy cansado, pero no pude dormirme 
en la camioneta. Sólo después de que el hombre se marchó, me quedé dormido, en el 
zaguán de la casa de don Juan. 
Cuando desperté era de noche don Juan me había tapado con una cobija. Lo busqué, pero no 
estaba en la casa. Regresó más tarde con una olla de frijoles refritos y un  montón de 
tortillas. Yo tenía mucha hambre60. 
 
Incluso llegando a un extremo,en verdad a nuestro parecer algo desmesurado puesto que 
encontramos  postulados que explican la narrativa de las enseñanzas como algo que 
trasciende el género literario al mítico-religioso, al parecer Castañeda sigue las enseñanzas 
de don Juan como fiel devoto religioso que se empieza a nutrir de las enseñanzas de su 
Progenitor de conocimiento, y deja de  lado la razón científica de los hechos, para creer en 
lo que profesa su maestro, en cuanto a los estados de la realidad ordinaria y no ordinaria.  
Esto  presupone pensamientos que se debaten entre lo que es real y lo que no. En el texto 
“Castañeda a Examen”, Stevenson comenta: 
 
La relación entre imaginación y realidad en una época desprovista de ingenua 
confianza religiosa: estamos obligados a “creer sin creencias, más allá de las 
creencias”. Si Castaneda ha escrito un texto sagrado, será requerida una nueva 
generación de investigadores bíblicos para desenmarañar el llamado de su reto a 
nuestra credulidad∗.  
 
Y es pues de suma curiosidad en cuanto a estética literaria se refiere, que en el discurso 
literario que plantea Castañeda encontremos por un lado el archivo como medio de exponer 
sus vivencias recogidas en su diario de campo. Ahora bien, suponemos un modelo  que 
retoma procesos del método científico en tanto que archivo de datos, para luego exponerlos 
de forma, al parecer de muchos teóricos, novelesca, y con el agravante que incluso hace 
más complicado su catalogación canónica en vista de que el tema tratado se nutre de las 
creencias mágico-religiosas de una cultura; a la postre retomamos una figura mítica tratada 
en su prosa como lo es la del cuervo, visto en muchas culturas como el mensajero de la 
                                                           
60CASTAÑEDA.  Op cit.,p.  19. 
 
∗Ibid., p. 23. 
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muerte y en otras como figura de la inteligencia, “-Me dijo que las alas estaban saliendo y 
eran largas y hermosas, y que yo debía agitarlas hasta que fueran alas de verdad61-”.Sam 
Keen dice a su respecto de la transformación mágica que tuvo Castañeda en cuervo:  
 
Como expertos en carroña –ingenieros sanitarios- deben ser capaces de distinguir entre 
lo vivo y lo muerto. Esto los convierte en hábiles conocedores del movimiento. Su 
sabiduria consiste en la capacidad para distinguir cuando algo se mueve demasiado 
rápido, demasiado lento o correctamente. Y ese  un conocimiento  nada despreciable. 
Sería muy útil en nuestra cultura en la que se adora un dios demoniaco llamado 
Progreso que nos compulsa a movernos y a cambiar a un ritmo acelerado∗. 
 
Con respecto a las transformaciones que tuvo Castañeda en el trascurso de su historia, 
desde una percepción literaria la figura es magistral en cuanto a prosa se refiere, ahora bien 
retomando de nuevo la figura del héroe que bien se puede rastrear en el texto, podemos 
denotar ciertas pautas muy reconocidas por estudiosos de la teoría literaria, una de ellas  es 
extensamente mostrada  en todo lo largo de la trama y es de cómo don Juan Matus es el 
guía y mentor de Castañeda, mostrándole por medio de las plantas de poder capacidades 
casi súper humanas como lo es la metamorfosis en distintos seres , los viajes a través del 
cosmos sin cuerpo físico,el cómo luchar con distintas entidades maléficas que habitan 
rincones oscuros de la tierra y la mente entre estos. Un diálogo que lo ejemplifica mejor es 
el siguiente: 
 
“¿Cómo puede uno obtener esos modos de poder, don Juan? 
 -Depende de la clase de objeto que quieras. 
 ¿Cuántas clases de objetos hay? 
 Ya te dije, docenas. Cualquier cosa puede ser un objeto de poder. 
Bueno, entonces, ¿cuáles son los más poderosos? 
El poder de un objeto depende de su dueño, de la clase de hombre que sea. Un objeto de 
poder cultivado por uno de esos brujos de mala muerte es una idiotez; en cambio, un brujo 
fuerte y poderoso da su fuerza a sus herramientas∗∗. 
 
Y es así como rastreamos la clásica figura del mentor legándole todo su conocimiento a su 
pupilo. Y es que  existimos en una época donde  las figuras heróicas sólo las encontramos 
en uno que otro comportamiento  altruista o en  la ficción literaria; a este respecto nos 
parece acertada la conjetura de Keen al comentar: 
 
CARISMA. Cada época descubre o crea los héroes que necesita. La nuestra dispone 
de un extraño manojo. Quizá nos sentimos cada vez más extraños en una tierra extraña 
y por eso poblamos nuestro nuevo mundo con Hobbits y gurús, carismáticos y 
exploradores de estados alterados de conciencia. Los nombres de Carlos Castañeda, 
                                                           
61CASTAÑEDA.  Op cit., p. 92.   
 
∗ROSZAK. Et al. Op cit.,  p. 76. 
 
∗∗CASTAÑEDA.  Op cit., p. 7.   
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Don Juan, Timothy Leary, John Lilly, y otros psiconautas  son conocidos por mucha 
gente que cree que Neil Amstrong, es el típico muchacho americano que estuvo en la 
radio inmediatamente antes de "Terry y los piratas". Nuestros héroes ocultos dan fe 
del deseo de una nueva era de encantamiento. Hemos quedado desengañados de los 
viejos sueños. Creíamos que la salud acumulada nos proporcionaría seguridad, y que 
el poder tecnológico nos permitiría manipular el medio hasta la total satisfacción de 
cada uno de nuestros deseos. Y hemos hallado tanta ansiedad como felicidad y más 
caos que progreso. Ahora parece haber llegado el momento de intentar otro camino. Ni 
la tecnología ni el gobierno pueden cambiar suficientemente el mundo para satisfacer 
las necesidades de personas que entienden, eventualmente, que tienen que morir62. 
 
Y es  pues una realidad que nos movemos en un mundo donde la tecnología y las ciencias 
duras dan cuenta de nuestra existencia y es pues ése mismo hecho el que nos dice que 
dentro de lo explicable del ser humano lo inexplicable no se ha agotado  y la capacidad 
para asumir realidades alternas, ya sean inducidas o no, abre todo prisma de la realidad que 
nos llena y cabe la pregunta:¿será que esos viejos locos brujos alquimistas deschavetados 
tenían más razón de lo que nosotros creemos de lo que es la existencia, y así sus 
reproductores de mundo que esgrimen sus pensamientos desde la literatura, la antropología 
o simplemente desde la imaginación narrada pueden ser reales? Quién sabe, pero ahí queda 
la duda.  
 
 
 
3.3  APARTADO PEDAGÓGICO 
 
 
 
3.3.1Lineamientos curriculares.  La educación en Colombia ha atravesado cambios 
conceptuales y prácticos que la han dejado en una especie de purgatorio pedagógico donde 
todos, estudiantes, maestros, comunidad educativa y sociedad, no encuentran una forma 
real y concreta de responder a dos grandes preguntas: ¿Qué y cómo se debe enseñar? Si 
bien se han realizado acercamientos certeros, los cambios generacionales han sido tan 
rápidos y gigantescos que ésta pregunta se ha dejado de lado muchas veces para seguir 
reproduciendo modelos pedagógicos extranjeros o antiguos.  
 
La actualidad de los colegios y las comunidades colombianas muestra un paisaje desolador 
en tanto a qué buscan los padres de familia y estudiantes con la educación. En algunos 
barrios vulnerables, la educación de los hijos se ha convertido en una forma de asegurar 
ayudas monetarias del Estado, y así gran parte de los educandos que asisten a los colegios, 
van sin el mayor interés por el aprendizaje o la investigación, sino con fines que trascienden 
lo educacional hacia lo social y lo monetario: ir al colegio para expender drogas, para tener 
un espacio diferente lejos de los padres, para escapar de la vida diaria, para encontrarse con 
los amigos. 
 
                                                           
62ROSZAK. Op cit. p. 78- 79. 
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Esto pone a los maestros en una situación harto compleja respecto a la pregunta antes 
señalada. Se pueden enseñar elementos para la convivencia, para la vida, de una forma que 
sea para ellos cotidiana e interesante, divertida y práctica, pero los estudiantes no desean 
que les hablen de su vida. Un problema que ha venido esparciéndose en todos los ámbitos 
educativos y sociales es el consumo de sustancias alteradoras de los sentidos.  
 
Así, partiendo desde los Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana del Ministerio de 
Educación Nacional, se intenta plantear una propuesta que repiense al docente y al 
educando de hoy en día en miras de entender el constructo de una sociedad 
latinoamericana, a sabiendas de que entendemos y reflexionamos los problemas que 
acaecen actualmente, además de los cambios generacionales a nivel global que los 
acrecientan y reflejan en la escuela. 
 
En teoría, los lineamientos han de generar procesos de cambio, un análisis crítico y ajustes 
progresivos por parte de los maestros a las comunidades educativas, e investigadores 
educativos, que inviten a una reflexión crítica, que estimule una creación de nuevas 
sociedades, a su vez, dando como resultado una actitud mental diferente y consciente de su 
realidad. El papel del currículo, si bien parte de cambios culturales, invita a repensar 
programas que planteen soluciones a problemas que competen al campo educativo, entre 
éstos encontramos uno de sin igual importancia, que ya ha sido mencionado en líneas 
anteriores, como lo es la drogadicción, farmacodependencia o como se le quiera llamar.  
 
En el modelo pedagógico del siglo XX, como nos lo manifiestan en los Lineamientos 
Curriculares desde el pensamiento  del escritor mexicano Alfonso Reyes Ochoa: 
 
La escuela del siglo XX, al contrario, estuvo, y sigue estando, marcada por la 
aspiración a los títulos y al imaginario del ascenso social, en un desenfreno 
individualista que ha desembocado en lo que son hoy nuestras sociedades: sujetos 
esquizofrénicos, enajenados por el poder, analfabetas funcionales, buscadores de 
paraísos artificiales; en consecuencia, desinterés hacia el sentido por lo colectivo y por 
el pensamiento político auténtico. Ello tiene sus secuelas en el modo conductista de 
abordar el estudio de las ciencias, la literatura y el lenguaje en las instituciones 
educativas y en la violencia simbólica (el carácter panóptico) que arropa a todos los 
actores del escenario pedagógico: una educación que no forma ciudadanos en el 
reconocimiento de las diferencias como lo quería Reyes63. 
 
El panorama que nos muestra el escritor antes mencionado da un claro ejemplo de lo que es 
el contexto educativo  colombiano, y que si bien éste ha mostrado cambios sustanciales, da 
pie para pensar que en nuestras sociedades actuales algunos problemas antiguos se han 
transformado en situaciones más complejas a nivel social. El individuo que nos presenta 
Reyes muestra sujetos esquizofrénicos, enajenados por el poder, analfabetas funcionales, 
buscadores de paraísos artificiales; de entre los sujetos planteados por Reyes mostramos 
mayor interés por aquellos que denomina buscadores de paraísos artificiales, a  los cuales 
                                                           
63Ministerio de Educación Nacional.Serie lineamientos curriculares: Lengua Castellana.  Santa Fe de Bogotá, 
D.C., Colombia; 1998. p. 6 
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nos referimos anteriormente en el Capítulo II, en el apartado La Moral, en la presente 
investigación, pensando en la constante búsqueda para desconectarse del medio social que 
habitan y que serán el punto de partida para el cual estará direccionado el presente apartado 
pedagógico en busca de reflexionar y entender el complejo problema de los alteradores de 
la mente o psicoactivos que subyugan las jóvenes mentes en formación de las aulas de 
clase.    
 
 
 
3.3.2  Proyecto Educativo Institucional -PEI- y Currículo.  Según el artículo 73 de la 
Ley 115, se determina que para "lograr la formación integral del educando, cada 
establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo 
Institucional en el que se especifiquen, entre otros aspectos, los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes, y el sistema de gestión, todo ello 
encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley, y sus reglamentos64 ". 
 
El Proyecto Educativo Institucional debe responder a las situaciones y necesidades de los 
educandos, su comunidad, la región y el país, además debe ser concreto, factible, evaluable 
y abierto a transformaciones.  
 
Ubicando los proyectos educativos institucionales en la sociedad colombiana actual, 
debemos pensar en la necesidad que tienen los educandos y sus comunidades por hallar un 
eco que brinde luces sobre el problema del alto consumo de sustancias psicoactivas tanto 
legales como ilegales. Las instituciones, en gran medida, luchan a diario por mantener a los 
estudiantes dentro de las clases para evitar que se tomen otros  lugares del colegio como 
espacios de consumo, y eso es un trabajo que debe ser lineado con todo el grueso de la 
comunidad educativa. 
 
Si bien es cierto que el docente debe asumir la tarea de pensar y organizar una 
propuesta curricular, es igualmente importante asumir una actitud crítica y reflexiva 
permanente frente a las propuestas curriculares que circulan en el medio pedagógico y 
que se ponen en marcha en la institución. Es tarea del docente crear nuevas propuestas, 
en los casos que sea necesario, para efectos de responder a las prioridades de los PEI, 
pero siempre con actitud investigativa∗. 
 
Teniendo el conocimiento de causa de uno de los problemas que aquejan a las instituciones 
educativas, se intenta hacer un llamado a replantear ésta problemática actual y entrar a 
incluir en el PEI un problema que poco o nada ha sido tratado con rigurosidad y 
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 Código Educativo. Ley General de Educación. Ley 60 y Ley 30. Cooperativa Editorial Magisterio 12. 
Bogotá, 1994. p. 45. 
 
∗Ministerio de Educación. Op. Cit. p. 16 
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responsabilidad desde la instrucción docente, que en muchos casos se guía únicamente a 
componentes de modelos pedagógicos descontextualizados y que, por ello, al enfrentarse a 
esta realidad, carece de las herramientas necesarias.  
 
En síntesis, el docente juega un papel central, pues es quien, en discusión con los 
demás docentes, con los estudiantes y la comunidad educativa, selecciona y prioriza 
los componentes del currículo, para de este modo atender a los requerimiento del PEI y 
a unas exigencias generales tanto de orden nacional como universal. Además, es quien 
opta por los enfoques pedagógicos, orienta las formas de comunicación en el aula, 
construye las características de la comunicación y la interacción, jalona el desarrollo de 
competencias y saberes de sus estudiantes, sea a través de trabajo por proyectos o a 
través de desarrollos curriculares más directivos. En fin, entendemos al docente como 
un par cualificado cuya función es ser mediador cultural, es decir, su papel es 
establecer puentes entre los elementos de la cultura tanto universal como local, y los 
saberes culturales de los estudiantes65. 
 
El docente, como ser investigativo, debe tener desde los lineamientos estatales, 
herramientas concretas para afrontar esta realidad actual que desborda los procesos 
educativos. En esta medida, la flexibilidad de los PEI debe ser un aliciente para desarrollar 
procesos prácticos de metodologías guiadas a pensar este tipo de problemas en la escuela. 
 
3.3.3 Algunos enfoques pedagógicos.  Es necesario para los docentes, en la actualidad, 
tener conocimientos prácticos y propios que rompan las barreras de las nociones 
conceptuales acerca de los modelos pedagógicos para aplicar en sus metodologías de 
enseñanza. Los tipos de pedagogías que se nos muestran en el papel son muchas y variadas, 
para el respecto, se abordarán algunos conceptos de la pedagogía en el siglo XXI, 
reconocida como pedagogía activa y  las variaciones que implicó este cambio desde la 
pedagogía tradicional a las diferentes posturas pedagógicas que enmarcan lo que sería una 
visión pedagógica híbrida. 
 
Partiendo del postulado tomado desde la psicología  y aplicado al campo educativo, se 
observa el socioconstructivismo, teoría la cual nos habla de la construcción del 
conocimiento a partir de conocimientos previos de los educandos, teniendo en cuenta su 
entorno social, y los roles que se desempeñan dentro de las redes de su contexto, 
participando todos de la construcción del conocimiento dentro de la escuela: 
 
Las pedagogías de tipo socioconstructivistas, que implican problematización y 
participación de todos los autores y autoras de la vida escolar, organizados en equipos 
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para construir soluciones a preguntas y problemas que surgen del entorno y la cultura a 
la que pertenecen66.  
La anterior cita, si bien habla de que se debe tener en cuenta a los educandos como autores 
activos que construyen y deconstruyen no solo los conocimientos académicos, sino los 
mismos roles que juegan dentro de la sociedad, señala también una postura crítica frente a 
los conflictos socio culturales presentes. Toda la sociedad debe tener una presencia activa 
dentro de la acción educadora, y en esa medida, no se deja de lado la tradición como acervo 
cultural e histórico que enseña, a las presentes generaciones los desarrollos y 
transformaciones sociales que las afectan aún hoy día. 
 
Un campo ganado para la sociedad como presencia activa en los procesos educativos, se ha 
dado a través de las leyes que han visto en la educación una salida importante a los 
problemas sociales, por lo cual, la han masificado y universalizado, permitiendo que más 
personas tengan acceso a ella, siendo entonces la escuela, una vez más y como antaño, 
aquel lugar donde sí se realizan cosas nuevas adecuadas al contexto pero que además, son 
aquellas que transmiten los valores socio culturales jugando un papel importante en el 
desarrollo nacional. 
 
 
 
3.3.4 Pedagogía tradicional y pedagogía activa.Abordando el campo de las pedagogías, 
se intenta dar una mirada direccionada en las dos diferentes visiones que se tienen de lo que 
en un comienzo era la pedagogía tradicional y dando paso a las siguientes teorías 
pedagógicas, entre ellas la pedagogía activa. 
 
Sin embargo, en cualquiera de las dos formas, toda pedagogía presupone una 
concepción de ser humano y sociedad que abarca la dimensión psicológica para 
explicar el aprendizaje y la personalidad; la dimensión sociológica por la ubicación del 
ser social en sus múltiples relaciones; y la dimensión antropológica que permite situar 
al ser cultural. A partir de estas dimensiones las teorías pedagógicas elaboran el 
concepto de ser humano y sociedad que contribuyen a la formación educativa (De 
Zubiría, 1994)∗.  
 
En teoría, las posturas tanto antropológicas como sociológicas intentan dar como resultado 
un ser (el educando), que comparta un concepto claro de ser  social imbuido en un contexto 
comunicativo-educativo, que da cuenta de su formación tanto interna como externa en los 
procesos socio culturales y académicos. 
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 GUTIERREZ GIRALDO, Martha Cecilia y ZAPATA SALDARRIAGA, María Teresa. Los proyectos de 
aula; una estrategia pedagógica para la educación. Taller de edición ROCCA. Bogotá D.C, Colombia; 2009. 
p. 17-18 
 
∗Ibid., p. 32.  
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Entre los aspectos de la pedagogía activa, encontramos algunos mencionados en el libro 
citado anteriormente, postulados por Gabriela Amaya, 1997, desde una visión 
epistemológica y psicológica: 
 
- Definen las metas a las que apuntan las prácticas educativas con relación al 
ser humano que quieren formar y la sociedad que desean construir, fruto de la 
convergencia histórico cultural y las posibilidades de cada contexto. 
- Parten de los legados culturales de la humanidad para su análisis, 
comprensión y problematización, los cuales ayudan a relacionar los saberes y 
conocimientos previos con los nuevos y desconocidos. 
- Reconocen el carácter histórico del conocimiento, su proceso de construcción 
y transformación permanente, fruto de la interacción de los sujetos con los 
objetos y las realidades, lo que significa superar la mera concepción de la 
acción física y sensorial en el aprendizaje, para lograr una acción reflexiva 
que involucre procesos de pensamiento y razonamiento con métodos y 
estrategias apropiadas67.  
 
Entre los aspectos que nos muestra Amaya, entendemos que las prácticas educativas no se 
desprenden de sus raíces histórico sociales que pretenden mostrar unos saberes que han 
sido legados y se insertan en unos nuevos saberes que sobrepasan una mera postura física y 
sensorial en la construcción del aprendizaje, que permita generar esquemas de pensamiento 
que dan pie a razonamientos lógicos e inferencias, dando como resultado resoluciones a 
problemas tanto académicos como de la práctica: “Los contenidos escolares dejan de ser 
fines y pasan a ser medios a través de los cuales se enseña y se aprende a pensar y a 
aprender permanentemente”∗. 
 
 
 
3.3.5  Estándares curriculares.  Teniendo en cuenta que la educación en Colombia desde 
las diferentes áreas del saber están regidas por los llamados estándares curriculares, éste 
apartado busca observar dichos estándares para grados de 9º a 11º y revisarlos a partir de la 
posibilidad de un seminario que exprese desde un punto de vista objetivo la tradición y los 
elementos históricos socioculturales del consumo de sustancias psicoactivas, legales e 
ilegales, apegado a una función epistemológica, antropológica y académica, que dé cuenta 
de un hecho real que aqueja no solamente a la población académica sino al mundo entero.  
 
Un estándar en educación especifica  lo mínimo que el estudiante debe saber y ser 
capaz de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la realización personal. El 
estándar es una meta y una medida; es una descripción de lo que el estudiante debe 
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lograr en una determinada área, grado o nivel; expresa lo que debe hacerse y lo bien 
que debe hacerse. Está sujeto a observación, evaluación y medición68.  
 
Son los estándares aquellos que dirigen el trabajo docente dentro del aula de clase para 
cumplir con condiciones de evaluación y calidad, a partir de ellos se amplían o restringen 
los conocimientos a construir dentro de cada una de las áreas. El objetivo entonces en este 
apartado, es sustentar a partir de algunos de esos objetivos dados para el área de lenguaje en 
los grados 9º a 11º herramientas claras que se sustentan en el conocimiento de causa acerca 
de lo que es el mundo de los psicotrópicos y sus implicaciones físicas, sociales y morales 
con respecto a determinadas  “drogas” por llamarlas de alguna manera, y de   dar cuenta  
que bajo los estándares curriculares se puede romper esa especie de tabú que existe frente a 
éste tema tan delicado y a su vez álgido. 
 
 
 
3.3.5.1 Estándares  Grado Noveno -9º-.  Dentro de la  interpretación textual, la estética 
del lenguaje y los sistemas simbólicos que se pueden denotar dentro de los estándares 
básicos de calidad de la educación colombiana, vemos que el educando debe tener una 
apropiación crítica y selectiva que proviene de los medios de comunicación, también un 
acercamiento a las obras literarias latinoamericanas dando cuenta de sus características 
artísticas, estéticas, históricas y sociológicas, tanto desde la comunicación verbal como no 
verbal. Inferirá la multiplicidad de sentidos y los relacionara con su sentido global 
reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos,  científicos  y culturales, también deberá ser 
capaz de identificar los recursos del lenguaje empleados por autores en diferentes épocas y 
contextos, teniendo claro y manejando la diferencia de los escritores actuales. 
 
 
 
3.3.5.2 Estándares  GradoDecimo primero -11º-.  Ya en los estándares curriculares de 
grado undécimo, el educando debe tener una apropiación crítica y creativa de diferentes 
manifestaciones literarias del contexto universal. Identificará, caracterizará y valorará 
diferentes grupos humanos teniendo en cuenta aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y 
culturales, entre otros, del mundo contemporáneo.A su vez, inferirá las implicaciones de los 
medios de comunicación masiva en los contextos sociales, políticos y culturales; también 
deberá tener muy claro el concepto de respeto por la diversidad cultural y social delmundo 
contemporáneo, en las situaciones comunicativas en las que intervenga asumiendo una 
posición crítica frente a los elementos ideológicos presentes en dichos medios, y analizará 
su incidencia en la sociedad actual.    
 
Ahora bien, habiendo especificado qué tipo de herramientas teóricas debe tener el educando 
desde el grado 9º a 11 º nos  damos cuenta de que dentro del estándar curricular cabe 
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 Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia. Revista electrónica: Al tablero No. 12, febrero 
de 2002. En Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87801.html . Fecha de consulta: Octubre 
7 de 2011. 
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perfectamente en los lineamientos  una transversalidad entre varias  asignaturas  que den 
postulados serios, históricos sociales y antropológicos del tema de los psicoactivos  o 
plantas de los dioses desde todas sus miradas  mágico-religiosas en nuestra sociedad, pues 
es bien sabido que dentro de las áreas o materias escolares pasamos por las génesis de  las 
culturas aborígenes  desde las ciencias sociales sin dar cuenta, ni si quiera por mínima que 
sea, sobre el empleo de ciertas sustancias  dentro de las culturas a nivel global, también 
pasamos por historia y menos que se asoma el tema, leemos textos de literatura a nuestros 
estudiantes y no damos por enterado que ha habido todo un siglo y una cultura marcada por 
la farmacodependencia o drogadicción. Seguimos pensando que es un tabú, y así mismo se 
ve reproducido en las aulas de clase. Podemos compararlo casi  como cuando hasta hace no 
menos de 20 años el solo hecho dehablar de educación sexual en los colegios era 
comparable con una herejía.  
 
Pues el llamado que se hace  es que tenemos todos una y mil tesis que tratan lo intrincado 
de estos temas desde diferentes posturas históricas, sociales, antropológicas y artísticas que  
son el soporte para los docentes empezar a tratar tan delicado y potente tema dentro de las 
futuras generaciones que nos legarán un mundo de conocimiento o en cambio para muy 
grande pesar  un mundo de ignorancia sofisticada si así lo permitimos. 
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4. CONCLUSIONES 
Como se postuló en el presente trabajo ycomo lo plantea Huxley, el artista está 
congénitamente equipado para ver todo el tiempo lo que los demás vemos únicamente bajo 
la influencia de la mezcalina,pero también se debe entender que no basta solo con llegar a 
un estado alterado de conciencia para llegar tan siquiera a la preproducción artística, se 
necesitan además tener las herramientas, para poder llegar a dicha creación y en vista de 
que se precisaran los instrumentos del artista creador, solo en el  momento extático es 
donde se puede conjugar ése delicado hilo de la genialidad y como resultado el poder 
producir dicha obra que se nos muestra ya constituida en su todo, producto del alquimista 
intelectual que supo dejarse llevar por la musa inspiradora. 
 
Ahora bien, dentro de los postulados mencionados vemos que el cuerpo humano tiene la 
capacidad de producir sustancias como el endrenocromo, que es un producto generado  
gracias a la descomposición de la adrenalina y algunos sostienen que existe similitud entre 
los efectos que causa la ingestión  de mezcalina y la descomposición de la adrenalina en el 
organismo.  
 
Sin entrar en discusiones fisicoquímicas sabemos que exponiendo el cuerpo a condiciones 
extremas y llevándolo al límite por medio del ayuno, los ejercicios respiratorios, la 
flagelación, la inmovilidad prolongada, el confinamiento en solitario, son prácticas que 
alteran la mente del individuo, demostrando con esto, que el propio organismo humano  
podría producir de forma espontanea cierta dosis de químicos tal vez en un muy mayor 
grado psicoactivos. 
 
Dando por sentado para aquellos que creen que los estados alterados, solo son 
experimentados por culturas exóticas ya extintas o para hombres perdidos dentro de los 
paraísos artificiales,tenemos para comentar que más lejos de la realidad no se podríaestar, 
y es incluso más complejo de lo que se cree, puesto que dentro de lo que conocemos como 
estados alterados, se puede discernir una clara inversión de los esquemas mentales en 
cuanto a la visión de mundo que se tiene. No yéndonos muy lejos, podemos ver en las 
primeras etapas de la embriaguez con cierto tipo de alcoholes, que siembran  un 
sentimiento casi que inexplicable en cuanto a las posturas que se tienen de la vida y la 
forma de ver la misma. 
 
Losargumentos lógicos tienen mayor claridad con respecto a ciertos tormentos que aquejan 
la vida de los hombres y así sus respuestas, se podría llegar a pensar que el estado ordinario 
en el que normalmente reposa el hombre está tan lleno de todo lo acontecido en el ser que 
abruma la mente, y es solo bajo el estado alterado que se despeja la razón y se tiene un 
referente menos contaminado de la vida y de cómo se es pensada. 
 
Lo complejo es que apenas se sale del estado, el ser recobra su estado anímico, y lo que en 
un momento fue total claridad, pasa a convertirse en un sin sentido del pensamiento, en 
una especie de ardid que engaña la lógica, pues quien haya conocido poco o mucho los 
estados de la embriaguez, puede dar fe, que bajo su influencia todo parece más claro en un 
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primer momento y las posibilidades  que otorga la razón aterra, puesto que es paradójico 
que se crea que se piensa mejor bajo el estado alterado o eso tal vez es lo que creemos, y 
dado que estamos sujetos a la concepción cultural que poseemos, nos abstenemos de dar 
juicios de valor maniqueos en cuanto a los estados alterados de la mente se refiere.   
 
 
Dentro de nuestra realidad, nos vemos imbuidos en un mundo donde la tecnología y las 
ciencias duras dan cuenta de nuestra existencia, como verdad casi absoluta en cuanto a 
fenómenos humanos se refiere  y es pues ése mismo hecho el que nos dice, que dentro de 
lo explicable del ser humano, lo inexplicable no se ha agotado  y la capacidad para asumir 
realidades alternas, ya sean inducidas o no, abre todo prisma de verdades que nos llena y a 
la vez confunde y cabe la pregunta ¿será que esos viejos locos brujos alquimistas 
deschavetados tenían más razón de lo que nosotros creemos  en cuanto a existencia y 
pensamiento se refiere de los fenómenos físicos de la materia y de la mente? 
 
Y sí esos reproductores de mundos que esgrimen sus pensamientos desde la literatura, la 
antropología o simplemente desde la imaginación narrada, pueden tener más razón de 
como funciona éste mundo y más aún, deberían ser escuchados por los llamados 
intelectuales que tanto piensan y repiensan la existencia, sus fines y posibilidades dentro de 
esto que llamamos sociedad. 
 
Es pues necesario que se replantee la forma de como los docentes abordan estos tipos de 
temas dentro de los lineamientos curriculares, dado que como hemos visto en el transcurso 
de éste trabajo, las implicaciones que tiene éste tema tan escabroso pide a grito postulados 
serios que abarquen un antecedentehistóricos, social y antropológicos del tema de los 
psicoactivos o plantas de los dioses,desde todas sus miradas  mágico religiosas en nuestra 
sociedad.  
 
Pues es bien sabido que dentro de las áreas o materias escolares pasamos por las génesis de  
las culturas aborígenes que cobijan las ciencias sociales sin dar cuenta, ni si quiera por 
mínima que sea, sobre el empleo de ciertas sustancias  dentro de las culturas a nivel global, 
también pasamos por historia y menos que se asoma el tema, leemos textos de literatura a 
nuestros estudiantes y no damos por enterado que ha habido todo un siglo y una cultura 
marcada por la farmacodependencia o drogadicción. Seguimos pensando que es diabólico, 
y así mismo se ve reproducido en las aulas de clase. Podemos compararlo casi  como 
cuando hasta hace no menos de 20 años el solo hecho de hablar de educación sexual era un 
tremendo tabú. 
 
El llamado que se hace, es que tenemos  un inigualable numero de registros  que tratan lo 
intrincado de estos temas, desde diferentes posturas históricas, sociales, antropológicas y 
artísticas, que  son el soporte para los docentes para empezar a tratar tan delicado y potente 
tema, para de las futuras generaciones que nos legarán un mundo de conocimiento o en 
cambio para muy grande pesar  un mundo de ignorancia sofisticada si así lo permitimos. 
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